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???ー???、??????????っ?。????????? ー「 」? ???? ????。????、? 、?? ? 。??? 、??? ? ? 、?? ?? っ 。??? 、 ー???ー 、 ???、??? ???（? ?? ? ）????? 。 ェ?? っ 。?? ??? ?? 、?? ????、??? 、 ー??っ ? 。?? ???? っ 。?? 、??、 、?? ??? 。?? ー? 、??、? 。 、?? ? 。?? ?? 、 ???? 、?? 。 っ?? ? 、
????????????????????????????、?????ー????????、???? っ 。????? 、 、???っ? 。 ? 、?? 、??、?? 、 、 、?? ? ?。??? 、????????????? 。 ? 、???、 ???? 、 、??。??? 、?????っ 。 ???? ?、 、?っ? 。?? ?っ???、 ?? っ??? ?。 、 ???? 。?? 、 、????? ? ?。? 、????、 、??? ???? 。??? ? 、
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??。???、???????????????????????????????????。????? 、 ??。 ? ? 、????? 、 っ????? 、 ? ? 「 」??? 。 、??? ? ??? 。 、??? 、 、?? 、?? っ 、 っ 。?? 、 ?ー 、 ?っ??、? ??? 。???、 ?? ? っ????? ? 。?? （ 、 、 ）??? 、????? ?? 。???、? ? ー っ?? 。 ? 、??????????、?????????、??
??????、?? ? 、??????? ? ?????? 。 、?? ???? ???、??。 ???、 ェ 、「
?????????」「???????????」??ー ?? 。?? ???ー 、 ????っ?。????????????、???????????? ? 、???????? 、????? ?。 ー??、 。 ?、??? ?、???、????? ー っ 。???、? ? ー?? ?。???ー? 、???????? ェ????? ??? 。?? ?? 、??? 、 。??? 、??、 。?? 、 ー ェ ????? 、 ー ー?? ? 、??、 ? 、?? ? 。
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（?ー???????????????????）???……??????????、??????、??????、 ?、 ? 。 ?、??? ? 、 っ?、「?? 、 ? 、?」 、??? ? 。 、?っ 、 ? （ ）?????っ?? 、???? ???っ??????。??
?? （ 『 』） 。??、? 。?? ? 、 っ 。??????????。??????????っ?????、???? 、?、??? ? っ 。 、 、「?? ?? ??? ? 」??、「? っ 、 ? ???? 、? 、 」 、「っ???」 ???、? ? ? ??っ????。?ヵ??っ ? 、 っ??、 、「 っ?? 、「?? 、 っ? 、 ? ??? 」?、「 ? 」 、??? ?。??? 。 ? ャ 」。 ? ?「?ャ?」????「?ャ 」 ?? ? 、? ???「?」? っ ?? ?っ ? 、? っ ? 、????? っ
????????。???????????。????????????、「????」っ??っ?????。??????????? 、「 ? 、 」っ 、??、 、 ? っ????、?????????。??????っ???。????、? ??。 ? ? 、 」っ????。 ? 、． ? ? 。（??『 ?』?? ?）??????? ??????っ?、 、? 。
??????っ 、?っ? 。?? っ ? ? 。?? ?。??? 、 、? ?? ?? 、????? ?っ???。 ??? 、 ?、 ? 、 っ 、?????、 っ 。 っ 、?? ? 。??? 。?? 、 ? っ?? 。 ?? ??、?? ?? 、?? ? っ 、 ?? ? ? 。???っ 、 ? 、??、 、 、 っ?? ? ? 。 ? 、?っ ? ? ?? 。??、??? 。??? ? 、 。
“
????、????、??????っ??????、??????????『?????』?????????????（??「?? ?」） ? 。????、?? ??、? ? ? 、?? 。?? ?????? 。??? ??? 、 ゃ ?。??? ? ?? 。 、??? 、 、 、??? 、 っ 、?っ???????????? ? 、 。??? ゃ 、 、?っ 、 。?? 、??? ? っ 、?? 。????????? っ ?、 ??????? ?? ? ゃ 、?? 。?? 。?? ?っ 。??? （『 』 ） 、????? 、? ?? 。? ?、↓???????????????????。?????、 ?っ 、 ? ? っ?、
「???」??「???」???、????????っ???????。?? ???、????、?????????、???????、?? ? っ? 。「 」 っ ? ?。
?? ? っ ?????????ゃ?????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?、 。???? 、 っ???? 。 、 。?? ? 、っ????。?????、??????? ? ? 。??、 ???????? ? 。 、?? ? 、 っ?? ?。 ??、??? 。 、?? ? 、 。?? ?? 、? っ????? 、 。
??? 、 ? ?? ?? ??っ ???? 。 。 っ??、 ????? ? ? っ??? ょっ ゃ???? ???? っ?? ? ??? ? っ 、 、?? ? 、 。
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??????????????????????????、???????、??、?????????????? ， ? っ 。?? 、 、??? っ ? 。 、? っ?? ? 、 っ 、??? ?? 、 っ?? 。 。っ???????。??????????、?????????????? ? 、 …????? ? 。?? 、 っ???、 、??? 、 、 、?? ? 。 ?? 、??? ?? 、 。??? 、 。 、?? ? 。 、????????、 ?? ?っ??????。???、??????? ? 、????? 。??、????? 。???、 ? 、 ?????? 。? 、 。??? 。??? ?? 。??? 。???、 ?? 、
???????、?????。??????、???、???????????????????、???????????????? ? ? 。 ?、 ??、? 、 、?っ?。????、 、 、 っ??． っ 。 、??? ????????? ? 、???????ー???、 、 、???。 、?? ? っ 、??? ? 「 、??? ?? ???? 、 っ っ? 、??? 、?? っ 。 、 ．??っ ? 。 、 … っ 、?? ?? っ 、???? 。??? 、 、 、?? 。 ゃ 。????? 、 、???っ 、?? っ ?。 、 、????? 、 ゃ 。??? 、 、 っ 。?? 、 っ?っ? 、 ??、?? 、 。?? ? ゃ ?、
??
????????????っ?。???、???????????? 。 、 ? ?????????、??、?? 、 ? 、?? ? 、 ? ? 、??? っ ? ??、????? ?っ??、? 、 （ ） ?、??? ?? っ 。?? 。?? ?? っ 、???? 、??? 、 ? ? 。??? ? ? 、「 」??っ 、 、 っ 、っ??、????「??????????」っ ?っ??、「???? ??? ? 、?? っ? 。??? ? 「 」（???、? ?? 、?? ? （?））??? 、 ? ? ?っ?? ??。?? ??? ゃ 、 ? ?? ?。??? 、 。 っ ? 、?? ? っ ?、 っ?っ??? 、? っ 、っ???????。????、??????（?）????
??、?????、?????????????????、??????っ?、??????????????。????????? っ? 。????、 ? 、? ゃ?、?? 、、? 、??????? ? ?っ 。 、????? 、???っ??、??????っ?。???、?????????っ??、????????????????????????。???、? ? ? 。????、?? っ 、 、 、?? っ? っ 、 っ 、??? 。 、??。 ???。 ? っ 、???っ 、? っ 、?っ? 、 、 、?? ? 、 っ 、????? 、 、 、??? 、 っ??（ ） 、??? 。??? 。 ? 。??? ? 、?っ 、 、 、 っ?? ??? っ 。??? ? ュ ー ョ ? ?っ 、 ー??（ ） っ?? ?、 ? 、 ー ……．（ ）???ー? （ 。 、
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?????、?????????、??????ー?????????。???????ー???????????。??????? ? ー ? 、 。???、? ? ? ?????? ? 、 ????、 。 、 、?? っ 、??? っ?、???、 ?、???????????。??? 、 （ ）???、? っ 「 」?? ? 。?? ? っ 。??? っ????、??、?? ? っ 、?? 、． ? 、 ? 、?? ? ? 。??? ??? っ 、 、???? ?? 。?? 【? ?っ? 、 ???、 っ 。??、 ?、 ???? 。??? っ 。 、??。 ??? ? 、 っ??っ ?。 、 ．?? ? 。っ????????? ??、?????? 。 っ ?っ?、「 ッ」 ??? っ 、 ?? っっ?、???、?????、「 ッ」?、????? ????
?。????????っ??????。???????「?ァーッ」????????、???、???っ???????????。?っ??、???????????っ ? 、 。?? ??、? っ 、 ? 、???。? ? 、? 。 ??? ??ッ???? ?、??ー ー ー ー 、?? ? 。 、 っ 、??? っ 。 、 ッ?? っ 、 、 、??? ? 、 、 ッ??? 。 っ っ 。、??? 、 ???? ????? 。??、?ッ っ? 。
???、???っ???????っ????っ??????。???? ? ? 、 っ?? っ ? 、 ? ?????? 。??????? 。 っ??、 、 ?? 、 、 、????? 。 っ 。 っっ?????、??? ??? ? っ???、 ??、??? ? ? 、????? 、 。 、??? ? 、?。 、 ? ? ?、 ?っ?、???????????。??? ??? ???、?????? 、 。
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??????、???っ?????。?? ??、???っ ?。 、?????「???????? 。 ? ? ????????」?、???? 。 、 ?? ?? 。 、 ???? ? ?っ 。 。?? 、 、 ッ 、???っ ? 。 、 ? 、 ??? ?? 。????? 、????、? ???、? ???? 。「 っ 」 、「?っ?????」?。「?????」??????、?????????っ?、 ? 、 っ っ?????、 、?、 っ 。 、?? 。 、??? ? 、 ????? ?? ???。 （ 、 っ （ ）??? ? 、 ↓ っ っ 。 。?? ???、 ?? ? っ 、????? 、 っ 「?」?。「 （ ） 」?。? 。 、 、??? ? 。?、 っ っ 、 っ 、?? ?? ? 、 っ??? ? 、 っ っ っ
????????。?? 、 ? ?
????????????っ?、???????????????、????????????????、?????、?????っ っ 。 、 ? ??? ?。 、 。??、 ? ? 、 ? ? 。??? ? 、 ? 、????っ 「 、 、 」???っ?、???????????っ???????、?????? っ??っ 。??? 、 、 っ?? 、??? っ 、 、????? 、 ? 、??? ? ? ?っ 。???????? っ 、 っ っ 。 、??? 、 ? 、 、??? 、?っ? っ ? 。 、っ???????。????、????? ……。????? っ????? 、 。
?。?? ????「 」「 」、「 」 。??「?」「?」?? 「 」「 」 。 。 、 、??? 、 ? 。 ? ゃ っ?? 、 、 っ 。?? ? ?
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?????。????????????????????っ??、?????????、??? 、 っ ???? ?、 、 ????? 。 、???????????? 、 ? 。 、??? 、 ?? 、??? 。 、 、 ???? っ ? 。?、「 ?? 、 、 、????? 、 っ??」 。 。 「?? ? 。
????、????????????、???????ょ?、????? 、? っ 。 、????? ?。 っ?? 、 、「 っ 」っ?? 、「 ? 」 。「 っ?ゃ ?」 。 、 。?? ?? っ 、 っ 、????? 。??? 、「 っ 、 」??? 。 ??? 。 っ 、 、?? ? 、 っ?? 、 っ．? 、 ????????、?????????????、?ょっ??っ?????? 。 っ 、?? っ ? 、 っ
???。???????っ??、???????。?????っ?? ? 。 ? ? ? 。???????っ????、???。??????????????、 、 、??。 ? っ 。 っ 、?? 、 ?? 。??? っ?????、「?? ?????」?????、 ? っ ?。??、 ?っ??? っ ?、 ????? ? ャ ? 。 、??? 、 ? 。 っ????、?? ????? ?????っ ????っ?、??? っ 。 っ 、????? 、 。 っ??、 っ 、??? っ 、 、 、?? っ????? 。 っ 、???『 』 。??、『 』 。『 』????、 ? ????? 、 っ 。??? ?、?、??、? っ 、 、?? ? 、 。 、?? ? ? 、??? ?
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?????????、?????????、?????。???、??????????????? 、 ? ?「ょっ? 」っ っ ? 。 ?????、 ????? ???っ?。??????????????????、?????????????、 っ 。?? ??、 ??? 、 ?、 ??っ 。 、 、 、??? 、 、?? ? 、??っ ? ?? ? 、 、??? 、 。?、??? ????? 、 、?、? 、「? 」?????。 、 、「?? 、 、 ?（???）????? ? ?? っ ? 。???????」っ?。 、 ?????? 、 。?? ??? ???? 。 、 。??。???? 、 。 、?? ????? 「??、 っ 、 、???、 ? 」 ゃっ???っ????。?? ? ?、「??? っ ? 」 、????。????、??? ?、 ? ? 、




???????、????っ????????? ? 。?? ?????????????? ????。?? 、 。 、????? 、 ? ??????っ????? 。 ? 、 、?? ょ。?? ????。 ? ?。?? ? 、 、 ょ??。 、． っ??? ? 、 っ ゃ??? ? っ?、? ? 、 。??? 、 。 っ 。?? ?? っ? ?? ??っ?????っ?。???、???????????っ????。?、??? 、 ? 、 。????? ? っ ゃ?? 、 、 、?、??? ? 、 っ ゃ 。??っ っ 。 、 っ 、「?ー?ー」?????、 っ? ? ? っ ?
?????????????????っ???っ?? ????????????? ? ?、?? ?、 、 、?????．「?（?）???????????。??????????、
??? 、
??????????。?????、?ょっ??????????????、?? っ??? 、 ? ?? ?????? ?っ?? っ ??????、???っ???っ??? 、 、?? 、 、??? ? 。 。 、 ??、 っ ょ。?? ?、?? ? ? ?。??? 、 、 ???? ??っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? っ?? 、 ? 。 、 っ? ????。 。（ ）、????????????????????????。?????? っ ? 。 、?（??? ） ??? ? っ 。???? 、 ? ? （ ?????? ? ?? ??? ?? 、 ）?? ?（ ）?? ? 、 ? 。????? 、 。
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???????、?????。???????? ?????????????????上眞上眞上原板原板原
?????、?? ）?、??、??? ? ?? ?。????? 。????? っ 。 ? 、 っ????? ?、 ????、????? 、?、? っ 。 っ 。?、? っ 、 ?? っ 、?? ? 。 っ 、 。??? ? ? 、??????????????。
??．??、 ??? ??? ????? ? 、 、 っ っ ? ???? っ 、 、?っ??、 ? ?????? 、??? 、 、「??????????????、???? ? ?」??????? 。 ? っ
??っ???っ ?、???????????????????。???? 、??????? 、 ? ?????????。??? ??（??????? ? 。 、???っ 、 ??? 、 ー っ 。
??、???????。????????。?????????、? ? ?、??? っ 、 ????、? ????? 、 ??、???っ?? ? 、???? ? 、 ??、????? ? ? 。 ?、??、 。 ? 、??? っ ? っ っ???、 っ???っ ? 。??、?? 、 、 っ っ 、?、「 っ 。?? ??、 ?? っ 。??????? っ 。 、? ??? 、?? 、 っ 、 ???。?????????? ??。??????、?????? ? 。??、?? ???? ?? 、 ? 、「?? 」 。 「 。?っ? 」 。 」 、???、 。 、 、????? 、 っ 。?? 、? ? 、?、? 、??っ 。 、 、 、?? ? ??? 、? ????、 っ っ 、 っ 。?? 、 、 っ 、
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???????。????????、?ゃ??????????っ????ょ??。????、??????、???????、??? 、 、 、 ? ??? 。 ???????? 。?? 、??? っ??? ? ??。?????、「 ????、 」 。「 ゃ?、???? 、 ??? 」っ 。?? ? 、 、 っ ??、?っ? っ ? 」?? 。????。?? っ 。 、 ???っ 。? ? っ 。「 、?、? ? っ 、??」 、「 」 。「????????????、?っ ???? ????」????。 ? ? ??? っ 、???ょ? ?、 っ 、?? 、 ? 。??、?? 、 、?、 、? ? 、 、?っ??? 。??? ??? ?? 、 っ 。?? っ 。上眞上減上眞原板原板原板??、?????????????????っ???? 。???ー???????っ?ゃ?っ?? ー??? ? っ ゃ?????。? ????、 。
???????????????????????????、????????????、???????? 。 ?、??????????、 。 っ?? 、 っ 、 ????。 、「 っ っ ? 。??? っ 。「 、??? ? 」「 」っっ?、「???????」?。?っ??「????????????? 」 っ 、「 」 っ????? 、 。 ゃ??? 、?? 、 っ???、 、 っ 。 っ??、?????????。????、?????????、?
????? 。 ?? ????。??? 、??? っ? ?っ?? 。?? ??、 。?? ?、 ?? 、?? ? 、 、???? っ 。?? 、?? 、 ? 、 、???、 ? ょ 。?? 、 、 、?っ ? （ ）、 。?? ??? ?。?? ?? っ ????????、??「???????? ?」???、??
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????。????、??????????、?????????? 、?っ ? ?。?? ?、?? ???? ????????、?? ??????????? っ ? ????? っ????? 。 、 っ 、???、 。 ????? ??? ? っ 、? 、?? 、 っ ? っ 、??、?? 、 っ 、??? ゃ っ 。??? 、 、??? 、 ? 、?????、?? ?? 、 ?? ???、? ゃ 。 、?? ?っ ゃ 。 っ 。????、??? 、?? ? っ 。??? 、 ?、 、????? っ?。 、?? ? ょ、 っ??、??、?? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。???? ?、 ??
???????????。?????、????????????? 。 、「 ? 、 っ?? ??、????????ゃ???」?。????????? ? 。 ゃ 、っ?????????????。??? 、? ? ? ? っ 。?、???（ ?） っ ? 、????（?）「 ?? 、 、????????????? 、 、 、 っ???、 、 、??? 、 っ? 、?? っ ??」 。「 」っ???、? っ 、??」 っ 、「 ? 。?（?） ? っ ? 。 、??、 。? っ 、 っ ????? 、 っ?? っ っ????? ? っ 。 、?? 。?????、???? 。??、?? 、 ???っ?? ?? 、 っ ?? ． 。??? ? ょ。??? 。 、 っ 、? ? 、 、っ?、???????っ?? ???、 っ ???????? 。「 、 ? 」 。 、????、 っ （ ） 、ッ????? ? 、 ? 、っ?。 、 、
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???????っ??、???????????、?????????? 、 ー ?っ っ ????、?????? っ 、 ? っ ??? ????? 。??? ?、 ょ?? っ?? ? っ ょ??? 、??、???????????????、???、??????っ?、????????????????ょ。????ゃ、??????? っ 、 ? 、?????っ ? 、 ? ?、?????????? っ 。?? 。?? ? 、 、 。??? 、「 ? 」??? っ? 。?? ? 、 、 、「?? ?っ 、 っ??っ ? 」っ 。?? ? 、?? ? ? 、 、 、?? ? 。?? ゃ 、 ゃ?? ?、「 ? 、 ゃ、??っ ? 」 、「?? ? ? ? 」 。「 、?? ? ? っ っ 、???、 」 っ
??????????っ??。???????????っ?（?）???? 、 ???っ 、 っ ?? ? ????? ?っ????? 、? 、 ????????? ? ? ?、???? ???、 ? 、? 、? ??? ?。 っ 。?、 っ 、???? っ?????? 、? 、 、 。?? ??? ?? っ 。上眞上眞上眞上眞原板原板原板原板
?っ?、っ???、???。? ?????。?っ??っ?? ? 、??????、?? 、
????ゃ???????? 、 ??? 、? 。?? ???? 、 。?、 ． っ? っ 。?? ??っ? 、?? ??。 、? ??っ??、?????? っ? 。 ???? 、 っ????? 「 」っ ? 、 、????? 。「 」 っ??? ? 。
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??????、??????、????っ???????っ???? 。?「 ー?ーッ」??、????????。「????????????? 。 ? っ ? 、??? 、 っ ?。? ?、 、 ??????????っ?、????っ???。??????????? 、 っ 、????? っ ?、 ? っ 、 っっ???????? 。上眞上至上眞上眞原板原板原板原板
???、?、? ???、????、????? 、???? ??っ??????????? 。?? 、 ? 、「 、?? 」 ? ? 、 、 っ ッ??っ 、 っ 。?? 、 、 ???? 。 ? ． 。 、?? っ 。 ? 。??、?? 。???? ?? ?? 。 ? 「 ??? 」っ? っ （ ）??「 」っ 、
??????、?????っ????????? 。??。???? 。 ?、 ??? っ 、 っ 。??、 。??、?? ? ヵ?ゃ?、 ? 、??????? ? 。 、?? ? 。
?????、????????、??????っ?。????、?????????。?????????????????????????????、?????。????、?????、??? 、 っ 、 っ （ ）?? ?? っ?? ? 、 っ 。 、???? ?? 。 ? 。 ? ょっ??? っ 、 。?? 、 ? 、 ? ? 、??? 。 、?? ?。? ? ? 。???、?? っ っ 、 。?? ? 、? ? っ 。?? 、????? っ 。 っ 、「???????」??????? 。? ? 、「 、????? 」 、 っ 。「?? 」 、「 ??ょ?、 ゃ ? ? ?」?。???、??? 、「 ょ 」。 、????「 。?? ??」。「 、 ? 、?? 、 ? 」?。 ? ? 、「???? 」っ?。「??? 」っ （ ）??? 。「 、 ゃ 、． 。 っ 、??? 、?? 。「 、 ．???」 、 ? ??、「 ょ 」 、 。 「?? ??」っ? 、 、
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???????????、??????????????」?。「??????????、??????????????????、? ???????、?????ュ 、 」?。 ? 、 、 、 ??????????、??? ? ? 、 ? っ 。 、 「??? ? 」 。 ? 、??っ ?。 。?? ? 、「 、 」っ 、??? 。 。??「 、 」っ っ 。「?っ ?、 ? 、 」?? ?。 っ 。
???? 。??? ? っ 。?っ?。 ? 、 。??? ?、 「 、??? ? 、 ? 、??? っ 、? 」「?????????っ????????」っ ???? ????、「 、 っ っ 、????? 、 、 ????? ?? 」っ っ 、「 、??っ 」 、「 、 ? 」。 、?? ?。「 ゃ 、 ?? 、
?? ???????? ????」??? ?????っ?。? 、 っ?????っ ??? 。 、 ? 。 、ー? 、 、「 、??」っ 、 ?? っ 。 、 ?? ッ
●
???、????????。「??」??っ?????。??（?）??? ?、 っ 、??????、 ??????? ?????? ?? ?。 ????っ ? 、 ?っ 。「???????」っ ?っ 、?? 、 、「 、??? っ 、 っ っ 。 っ?? っ 」っ 。 ? 、 っ 、????? 。「?? 、 。 ? 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 ?、??????、?????????????。???????、??? ? 、???、? 。??? 、? ッ 、?っ ??? 、? っ?、????? 、? 、?? 、 、 っ 。??、 ?「?ゃ 」 ? っ 、? ッ????? 。??、「 」っ 、 。?、? っ 、?? っ 、 っ 、??? ? 、???、 。?、? ? ? っ??? ?? 。? 。 ?
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???????。?? ??? ????? 、 ???????。?????、???????? ? 、????????、?????っ??、? ?? 。 ? ??? ? っ ? 。??? ? っ っ 、 、 ゃ?? 、 、 っ 。?、??? ? ? っ 。 ???? 、 。 、??? ュ 。?? ?? 。?? 、 、 、??? 。 ? 、?、? 。? 、? 、 ?? っ?っ ? ?っ 。 、?ゃ? ? 。 っ 、?っ? ?っ 。? 、?? ? ? っ 。 ? っ 、?? ? 。?? ?、 ? っ??? 。 、 ゃ?? っ ?? 。?? 、??????? ? 、?????????っ?
?っ??????
??????????????? ????????????? ? 、 、 。 ???、??????。????? っ 、 、???、??????、??? 、 っ ? 。 、??? 、 っ 。 。 っ?? 。 ?。?? ?、 、 ??? ? 、 っ 、 、??? っ 。 っ??? 、 。 、??、 ? っ っ 、??? 、 、?? 、．?????? ?????????、 ?? ???????、 ョッ 。 っ???? 、 、?? 。 ? 、??? 、 っ 。?? っ 。 、 っ?????、「? 」??っ 。?? ?? ??? 。???? ???っ 。?? ????? 。 っ 、 、 っ?? っ ? 。?????、
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??????、??????????????、??????????????????、????っ?????、????????? 、 ? 。 ? 、??? っ 、 っ 、??? っ 。 ?っ ? 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 っ??? 。 っ っ??? 。 、 ゃ??? 。? ゃ 、 、??、 っ っ 、 、??? 、??? ?? 、 。????? ? 、???、???? ?? っ? 、??? 、
???????、?ょ??、??????、????????
??? ???? っ 、????? 、??っ 、 、
????????????????っ??。
????? っ 、?、?? ． 、 ?、 「 、 」っ??? 。 っ ? 。 ? ???? っ 、 、?????っ? ? ? 、 ? ? 。?? 、 っ「???」???、????、???????、「 ??
?っ???????????????????????????????????、? 、??。 、? 、???????????? ???????? ?。?????????っ?、???、?? 、 、??、 ? 。 、??? ? 「 」 ? 。??? ?っ? 。??っ ? 。?? ?、 ? ?、 、??? 。? ? っ 、 、?????? ???、 ????? ? 。 ??。? 、 ? 、?? 。 っ 。??? ? っ 、??????? 。 、 ?? ? 、?? 。 、 ? 。?? ??? 。?? ? ?、「 ??? 」 ? 「?????。?? ?、 ? ??? 」 。「? 、??? 」 。 、 、 っ?? 。 ? 。「 」 っ 、???、「 、 、っ???????。??????」っ?????。 、?????? 、 、 、?????、????????。??????っ?????、???
?。「 （ ） 、
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???????。???、???????????、???????、??っ?????????????、??????????。 ? ? 、 ? 。 ? （ ）」?? ?? っ 。???????、?? ??? ?? ??、??、??????、?? ??????。?、 ? ? 。 、??、 、 っ っ 、 ? 、??? 、 、 、っ??????。???、?????? ? ? 、??? ? 。 ??????、 ???? 、? 、??? 、 。 、??、 、 、 。???、． ? ー?? 、 、 ?「? 」??っ ? 。? 。「????? 」 ?? ?? 、「??? っ 、??? ? 。?? 」 。「?ゃ?、 っ?っ? ?? 」 ?、「?????? ??」っ 。 、 っ??。?? ?、??? 、 ? 、
?、?????、??????????????、???????っ っ 、 ? っ?。???、????????????。??????、?????? ?、? ょ 、 。??? ? ? 。 っ 、 っ?? 。 っ ? 、，?? ? 、 っ 、 ? 、??? 、 っ っ 、 。???、 ? っ 、?? っ?? 。?? 、 っ ?? 、「????、 、 っ??? ? 、 、??ょ 」 ?っ 。?? 、? ? っ ???? 、 。 、っ??、??????????????? ??????っ?、??? ? 、 。 、?、??? 、?? ? 、 。????? 、 っ上二上眞上原板原板原
???????????? 、??????、?? ??????????、
?っ??? 、 ???ゃ???????。??? ???????、 ?????? ? ? 。???、??? ?????? 、 ? 、 、??? ? 、? っ??? 。 ?
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?????っ??、???????????っ?。???、?????????、?????????????、????????? 。 っ ? 。?? ???? 。??? 、 、 ? っ?、??? ? 。 ? 、 ???? 。? ー??? ッ っ 、 。??っ?、?????????っ???、???????。????? 、 。 ヶ????? 。 ? 、?? 、 ? 、 ? っ??? っ 。? 、 っ?。「 ?? 」? 。?? ??、 。??? ? 、 っ 、?? ． 、 ? 、??? 、 っ?。? 、 。?、? ? 、 、「? っ?」 ? 。 、 っ 。「??????っ????????、?????? ???????」 。 、 「 、 ?????? ?? ? 、 」
????? 。?? ? ? ??? っ?? ? ????? 。 、
???っ?。?? ???? ? 、???????、????????????っ???。???????、?????????。?っ????っ??。????、??、???????????????ー?ー???? 。 ? ?、????????。???????っ ?、?? っ ?????????? っ 、? ー ー??。?? ?????? 。? っ 、??? 。 ?、 っ 、?????????。 、 。??? ?、 ??? っ??? ??、?? っ ? 、????? っ ゃ? 。?? っ 、 っ????? 、 ? っ 、??? 。 ?? 、 〜?? 、 。 、?、? っ っ?? っ 。 、 「 ?????? 、 っ 。??? 」?。 、 ? っ?、? 。 ?「 ???。? ? ょ 。 、?? ? 、 ? 、????? ? 。
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????????????」??????????。???、??????、???????????っ?、??????、???? っ 。 、?? ? 、「 ? っ ????」 、「 ゃ 、 、 ? ???ゃ 」 、「 、??、 ? 」 っ 。??? っ ?。 「?、? ? 、 っ 、??? ?っ 、 。?っ? ? 」 っ 「 ょ 」 。「???ゃ、「??????っ????」?。
?????????、?、???っ???、?????????、????? ??? 。 ?、 、「 、??????」（ ） 、「????????、 ?」??? 、? ????????。 「??? っ、??? ? 」 っ 。 、??? ?? 、 。??、 「 」 っ 。
?????????、????????? 、? ? 、????? 、 、?? っ 。 、??。??????? ? っ??。 、 っ??っ 、 ょ??。 、?????、?? ???、っ????? ??。
??、?????????????、?ゃ??????、??????、??????????????????????、????「 ?」っ 、 っ????? ? 。 ? ??? っ 。?、? 、 、 、???、 っ????、 、 、?っ ?? 。 、????? 。「 、? っっ??」?????? ? ?、「???????????????? っ 」?。??? 、「? 、???。?? ? 」?っ? ? 。 、?っ ? ? 。??? ? （????? ???? ?）、 ? （?? ） 。
?????????。?? ?? 。 ? 、 ?? 、????? 、 っ 、???????? ?っ ? 。???、???? 、「 」っ ? 、「 」??、?? 、
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????、??????、．???????っ???、???????????????、「?? 」っ ? 。﹈??? っ ? 、 ?? 、 ? ???????、 ? 、 ???? っ????。??? 、?っ??。?? ? 、 ?、?? ??、????? ?? っ 。 。??? ? 。 ?、 ??． 、 、 ??? ?? 、 ?? 。 、??? ? 、 。??? 、 。??、 、?? 。 っ 、 っ 。?? 、 っ 。??、?? ? 、 、 、????? ? 。 ?? 。??? ?、 ? ?? 。??「 っ 」。「ゃ?、?? 」っ ?? 。「 ? ????、? 、 」?、???、 っ 。「 っ??? 」? ? 、 「 ゃ 、??? ? 」 。 、 っ?? っ 、 ??? ? ?? ??、 ? ?っ 、「 」??。?? 、 っ
????、??っ???っ????。???っ???、「??????．????、????っ??????、????????????、????????????? 。? ? ??????? ? 」 。「??、? ? 、 ? ???????」???????っ?。 「 」 ? 、「? ??。? っ 。 ?? ?、??? 」 。 、「??、???? 」、???、「 」、 ?????? っ 、 、「 。 、 」っ??? ?っ 、 ??? っ???、「???? ? 」。「 、 、 っ?????」っ ?、??「 っ ? 、?? 、???、 ?? ? 、???っ っ 、 、?? 」っ 。 っ?????。「? ?? っ 」 っ 、 ??? 。??? 、 ?、 ? ? ??? っ 。 、?、? ? 、?っ? 。?????????。????? 、?????? 。 、 、 っ 。?? ?? ? 、 、 、?ー ー 、?? ー? ー ー ……?? ?? 、 ? 、 、??? 。 、 、?? 、 ? っ 。
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???????っ?、?????? 「 」 ? 「?」。????っ?????、??? 、 ? ?、 、? ??? 。?? ??、 。?? ? 。 ??、?????、 ???? ?? ．?、? っ っ 、?? ? 、 。??? ?、 ? 、??? 。 、「 、 。??? っ ? 」 っ? 。?、?っ 。?、? っ 。??? ? っ 、 っ 、「 、?、? ? ? 、 ゃ 、??? 、 ? 」 っ 。 ＝ 」?? ? っ 。????、 ? 。??、?? 。 っ????。 ??。「??、???、????? ? っ?????」??? 、「 ? ?? ? ??、 っ 」???、???? ?、 、「 っ?? 」 ? っ 。?????、 ?っ? ?。 、??????? ?????? 、 、 ゃ 。?? ゃ 、（? ） っ 。??? 。 、
?????。????、?〜?ヵ????????、???????? っ ? ? ? ? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 、 、??? ???? ??????、????? 、 ?? ? 、 ? ?????? ?? 、 。???、 、 ? ??? ?、??、??? 。 、 、「 、?? 」っ （ ）??? 、 ??? ??? ?????? っ 、?? ?? ? 。 っ っ 。??? ??? っ っっ???、????、????。???????、 、 ???? （?）??????、?? っ 。???????? 、???っ 、??? 、 、??? っ 。 。「???????っ?」っ 、「? ? 、???っ? っ 。 」????????。???? 。???? 、? ? ? 、?? 、?? ??、? ?? 、 、???? ?? っ 、??。、 、 。 、
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???????、そ上眞上昇の原板原板 ???????????????????。?ゃ?、??????????、?? ?ヶ?、 ?????????。???、『? ? 』 。「 ? 」
??っ????。?? 、 ??。?? ??? 。 ???? 。 ．?????。?? 。? ? 。??? っ 。????? （『? 』 ）
???
??? ー ? 、 ? 。?? 。 ??? 。??????????。 ?? 。? ……??? 。 っ 、 、 ????????? っ??? 、 っ っ?っ?? ??????? 、 っ 、 、?? ?? ???? ???? ??? 、????? ??? 、 、???? 、 っ 、??????? 。 、??っ??っ ????、?????っ???。????? ? 、
??????????????っ????。???、?????
??????、????っ??????????、??????っ??????????????、??????????????、? ? ?、 ヶ っ?。?? ? 、 ?っ????。?? ? ? 、 っ 、 ?、??? っ 、 、??、 ， っ ? 。 ???? ? ?、 ????? ?。???? 。?? ?ゃ ゃ ????? 。 、 っ 、 ??。「 、?? 」「? ? 」。「??、? ?????? 」? 「 」っ 「 っ」????? っ 。 、 、??、 ? っ? 。?? 、 、?っ?????。???、???? ヵ???? っ??????。???っ? ? 、?????? っ ? 。??上眞山事上峰原板原板原板??、??????????????????????っ??、???????????????????????????? ? 。?? （『 』） 、
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????。?????????????、????????、???? ?、 っ 。 ? 、?? 、 ? っ 。??、 ?????????????
????????????????????????????
??? ? 、???。? 、??? 。??、 ? っ ??、 ??っ?? 、??? っ 。 、 、 っ??? 「 」 「 」 。?、? 、 ? ??。 、 、 、???????? ??、? ? 。??、 ? ?っ??? 。 、 、 、??? 、 っ 、?っ 、 ? 。 、????、 （ ） ??っ? ? 、 、??? ? 。?? 、 っ 、??? っ ? 。 ??? 。??? ???? 、?????、 ???、 ?? 、? ? っ っ?????、 、 。???、 、
?????????????????????っ?、?????、」?? ?????? っ 、 ??っ??????? 。 っ ???。??? ???? 。 ?????? っ ??? 。 、 。?? ???「 ゅ 」 、「 」 「 。?? っ ?「 ゅ? 「 」。??? ?? ?? 、 ????? 、 っ 、??? 。? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? っ 、??、 っ 。 、 、 「?????? 。「 、 、??? 」。? 、 、 、????????????。?????、??????っ??????????? っ??? 、 ?? 、




?????。????、??????????ょ??。????、??、?? ? ? 、??? ? ?（ ）??、．? 、? ???????、?ヵ ?? ?っ?????? 。 ? ?、? ?っ ????、? 、 、? ? ヵ ?っ?? ?? 。 、 、?????っ???????????? 。? ???、????? ? （ ） 、 っ っ 。?? ?、 ?? ? 、???? ?。??? 、 、??? 、?っ 。 、（『????????????????????????????
??? ? っ 、 。?? 、 っ 、 ?っ?????? 、 、っ?????、?っ?????、??? 、 ょっ ? 、??? ? 、 っ っ っ 、?? 。 、 、 ? っ???。???、 っ 、???。?? ?? 、 ??? 、? ゃ?っ ?、 、 ? 、 ?……。?? っ?? 。 、「 ャ ー?ゥ?ー」っ 、 。??、????????っ??????。???? ??
???っ?。 ? 、 ??? ? ? 、? ?????、?っ?? ?? 。 っ 、
??????????、??????っ???。???、?????、??????????っ?????、??????????? ?、 っ 。??? 「 」 ? ???? 。 。 ?、 、? っ??? ?、 ? （ ）?? 、 っ 。?????、 ッ???、 、「 」?。? 、 っ 、ッ???っ?。?????、 、 、???、「 」 。 、??? 。 、 、??? ???、 ?? ? 。 、 ．?? 、 ?? っ ? ? ?っ?。????、??????。???、?っ? ?? ??、「??????? 」っ 、 。??。 、 「 」??。 っ ??、 。?? 、 ? 、?? ? っ?。 、 （ ）?? ?、 、 っ 、 。?、 ? っ 。???っ 、 ?「 ???????? 」 っ?、??? っ 、 っ 、 。?「???? 」 、 ?「 」???? 、 。 、
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曾
????????。（『????』?????）?．???ゃ?、 ??? ? ????? ?っ??? ? ? 、 、 ?? ? ???????「 、 ?、 ??? 、 、?? 、 ゃ ? 、?、 ? 、??????ッ?? ??? ????? ?． っ 、． 。??． 。 ?、 、 、??、 っ ? っ ? 、?ッ ? ． っ 。 、??、?? ? っ 、 ? 、 ???? ? 。 （ ）??? 。 、 っ っ?? 、 ? ? ?? ? っ?? 。 っ 、????。???、? 、?????????っ 、 ． ．?， 、??? 、 ? 、「 ー（??）、 」 、 、??、 ? 、 っ 、 ?っ?。????、????????、?〜????????、???? 。 、 ? 。????。 ょっ 、 っ?。 ?っ ?、 、「 」、「?」、「? 」 ? ? 。 。
????。????????????、????????????。 ? 。 ? 、?? ?? っ 。 ー、???ー?、 、????っ??? ．? ?。??????????、? 、?? ?っ 。??、?? ???? ??? 、 ???、「? 、 ? ． ?、?． ? 。「 」 。?? 。 。 、 っ?、? ?、 。 っ 、?． ? 、 。 、「 」??。?? 、 ょっ?ッ? ? 、っ???。??????????。?? ? ???ゃ???????。 ． ?? ゃ???。? ? 、 っ 。?? ゃ 、 、??? っ??? 、?? 、
?? ? ???、???????? ?? っ 。 ．??、 ? ． 、?? ? っ っ?。?? ?っ 、? 、?、?? ???? っ ? 。 、??っ っ 。 っ??? っ 、「??????っ????」っ?????、???? ????、「 ?」 ? ?っ 。
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??????っ?????、??????????、「???、??????、????っ??? 、 ?ょっ 、?? 。 ? ?、．??????? ????」?， 、 ?? 、?。「? ? 、 、?? ?? ゃ 」。 ? 、「?、 ? 、 、 ， ? 。??ょ。 」、 。??? ? っ 。 ? ょ っ??っ ???、「 ゃ 、?っ 、 っ 」。「?????????????????????」??っ??????っ?。 ? ?、 。?? ? 、 っ 。?????? ?????? っ っ?。 、 ?、? ??っ????????????? ? ヵ?? 。
?? ?、??? ?????? っ?? 。??? ?? ?、 ゃ ょっ 、 ??。????? ? 、???、? 、 、??? 。 、 。?? ?。 ? 。??? 、 、 っ
??????????????????????。??????、???????????? 、 ???、 ．? 、 っ っ??? 、 ???????????。???、 っ 、 っ 。っ??。????? ? ． 。?、????? ? 、 。??? 、?? ?。（『 ． 』） 、 、?? ? ? 。??? 、 ? ??????????????? ? っ?? っ 、 、 っ????? ??、 ? ? 、?? 。 ． 、??、 、 ッ? ????? 。 っ 、 ?????、??っ?? 、 ? 。????、 ? 。 、?。? 、 っ 、 。?、????? ? 。 ? ? ??? っっ??????。 ?、???? ??。?? 、????? ? ? 。 、 、????、??? ? 。? ? っ 。?
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??、??????っ???、???????。?っ?、????? ? 。 ? ???。????、???????、??????????????。????． ゃ 、 ??、????っ 。 ． っ 、 っ 、 ?????? 、 っ 。??? ? っ 、 ???? ? ?、 ???? ? ???っ 。 ょ。 、?? ? ょ。 ?? ?? ????。 、 っ? ?。? 、?? 、 っ ?っ 。 ?、「?????」??????。??「????っ???????。??、?????っ 、 」っ????。 ?「 」 ? 、「?? 」。「? っ ? 」。「 ー?? ?っ ? 「 っ 。っ?。?? ?、 ? 」
?っ???。「?っ、???、? ? 」。?????。 っ 、「??、?? ? 」っ 、 、??? ????、 ? 。 、????? 、 ?????、「? っ 、????」っ 。 「 ? ? 」 「??、 」 。???っ 、 ュ??。「 ?、?????? 」っ?? ??、 ????、「 ? っ っ 」???。 「 、
??。?????????」??????、「??、??」っ?。??、?????????っ?。 っ? ?っ ???、? ?、 、? ?? ? 。?? ? 。 ?????、 ??っ?? 、 っ っ ．??? ょ?? 、 。??? ゃ 、? ? ?っ?? 、 。 、 。?、 ? ? ?っ ???? っ 、??? ? 、? ッ?っ っ ? 。?? 、??っ っ っ 。 、 っ 。?? ? ? 、??? ?。 ?、 っ 、?? 、 ??、? ? 。??? 、?? ?。 。?? ? ?。?? ? 、 ? っ 。??、 ? 、 、?? ? 。?? ? ? 。 っ 、 、?? ? 。 ? 。?? ? っ 、 ??。 ?? 。 っ 、?? ?? っ 、 。 っ??? ? 。 っ 、
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???????っ?????。?っ???、????????????、? ッ ? 、 っ ? 。???、 ? ???っ 。 ? 、 ?????????? 。 、 ?? 、
、????????????????、????。???、????
??っ っ ??。?? ?、 、 ???????? 。??? っ??? 、 、 ? 。??? 、 、、???ー??????????、???????????、?????、 、 ?、 、????? 、? 、 。??? ?っ ? っ 。??? 、 。??? っ 。 ? 。??? っ 、 、??、 、 っ ょ。 、??? 、 っ 。??、 。???、 ? 、「???、 」、 ? 、??? ー?ー ． っ 。 、??? っ 、??? 。 「??」「 」「 」??? 、?????? ? っ 。??っ 、 、 、
??????ょ??。??、???????っ??????。?????、 ? ? ? ?っ???、 ー???? ? ? ???、?? ? 、 っ???っ 。 ? っ?、 ?? ????? 。 、?? ?? ? 、「 、?? ? っ 」 ? 。 ?ゃっ?、「 っ????? ? ? ? ? ?? ??」っ??っ?。?? ??、? ??っ? ?、 ????????????? ?? 、 、 っ 。?? ? 、 、?、???????? ? 、 ?????? ??。????? 、「 ? 」 「 」、「?? ?? 」 、「??? ?「???? ?っ 」???、 、 。?? っ?、 ? 「 、?? ??? 」。「 。??? 」。 、???、 っ 、 ォー っ 、「?? 」 。「 」っ 。 、 ??? ? 、?? ????? 。???、 、 、 っ 、?? 、 ょ 。??????っ??、 、 。??? 。 、 、??、 ?? っ 。 ?「 ? 」っ?っ???。「 ? 、???? 。????? 」??っ ?? 。「 ? ? 」
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?、???、?????????。?、?????、?????っ????ょ???。????、???っ??????っ?????。????? ? 。 ? ????????????。??? ?? 。「 ?、 」?。 、? 。??? っ 、 ? ??? 。「 。 、????? ?? 」 。 、 、??? 。 「?? 、 、．?? ???????、???????? 、 ゃ「???、??????????」??? っ ???? 。 「?? ?。? ?????」 っ 「?? ?? 」?。? 、「? 、??? 。 、? 、 っ??? 、 ?、 、 ?? 」???っ????、「 ? ? 」っ???、?????、????、?ょっ???????????、??? ?っ???。????、 「 ? ? 」 。 、?????、「?????。? ??? っ ? 。??、 ?? 」 、?っ っ 、 、っ???????? 、 ??、???? ?????? ?、???、 っ ???? っ
??、?????、???????、?っ???。????、??? っ 。 、? ? ??っ?。「???、???????っ????????。????? 」。 、?? ? 。 ?、?? ??（ ）?? ?、?????、?????。???、 、?? ? 、 ??? 。 、 、、 ??????。 ?、 ?????、 ? ???? 。 、 っ 。?? 、 、 ??????、??????? ? 。??? 、 っ 。 。?? 。? ??????。 っ 、???、 。??。 、 ? 。 ??。 、? 。 、 っ 。????、 ょ??? ? 、 、 、?? 。 ??。 っ 、????? ?ゃ 。 、 、 っ?、? 、「 ?、 ?? ? 、 ??? ? 」 。????、 、 っ 、?? っ 。 、???、???? 。???? 、??????? 、????? 、 ?、「 」 、「?? 」、「 」、 っ 」。「
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?????ょっ??っ????、???????」??????。????????、「??? 、? 、?? 」 、 ???ょ。 、 ? 、????????? ????? っ ?、?、? 、? ? ?。 ヵ っ??? ? っ ???、 ? 。?? ???? 。 、 っ?。 、 っ 。?? ?っ??? ? ? 、 。 ??、 ?? ? ? っ 。 ヵ?? ?? 、 っ 。 っ??? ?、 。???、 っ 。 、??っ 、 っ? 。?? っ 。 、???っ 。 、 ???。 ?、 っ 。 。????? ? 、?? ょ? 。 、「???、?????」。「???」??っ???。「????」っ??っ?。 、「 ヵ ?? ?、．????? 」? っ 、 、 、??? ょっ???? 、?? （ ） ょ っ 。
?????????っ???、??????、?????っ??、?? ゃ ? 。??? ? ??? ??。?? ?? 、「 ?????? 、 っ 、?? 。 、 ?? ??、???っ?、? ???? 。??????、?????????っ ? 。 。????? ? 、 ? 、 ?? っ?? 。 、??? 、 。?、? っ???っ 、 、 ???、 ? ??。?? 、 っ ??? っ 、?っ 、?、? っ っ?? 、 ? 。 っ 、?? 、．? ゃ 。 、?? ? ? 、? 、? っ （ ）??? 、 ?? 。 、 ??っ ??ょ。?? ?? 、 。?? ? っ ? 。?? 、 、?? （?）?? ?? ?、 、???? 、??? 。 、?? ?、 、
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?????。?????、???????、??????????? 、 ? ? ? 、?っ?????????????????。???????っ?????。??????っ??????、????????????、 ? っ? 、????ゃ????。??????????ゃ、?????????。 ? っ 、 ??? ???? っ 。??? っ 、 、 、??? 、 、 、??? 、 ? ? 。 。 、??? 、?? 、 っ?? ? っ 、 ? っ????? っ 。 、 っ っ?? 。??? 、 ッ??っ 、 。 、??? 、 ? 、 ???? ???、?? ??? っ??? ? ???? 、 、?、 「 ? 」 。?? ?っ??????、 「 」っ??。 。
????、??????。????、? 、 ???、?????????っ??????? 、 ? 、 ??っ??????。?????????。??? 、 ?っ 。 。??? ? ? ?っ???、 ?、 ???? ? 、??? 。 っ??? ?っ?? 。 、? ?っ?????っ 、「 、???」 っ 、 、??、 。 っ??? ?、 「 」 。 、?? 「 っ 、 。??? 」。 、っ?。??、?????? 、????????????っ?。??、??っ ? 、 。 っ?? ?っ 。?? ?? 。??? 、 、????。 、??? っ??。 ????っ ? 、 っ?、?? ? 、 ?????? っ 。 、 、 ????。「 、 ??? っ 、 」 、????? ?? 。「??? 、 。 、
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???????????、?????????。???、?????????????、?????????????????、??? 」 。 、? 、 っ?、 ???っ??。 ??? ? 、 、 、?? 、っ?。????? 、 ?っ 。???。 ? っ 。 ? 、?っ 、? 「っ????? 」 。「 、 、 、????? 、? 、????? ? 、 、 、??? 、 ? っ 」?? 、 っ 、「 ．????」っ ??? 、「???、 、??? ? 」 。 、??。 、???????。?? 、「?? 、 ?????? っ 「?、? 、 っ 」?? ?っ??っ ? 。 （ 〉 、????? っ 。??、?? ?っ 、 っ??、 。?? ?。
?? ? ?? ? ? 。?? っ，?? ?? ? ?。
???????。???????????、?????っ??????眞上眞上眞上眞板原板原板原板
?????????、
???????。??????? 、???? 、???? ???? ? 、 ? 。????っ?? 、 「。身上雲上眞上板原板原板厚
??、??、???????????。???ョ??ョ???ョ ョ??? ?。?っ ?、 ? 。?? ?? 。??? ? 、? ? ? ?????、?????? ?? ???っ?「 （ ）」 、 ゃ 。?? ?? ? ????? ?、 っ ????????っ 、 。 ゃ 。?? ? 。?? ?????? 。?? ? 。?っ?? ? 、 ? 、
????????????、?? 、上眞上原板原
????、?????、????、
?ゃ?、?????? ? ??? ? ?? 。．???、?っ??????。????、????っ???
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????????。?? ?、?ょっ?????。?? ? 、 ?? ?????、?????
?????????っ??????????。???、?????????? ?、?? ????? 、??????????? っ ? 。 っ ?、??? ← ??っ ?? っ ?? っ????? 。 、 ? ? 、??? ???、 、??? 、 「?、 、 、??、?? 、 ? 」??? 。 っ?? 、 っ 、???っ?。 ? 、 、「 （ ）??? っ 、 」??、?? 、 ? っ ??ょ 。 ??? ? 、 、????? 。 、? っ 。??? っ??? 。 、 っ??、 ?、 っ??、 「 、 、?????、?? 」 。?? ??、 ??? ? ょ 。?? ?? ? 。
?????????。???????? っ???、」?、?????。?????? ?? っ ?。???、 ?? ? ?、?? ? 。?? ? っ 、 、 。???? 。 っ 、 ? っ 。??? 、 ? ?? ?、??? ?、 っ ??ょ ?。???、 、 ? 、??? 。 、 っ??、 、 、 、??? 、 っ 、（???????????????、???????っ?）??????? ? 、 、
???っ?、 。?? ?、 。??? 、 っ 、??? 。 、??、 ??? 。????? っ??? 「??? ?」 っ 、?っ? ゃっ 。 （ ????、 、 ???? 、 っ 、 っ??、?????、?????、??????。??? ???? 、 っ 、????? っ 。
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??っ????。???、??????????????????、??????、???????????、??????????? っ? ?。 ? 、 、??っ ? 、 。 、 っ??? 、? 、 っ 、「? 、?? 」 。 「?????っ ? 。 、??? ょ 。?? ょ 」 っ 、??「 ? 、 」 。 ???っ?、??????っ?。???????????、???????、 っ 、上「眞上面上露原板原板原板
???っ??っ?。???、?? ? 、????? 、 ?????????。 ??? 、 、 「 、???、? ???、?? 」 。 、??? っ 。?、 ?? っ ?。 ? ???? ?? 。
????ゃ???????? ? っ?。?? ??? 。?? ?? 。?? ????ょっ????????????。?? 。 ?????????????????????、?????????? っ 、 ??????。 、「??、? っ 、 っ 」
????? 。 。
???????、??????、???????????????????????、???????????。????、???ょっ 、 ? 。?? ?? 。??? ??? 、 ゃ っ?? ? 、 ? 。????? （?）〈??〉（???????????????????????????、?? → （ ）
???????? 、 （ ）??、 、 ?? 、? （ ）、（?????? ??????????







????? ? 、 、 ?、????、?????、? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、?、??? 、 、 ? 、 、 ? 、?? ????? ??? ??? ? ???????? ? ー?? ? ? ??? ??? ??? ?（??????????????????????????
??（?? ）→（??? ???
???????、????、????、????、????（??????????????????????????
??）?? ??、 （? ）、????、????、???、?? 、 、（??????????????（?? ? ） ? ?


















????????????????…… ?? ??、 ? ?? ?、???????????? ?っ 。?? ?? ?? ? ????????? 、? ? 「 ? 」? ? 。??? 、 ? っ 。??? 、 っ 、 ???? ??? 、 （ ） 。 、????? 。 、 ??? 。 、 っ 、??? 、 っ?ょ? 」?? ? 、「 」?? ?? っ 。 「 」??、 っ?? 、 。 ? 、???（?） ? ??、??? ??? ? ?? 、 ?? ??????????っ 。 、 ゃっ???? 、 ?? ゃっ ? ゃ???、? っ???、???????? ? （ ）????? っ っ 、?、? っ 。 っ 。?? ? ? 。?? 、 、 、 、 、???? 。 、?。? ? 、 、
????????っ??。????????????????、?? ? ?。??? 、 っ ゃっ 、 、 、??? ょ。 っ 、 ? っ?? 。?????、 、????? 、 、 。 、?????、??????????????、????????
?????っ 、 。???????? 。 っ、???????っ ?? ?ゃ???、?????? っ っ 、??? ?、 、 、 ??っ? 、 ゃ 。 ??、????っ???、????????????、 ????っ 。????? 、 、?? 。 ， 、?? ??、 ? ゃ 、 。「??????? ????」 。 。??? ? 。 、っ?????? 。?????、? ? 、????? っ??? 、 ??? 、 ??? ? 、 っ?、? 、?、 、 。?っ??? 、?? 、 。
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???????、?っ???????????????。???、?? っ???????????? 、 、??????、??????、?????????????????。? 、 っ 、 ?、??????????? ? 、 、?っ? ? ? 、??、 ? 。 。 ????、? ?、 ? ゃ 。?っ? 、 ? ?? 、 ? っ???っ 。 、?、? ? 、?? ? 、 っ 。??? ? 、 、?? 、「 」 。?、 ?? ? ? 。??? 。 っっ??、???、?、??、?????????? っ??? ?? 、????? 、 っ ? ??、「 っ 」 「 っ 」 。「?? ?。??? っ ?? 」 ?っ っ??、?? 。 、?、? ?っ ?? 、 、??? 。 、「 、?、 」 っ 。??、?? ? 、 っ?（ ）? ? っ 。??? 、 「??」。「 、 ュ ゃ 」（ ）
???????。???。??????っ??っ????????? っ ? ? ?。?? ???? 。?? ? 、 ?っ?、???????????? 。???、 。??? ? っ 、??っ っ 。 っ っ ょ??。 、 、 、 ??っ っ? ょ 。?? ?? 、 ? っ っ 。?? ょっ 、?? 。 ょ ? 、 、??? ??っ ? ?? っ 、 ょ?? 、 ? 、 っ??? 、 ?、 。 っ 、???、 っ 。 、??? っ ? 、 、??? 。 っ 。 、 、?? 。??? 、 ゃ ?っ っ??? 、 、 ? ?? 、?、 ? 。??。?? っ （ ）っ?????ゃ???、???????????っ???、???、? （ ょ。?、 ? ? 、 、????っ???、? 、?? っ 。?? ?、 、 ???? ?、
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???、????????、????????。??????、???????、 、 ?、???????? 、 ? ?っ 、 ?????っ?、?????、??????????っ?、?????????? ? っ 。 、??っ??、???????? 。 、 ??、?????、??? 、??? 、 、??? ? 、 。 っ 。??っ ? っ?っ 。「? ? ? 、 ュー っ?? 、?? ??????? ? ?、? 、 ? 、 、?????っ?? ?。 、 、??、 ゃ っ 。??? ゃ 、 ー っ? ??? っ?? ー っ 、 、?? っ? 、 。 ? 。????? ?? っ 、?っ 。 、???、 ? 、 っ ? 、?、? ? っ 、 、 。?、 ? 。?? ?? 、 、 ?
??????、???????????????、???、????????っ?。????????っ????。???。???、? 、 ?、 っ 、 ?、?っ???。 ? 、 、 ???っ ? ???? ? ????????。?????ゃ??? 、 っ 。?? っ 。? 。??（ ）??? 、 っ ゃっ 。??? ? ? ? 。「 ? ??? 、 ? ?「 っ 、 っ??」っ? 、 っ?、? ?? 、「 、?? っ 」っ 。 （ ）?っ ? ? 「 ゃ
??。??????????」っ??。???、??????っ???、「? 。?????、?? 、?、? ????ょ? （ ）??? ?、?? ? ???、? ? ? 。 っ 、?? っ 、 っ ? 、???っ ? ?。 、 、ゃ???? 。「 ゃ 」、 、??? っ （?）? 、?? 。 ? 「 」っ 、 ? 。?? 、??? 、 。?????、「 ??、 、 、 っ
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つ眞上貫上繭と板原板原板N
??」。???????????????。????????っ???、??? 、「 ?????????? ? ???．???????、????? 」? 、 ??????。?? ?、??????? ? ? っ?、??? 、 ? っ 。??? っ ?? っ ??? ????? 、 ? 、「?? 」っ ??? ??? ? 。????。?? ? 、 ???? 。?? ???? ?、 ?。 、 、 、?? っ 。?? ?、 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 ????? っ 、 ? 、 っ?。 、 ? 。?? ?っ、?? 、 ? っ 。?? ? ? 、?? ?
?????????ゃ?っ、 ???、?? 、?? ????。??、 。（???????????????????）?ゃ?、?ょ????? ? 。??、? ??ゃっ???
??。?????????? 、?????。?????????っ?、?? ?? 。 ?????? 、「 、? ??、??」 ? っ ?。上眞上眞上眞原板原板原板
??????????、?????????????????。「??」??「??」 ? 。????? ??っ??
????????? ? ー??? ?? ?? ? ???? 、 ?、 ?? っ???? 。?? 。? ?、??? ?????? ? ょ、 、 、 、??? 、 ? ?。??? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ? っ 。 っ っ?? ?っ 。 ? 、 ?、「?????????????」っ????、????????????? ?、 ? ? 。?? ??、 ?? 、 、??。 、 、?
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?っ???っ????。???（?）??? ? ?、 ??????、??????、????????? ?、???? 、?????????。??????? 、 ? ? 。 、 ???? 、 ? 、 、 、?? 、 っ ? っ 。「???、???っ??」っ??。???????????????? 。 ? 。 。 ???、 ? っ 、 、?。?? ?? ?????? ゃ っ ょ 、??? 、 ? 、 、??? ?、 、 、っ?????????????????????? 、 、 ??．?。??? ?、?? ??? 。 ??、「? ?、???? 、 ?????、? 、 、?? 」?。 、 「?????。? ?? 。 っ 、 」?。? っ 、? 、 っ 」?? ?っ 。
????、??????????、? 、 ??ー?? ?、??????? ?、 。 、
???????????。??????????、????????????????ゃ????????ょ。?????????? 。 、 、 、????????????????。?????????ゃ????? 。 ? 。????? ? 。?? 、 っ 。 、?? 、 っ 、 っ???? 、?? 。???、 、? っ 、 っ っ?、 っ 。 「???、? ? っ ? っ 」??? ?。?? 。 、「 ょっ 、 」?? ? 、 。??? 、 っ? っ?? 。??? ? 、??? っ ? 。 。??? 、 ゃっ 。 ??? 、 。?、 ? 、?? 、 、??、?? 。 、 っ 。 ゃっ?? 、? ??、 ? 、?? ? 、 、 。 、 っ???。? ? ?? ??、 ? 、???? 、 ? ?
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?、?????っ???、?????????、?????っ?。「????、??????????????っ?????、????????、? ? 」 、 ? ．?? 、 、「 っ?」???????っ? 。?? っ ? 、 ?（? っヵ?? ??）??っ 、 ? ????。 ゃ 、 ? 、 。 ????っ っ 、 、 っ 、??? ?? 。 ???っ ? 、 ?? ? 。??? 、??? ? 、 ???、?っ??? 。 っ???? 。???、 っ 、 っ 、?? ???、 「 ?っ 、 」 、?? ? 。 、 、?? ? っ ? 。
?? ? 、??? っ、?） っ?? ?? 、 ? 。上眞上眞上眞上原板原板原板原????? 。?、 ??? ?? ?、?????、??、 。?? ??っ 、 ??? 、 ? （ ）
?????????っ?、???????????????????? 、 っ? ? っ 、 っ?? ?????、??? ? ???っ?。?????????? ? っ 。 、 、?? ? っ 、??。 ?? 、 っ 、 っ 、?? ? っ 、??。 ? 、 。 、?? ?? ?? 、? ?（ ）上眞上眞上書原板原板原板
????、?? ???っ??、?? ? ?????、?? ???? ?? 。???、 っ? 。??? ??? 、 っ ? 、 ? 、??っ 。 ? っ 、 ?? っ 。??? 、 。?、? 、 。?? ? っ 、 っ 。（??）
?????????????????。????? 、 ??、????。?? ?。??? ゃ 。?????? 。?? ? 、 、 、 。????? ? ? 、??? 。??? 、 ??? ?っ? ? 。
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???????????（?）?????、???????っ???）????、????????、????、?????????? 、 。 、 ? 、??? ? ? 。?、? ??。?????????????っ?? ????。 ? ? 、 ?、????ょ っ 。??? 、 、 、 ????、 、っ???????っ??????。???????っ???っ?、??? 、? 、 ー????? っ 、 。 、 っ??? ???? 。 ? 、??? っ ?? 。??? っ 、 、??? 、??、 、「 。?? ?っ ゃ 」???っ 。 、 。 ??? （?）?? ?? 、 、 ゃ ゃ 。???? 、 ???ゃっ?? 。?? っ っ ……?? ? ? 。 。?? ??、? ? ゃっ???? ? 、 、、??っ? 。 ?、??? 、 ? ? ??
?。????、??????????。???????????。??????????。???? ? 。 、??? ?、 、? ???? 、 っ 、?? ?????、???っ 、 っ? っ 。????? 、 。??、 っ 。??? ?、 、?? ?っ 。? 、?? 、?? 、 っ 、 ?????、 。 、??、． 「 」っ 、???、 ? ょ???、 、 ? ↓??? ? ? ?、??」 っ??、 ? 、 「っ?????。?????。??????? 」 ??????? 。???。? ? 、 「 」??っ ? ?。 、 ??、?? ??? ? っ?? ? 。??????、 ? ? ?????? ??? 、?? っ 。?? っ ?、???っ??? ? 、 ??? ? 。???、 。???っ 、 、 、 っ?? っ 、 っ 。
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????????、???????、????「????????? ? 。 ??????」。? 、???????、、????????、?????っ???、「??? ???????、????っ ? ??? ? 」 。 、 、?。 ? ?? ??。????ゃ?? ? ?。??? 、? 、 ?? ?????、 ? 、 （ ） 。?? 、 ? 。 。??? 、 ??? 。 、??? 、? ?。 。?? 。????? ゃ 。?? ?、 。
???????、?



















????????「???』??? ?? ?? ? 。?? 、? ?????????ょっ??っ??????????。???? ? ??、??? ?「 ?」。? 、?? ??? 、 ???。??????? ? 、??????????????。??? っ ?。 ?? 、? （????? ??? ） ? ?っ?、?? 、 、 、? っ?。??? ? 、 。 っ?? ?っ??? ? ? 。 ? 、? 、?? っ 。?? ?? 、 ? 。????? 、 、??? 、っ????、????っ???、? っ 、??っ 。?、 ? ? ?? ? 、 ?????????? 。 ? ? 、?? （ ）?? ??? 。? ?? （ 『 』）?「?? 」っ 、 っ??? ー 、 、??っ ? ?、 っ 、 、 っ?? 、??? っ 。 、 っ
?????、????????、????っ?、???っ?????????。?? ??、 ?????????????? ???????っ????????ょ??。????? ょ ?、 ?? 、 ???????? ?ーっ ? っ 、?? ? ???。??? 、 、「 」???「 」 っ 。 、 、 っ??（ ） ? ??? 。 っ?、 ? 、 ? 。??? っ 、??? 。 、 、??? 、 ?? ?? 、 っ 、 ??、 、 、 っ?? ???、 ??、 ????っ 、 ? っ???。?????、???? ー（ ?） 。?? ー （ ゥ?? ? っ??? 、 。、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 、????? ???? 、????? っ? っ 。?? 、 、 、?? 。?? ? 、 。 、
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??????、????????っ??、????????。上眞上眞上書原板原板原板
????????????、?? ????????っ??ー????。??、?? 。??? ? っ 、?? 、??? ? 、 、? 、 、????????? ?。 っ 、 っ?、? 、 ?? 、 。?? ? ? 。 、???????? っ 、??? 、 っ 。 、??? 。 、 っ??、 っ?? ?、 っ 、 ??。? 、 っ 、??? 、?? 。 。 。?????。?、 ?。??? 、 、?? 。?? ? ? 。
??、??、??????。?? ? 。?っ ?、???????。?? ?? 。? っ 、?????????。?? ??、? 、 ?? 、?? 、 、 ???????? ? 、??? 、
?????、????????????。?????、?????? ?ょ。， ? 。 ? ??? 。??????????????、?? ?????、?????????????、?????ゃ??ゃ、?????、??????っ っ 。 、????? ? 、??? 。 っ 、 っ?っ?、 っ 、 ???? 。 、 、??? ? 。 、???、???? 。 。 、??? 、 。?、? 、 。 、??? ?? ? 。?? っ ? ?。?? ?ゃ?、 、 ???????、??? 。 、 っ?ょ? 。 ? ? っ?? ? 。?? ?? ?っ ?上眞上眞上原板原板原 ????????????????????????。
?????????。???????、?、????。
?、? ???????、????ゃ??、 ? っ 。 、 ???。?? ?、 ?っ 、??、?? 、 、 、 ー ャ 、
???っ????????っ、?ー?（??? ） ゃ?? 、 ー?? 、??? ??????っ ? 、?ー ? 。
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????ー????????、??????。????????。??、 ?。 。 ? ? 。?? ??? 。」????っ?????????? ?っ 、? 。 、??、 ? ???っ??。????? ? 。?? 、 ?。?? っ??、? ?。??? 。 ? 。?? （ ） 、 、??? 、 （ ） っ ?????、????、??????、、??? 、 ? ???。???、 ? 。????? っ 、??? ? 、 。 っ 、????? ? ??? ? 。?? っ 。 っ ? ????。????、 。??? 。 ヵ 、 、??? 。 ? っ??。 、??、?? ゃ 。? 、????? 、 。??（?? ? ） っ ? 、??? っ?。 、 、 。?? ?、 ?
?っ??????、?????????????????。??????????????、????????????。??????。?????????、?????????っ???????? 。???、 ? っ ? 。 、 ???、 ?? ?。 ? 、??? 、 、っ???? っ 。??? 。 ???、 ? 、「 ? 、????っ 、 ?、 、 っ 」???。「 ?ッ」 っ 。??、 、? ? ……?? っ ??。??? っ 。 、?? 、 ??? ?（ ）????? 。 ? 、 っ ? 、 、?ヵ ?っ ?。（ ）「?」っ 、 っ????? ?、 ??? ? 。 っ 、 ? 。?? ? ? （ ） 「 ? 」?、??? ? 。 ? っ??? っ 。 ? っ 、?? ? （ ）?? ??、 ?、 ? ゃ????。?????ゃ 。 ? 。（
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????????????）?????????っ??、????? っ 、 、 、? ??、? っ 。 （ ） 、 ゃ??? ? 、?? 、? 、 、 、??? ? 、 ゃ 。??、 、ゃ?、 、 っ? ?????、????????????????????、????????。?????。????????? ?。?? 、 、 ? っ ???、??????????? ???? 。 、 、 っ??? ゃ???、?っ? 。上眞上農露原板原軒板　　　v
??????。?? ??????っ??? 。??? ? ?????? （ ） ?。?? ???? 、?? 、 ?? 。?? 。?? ?? 、 ? ????。?? ?、 ? 。 ょ 。 っ
????、?????????????、???ー（???? ??っ???ー?????、? ?ーっ ???、??、????っ?????????? ?? （ ） 、
?????????。?? ??、????????。
????????。




?っ???、????????????。???、?????、、? ? ? 、 ?、 ? 、?? 、 。 、?、?っ っ 。 、???、 ??????????、??????????????っ 。??????????ー（ ? ） っ???? ゃ 、 っ っ 。?? （?） 、 、 ? 、?????。??????? 、???????っ???。????? 。 、 、????? 、? 、????? ょ 。 、 、??? っ 、???っ? 。 、 っ 、?? ? ? 、? ???っ?、 、 ょ?? ?? ??? ? ?? っ 。 。?、? ?っ 、??っ? 。 、????????? ? 。??? ? っ?? 、 。 、 っ 。?? 、? っ 、 ? 。、????、 っ ?、?ー?ー ー（ ）???? ?? ? 、 ? 、
???、???っ???。?、???????、????????
?????、?????????、????っ?。????????。?????????、??????????、???????????????????。????、?????????っ???? ? 。 ? 、 ? ???? 、 ? 、?? 。 。上眞上眞上眞原板原板原板
?????????。?? ??? 、?????っ???、?????? ? 。 ? ????． ???? っ?ゃ ????? ??? 。????? っ ょ 。?? 、 、 、?っ ? ? っ 。 、? ??、?? ?っ 。?? ? ゃ。?? ? 、 、??? 。 、 ??っ?。?? 、 、 、?? ???ゃ?? ? （ ）? 、 ー ー ー っ
????、????ー??????っ???っ??? ? ー っ っ ???、 。 ???。????、??、 ? ? ?っ 。??? っ 、 ???? ? ?????? 。????? 、 、
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?????。???、????っ????????ょ?。?っ??。 ? ?、 ? 、 っ ????????????ー?ゥ?（???）??????????。? ? 、 、???? ゃ 。 ? ? ??? ? 。????? ? ー ゥ ? ? ? ????、 。???、 っ っ ゃ 、?? 、 、 、??? 、 、 、??、 ょっ 、?? ? ?、 っ 、 、??? ? ?????。???? 、?? ?? っ っ??（?） っ 。「 、?? ?ゃ ?? 」っ ???? ? っ 。 っ 。????? ? 、??? 、 ? ? ???? 。 っ???。 ? 。 、??、 、 。 、??? 、 っ?? 。?? ?? ???、 っ??? ?? 。 。?? 。 ? 、 、????? 、??? ょ。 、 、 、
?????????????。??????????、????っ????。???????、???????????、?????。??????????、?????????????、??? ? 。 、 ? っ 、 、?? 、??? っ ? 、?? 。 ↓ 、 、 っ 。??? 、 ?っ?????? 。? 、っ???。???、????????。????。??、?????? 、 。 っ?????。 、 、??? 、 。 、?? っ 、 っ 、?? ? ? 。上士上眞上眞原板原板原板
???????、?? 、?? 、????ゃっ??。??っ ??? ? っ?。 ????? ?、????? ?（ ） ????????っ 。 、??? ? 、 ? 、?? ?。 、 ゃ 、??。 っ 、 っ
?、?っ?????????っ ? 。??、??っ??????????? ? 。??、 ゃ 、 ? 。（?）??、???、????????????っ?。??????? ょ ?、??????っ ? ? 。 、????? 、 …
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?。????????????、?????????、?????? ? 。?? ?????、???????、??????????????? ? っ?。? っ?、 ? 、????ょっ 、 。???。??? ? ? 。 、 っ?っ???。 ? 、 「???」（ ???）? 「?」? 、 。?、? ?? っ 。 、?。? 、 っ 、 、?? ? ? ? 。????? 、??? 、??? ? 、?? 、 、 っ 。??? 。 ???? ? ????? 、???????? ? 、?? ー ?????? ??? っ 。?? 、 ?? 。??、?? ? 、 、 、?、 ? 。 、 っ 、????? 、??? ? 、 っ???、? ? ??? 、 、 、
???????? ????????、????、?????。??? ??? ????? ???? 。 、 っ ?。????? ?、?? ?? 、 っ っ 。 っ 「 」???， 。? ?っ??っ? 。 っ 、 ????。??、 ? ? 。?、 ? 、 。 、 、?? ?、 、 、?? ? ? 。 。 、??、 ? 、 っ 、?? 。 ? 、 っ 。??? ? 、 。?? ? っ 。? ??、?っ?????? 。? 、 、??? 、 （ ）?? 、 、?、? ??? ? 。?? 。 、 ゃ?? ? 、 っ????、 ? ??? ?っ 、? ? っ ????、?っ? 。?? ????? 。 っ 、??? 、 っ 、 、?? 、 ? 、?? ? 。
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っ???、????????????、???????????????、?????????。???、???????????????????。???、?????、??????????? っ ? 、? っ?、っ??ゃ???? ? 、 っ 。????、????? 、 、?? っ ?? ? ? ????。 、 、?? ?????? 。??? 、 ? 、???、? ????、?っ?????、????ゃ????、???????
?。? 、 っ 、?? ? 。 、??????。??? ? 。??? っ 。?、? ゃ 。 。?? ? 。??? ? ?? ?、?? ????、 ?? ???? 。 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、? 、???。 、?? 、 、 っ 、 、?? ? 。?????????? 。
???????????。???、???????????????????????????????。????????????? ? ??? 、?? 。?? ?? っ 、 。????? ?? 。 、 ???? ? ? 。 ョ ー?? 、 、??? 。 、 、?? 、 ???、??? ?、? ?っ ? 。 、????? 、 。?? 。 。??? っ 、??っ??っ 。 ? 、 、?。 っ 、 っ 、??っ?? ?、 、 っ 、??? ?っ 、 ? 、??? 。 ?? ? 、 ゃ?、? 。 、?????。 ? ? ??、 っ ??。? ? っ 、??? っ 、 。?? っ ?? ? 。 っ ??????? 。?? ?? ? 、 、 、
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????。???っ??????、?????。???、???
????????、?????????????。????????????????っ?、????????????????、???、 っ ? 、 。 、??、 。． ???、?????????????????????????っ?、 ? 、??? 、?? 。?? 、 ??? ? 、 「 」??? ? 、 、???、 っ 、 、??? （?）? ???? ???????。 ??っ? っ っ 、 、?? ? 。 、?? ? ?? っ 、????（ ） 、 、?っ 。?? 、???? ? ??っ ?? ?????? ?っ 。 ョ ???、 。? 、?? 。 、 。 ?????、 っ ??っ?、「 」。 、 っ??、???? 、 、????? っ ?? 。 、 、?? ??? ? 、 ? 、?ゃ? 。 、
?、???????????????、????????????????。????????、??????????。????? ? 、? ゃ ?。???、 、 っ 、??? 、 ょ っ 、 。?? 、 、、??、 っ??? 、 ゃ?、 ? ? ?????? ? っ 。 、??? ?、?? 。 ー?? ?? 。?? ?? っ 、 、??、 。 、?? 、 っ 、?? ?、 、 、??? ? 、?????? ? 。 ? 、 。??? 、 、 。???、 っ 。っ??、????????????????????????。????、 っ 。?? 。 、??? ? 。??、 、 、?? ? 、 。?? ? 。
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??????????????????っ???っ????、??? 、 、 ? 。? 、??? ??????????、???? 、 ??「 ー ?」 っ 。 ???っ????、? 。 、 、?? ? っ ? ? ??、??? ?? ?。???、????????????、 っ ??っ? ? ょ 。 、??? 、?? 、 ??? 、「???」???、???? ???? ?????????????。 、 ?、 、 っ?? ?? ???っ 。?? ?? ? ?? 、???? ?? 、 、 、 ? ? っ?。? ??、 、?? ? っ 。 、??? ? ?、 ?? 、?? 。 、 、????? ??? 。 ???? 、 ? ?? 、 ? ??っ ょ 。?? ?、 、??? ? 。?? ? 。 っ???、? ?、 っ??。 、 、
???、???????、?????????????????、?? ??っ???????。?? 、 、??。???????????????、?????????????、? 、 ? ゃ? ????????? ? 。??? 、 、 ??、??? 。 ? 、?? ? 、 。?、? 、 っ 、?? 。 。?っ??? ????? ? 。 、????っ????。?????、 ? 、????? ? っ 。 、??? 。 ． っ?? ? ?、??? ? 、??? っ．?????。? 、 っ ???、????? 、 っ 。 、?、???、 、 、??? ?????、 ?? ???。 っ 、? 、??? ???? 。 、 ?。 、?? ? 。?? ??? 。 、????、 ? 、 「 」、「????」、「????」? 、 ?。??? ? 。?? 、 ???、 ??? 、
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????????????????、??????????????????っ???????。??、???????????。??????????ょ 。 、 ? ょ?。??? 、 ?っ????、????????、 ???? ? 、 っ ……??。 ?っ? ???? っ 、????? 。 ? ? 。 、??? 、 、 、 、 っ??? 。 、 。（?????）???、????????? ? ???? ? っ 。????。 ????? ??、? ?、???????? 、????? っ 、 。??? っ 、 っ 、 ? ??、? 、 っ ゃ ????????? 。?? ?? ???? ? 。 、 。?? ? ? 。??、??????? っ 、 。?? 。 、 、??、?っ 、 、 。 、?? 、?? ?? ?
???????????っ?、???、??っ??????????????????っ????????????? 、 ? ? っ ? （?）??? 。 ? っ 。?? ?? 。 、??? 。 、 （ ）?? 、 っ 、 ?っ 、 、??? ? 、??、 、 っ 、?? ? っ? っ っ 、????? ? （ ）??? 。 、 っ 、っ?、??????????っ ??? ???。??? ??『? 』 ?? 、????? ー 、 っ??????? 。?? ?? っ 、 、??っ?、?????? 、 、?????????（?） ? ?? 。?っ?? ? っ 、……??? ?????????っ? ??、? っ????? ?? ??? 、?? ? ???????? 。?? （?） 、 、?、? 、
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??????。?????????????????、?????? っ 。 ? 、 ??? ?、??「? 、??」「???、???」っ??（?）??? 。?? っ 、 っ 。?? 。?? ?ャ ー??? ャ ー 。 ? 、 。?? ー ー ???? ? 、?? （ ）溝上運上眞板原板原板
??、????????、 ?。??、?ー ?????っ??っ?????????。?っ 。? ? ? 。??? ?? 。 ょっ 、
???。??（ ）??? ?、????、 ー ー? ゃ ???。?? （?） ???????っ?、 ? （ ） 、????っ 。 、 ? 、??? 、 っ ??? （?） 。????? っ???? っ ? 、 、 ??? ゃ? 。??? 、 、?? 。「 っ、 、
???????」?????????。???????????。???????っ?。????、???? 、 ? （ ） ?、? ??? ? （ ）?? ?、 ??、 ??????? ? 、??? ??????? っ 、?? 、 っ 。?? 、? ? っ ? 。 っ??? っ 、 っ 。 ょ?、? ? 、?? ? ? ? 、 っ?、??? っ ??? ?、 、 。 、??? ?「???????、????っ??、?????? 」 っ???。「 っ 、 っ??、?? 」（ ） っ?、? 、?? っ 。 、 、「?? ? 、??????」??????、????????っ???。??
?、? 。?? ? 。 っ 、 っ 。?? ? ?、?? ? 、 ? ? 、??、 ? ? ー っ 。 。?? ?ー??? 、 ー 。?、??? っ? 。??? ? 。?? ? っ ?? 。
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??????????????????、??????????っ?。?????????、「?????????????」?。??? っ ??????????????。 ??っ??? 、 ?、???、?? ?? 。???、? 、 、 っ 、 ?（?）???????。???????、????????、「???、?? ? 」っ?。????、 、 っ??? っ 、 、 っ 、??? ? ? っ 。?? 、 、??? 。
?? ?、?． っ??? ? 。っ?。??????、??? ? ??、???? 、 っ 。?? っ ? ? 、 っ 。??? 、 ?? 。 、 ??? ??? 。?? ??。 。 っ 。?? ? ???? ?っ 、 。 っ 、???? 。 、 、?? 、 ? 、 ?? 、?? っ? 、 ? 、????? （ ）??? っ ? 、?、? 、 、 ゃ
??、??。????。?????、???っ????。????? ?。??? 、? 、 、? 、 ? ?っ?????。???、???????、???????、????? ? ?。 。??? ?、??? 、? ? 、?? ??? 、 ?? ????? ??? ???、 ? 、??、 、 っ??っ?? 。 っ 、 、 。??? 、 ? ???? 。 、 っ?? 。 。?? ? ? っ 、 、? 。??? っ 。??? 、 っ?、 ??????????? ? 。 っ 。?? 。 っ??? （ ） っ 。 、?。? 、?、? ? 、??っ? ? 。??? 、 、
?。????、????? 、? ? ??? っ?。????? 、 ヵ 、
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???????、?????????????????っ??????????? ??、????っ???。???、?????、??????、? ? 。 、??、??????????????????ょ?。????? っ 、? 。????? ? 。 。 、??? 、 ? ? ???、 ??? ?（ ） 、 。?? 、「 」っ 、?? っ 。 、 っ っ 、??? ? （ ） 「 、?? 、 っ 」 。?、? ? 。 、「?? ? 」っ っ?、 ?、「 」???。「??????????」（?）?????、? っ??、?? ? っ （ ）???????? ? 、 ?? ?? っ???? ??、?? ? 、 っ?。?っ 、 っ??? 、???? 、 、 「 ?」「 ???? ? 」「 ? 」 、?? 。??? 、 っ ?? ??
?????????っ????、???????????、??
???????????、?????????????????
?、????っ?、?????????????????????? っ 。 、 、 、「??? ? ? ? 、 っ??」 。「 っ 」 、??? ?? 。 ?、 ????。 、 、 、?? っ 。?? 、???っ?、 「 」 、?「 」 ? 、 ? （ ）????? 、 っ 。??? ???? 、 っ っ??。???っ? 。? 。?? （ 『 』）、 っ ?。??、 。 っっ????????????。?????????、? ????? ? 、 っ 、??、?? ? ?、 、?。???、 、 、 っ????? ?。 、 ー 、 ー?? ?っ 、 。 、???? ? ? っ??? 、???????。 ? ー?? ? ? っ???、? 、 、?? ? （ ） 、
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??っ????。???、?っ???っ?、??っ???????、?????、???????????っ???。???、???? ? ? ?、? ? ? ? 、??? ?。 、 ? 、??? ? っ ?っ 、 、 、 ??、? っ 、???。 。??? ? ??、? ? 、 ? っ 。??? 、 ゃ 。?ゃ? 。 っ （ ）?? ? ッ 。??? 、 ? 。 、??? 、 （ ） っ 。??、 ? っ 。??? 、 っ ? 、 、??? 、 、 「 」???。 、 、っ???????。?????、????????、? 、????、 、 、 、 ???。?? 、 ?? 、 っ 、 、??? っ ?、 っ?? っ 。 、 、 、????、 ??っ ?。っ????、??????????。?????????、??????? っ?????。 ? ??? ??。??? 、 っ ゃ??? っ ? 。 ?っ
????????????、????っ??????。???????、??っ???。 ? っ ?。???? 。?? ? ?。?? 、『 』 ? 。??? 、 ????、 ?、 、 ? 、 ?? ???? ?。??? 、 っ?。?? （?） っ 。??、?? ?? っ?? ?? ?? ??? ??? ?。 ?? 、 、 、????、 ? ? ? 、??????、? ? ? ? ???? 。????? 、 ?。 ? っ ??、 っ ょ 。?? ??、 。?? 、 。?? ??? 。?? ?? 。?????? ? ??、 っ ?????? ? ????。
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???、???っ???、????????、?????????? ? 、 ? 、 ???、 ??? ??????? ??。??っ?? ??、?っ???、????????????、?????????????っ?? 、 ? 。????? 、 ? ??? ??????。 ? ?っ 。 ???っ 、 ゃ 、????? ? 、 、??。 ?、? 、 っ ゃ?? 。?、 ? 。 ? 。?、 ?? ゃ 。?? ??、 ? っ 、??? ?? ???っ? 、 ? 、?????? 、 ???、?、? っ?? 、????? 、??? ? っ 。?? 、 っ 、 （ ）?っ ?
?? ?? 、? ??ゃ 。?? ?。 ヵ っ … っ 。???? 、?? っ 。 、「??、 ?? 、?ゃ ? 」 「 」。 ?? ?
????????????????。?、????っ???、??? 、 ? ー? ュ?? 。「 」。「 ?? ?、????っ??????? 」。 ????っ?? ? 、??? 。 。っ??っ??っ 。??? ??、? っ 、 、? ?っ?っ??????? 、?? 。?? ? 。 ?????????????、??? ??? っ （ ） 、?? 。 、???、? ?? ? 、 ゃ?? 。 、 ……?? ? ?? ???。?? ?? ? っ?。? 、 、????? ? 。 ? 。「???、? ? ?」っ 。「 ?? ???? っ 」っ ? 、?? 。 「 、 っ 」っ 、??? っ??っ ? 。 、 っ??」 、 っ 。????? 、 っ 、 ? 。???? 。? 「 、っ?、????っ???、??????????? 、????ッ っ 、??」??????っ???、? ? ? ?? ????
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?????????????っ????????????????????????っ?????????。???、????????。 っ ? 、 。?っ? 、 、 （ ）??? ?????????。??? ????。?????っ? ? 。 。 。 、??、?? 。 （ ） 、??、 ? ?ッ っ ?っ 、 、?? 。 、?????っ ? 。????、 ー ュ 、 、?? っ??。 ??、 っ 、 、?? ??? っ?? ゃ????。 、 、????? 、 ??っ?。? ???っ? 。???????? っ っ????? ? ??? っ ?? 。?? 、 ?。?? ? ? ???。?? ?、 。?? ? 、 ? 、「??、 っ ? 。 。 」、、（ ）??、???????、???? っ っ 、??、?? 、「 」っ??っ?、「?っ?っ?」??っ? っ??。?????
????っ??????。???????、「????、?ゃ?????????????、???????」??????っ?。?? 、 っ 。?、 ???。??????????、??????????? ?????????「 ゃ 、 っ ? 。 ? 、??? ? ?、?? 」，? っ 、?? 。? 、 っ 、 、??? 、?（ ） ?? っ 。
?? ???? 。????? 、 、 、?? っ 、 、??? っ ? 。 、??? 。?。? ? ?? 、?? ? 、 ? ??「??」? ? ? 。?? ? ?? 。????? 。 、 、?? 。???、? っ 。 っ????? っ 。 、 っ????? 、 ? ? ? 、 、??? っ 、 、?? っ 。??? 、? 、 っ ??っ????。 ??、 ? ?
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????。???????（?????????????????? ） っ 、 、?? 。?、???? 《 っ 、 、??、 ? ? 、 っ 。 、????、 、 っ 、? ??っ?っ??????????????。???。????、????????? ? 、 。????。 、??? ? ?。?? ???????っ???
??。?? ?、?? 、 っ 、?? ?? っ 。 っ っ?? 、 ? ? ?、 ??? ???っ 。?? ??? ?? 。?? ? 。 、 、 っ 。?? 、? ?、 ?? っ ?、 。?っ??っ?? 。????、 ?、 ???? ? ???? 。?? 。 、?? ゃ 、?? っ ? 、 。?? ??? 。?? ? ? ゃ 。





??。?? 、 ? ? っ??? 、 ???????? ???（?）?????????? 。 、 。?????っ 、 、?? 。 っ? 、 ゃ っ 、????? （ ） 、??? ??? ? ?? っ 、 っ??? 。 、 っ っ??? 、 っ （ ）??? 。? 。 ?? 。?? 、 、 、 ??? ? 、 ゃ???、? っ 。 、 。 、??、 、 、 ? 、「??? 」?。 、 、 っ?? 、 、 、?? っ? 、 ?????? ? 、 、?? 。??。?? ? 、?? ? 。 、 っ???。? っ っ 、 ? 、 。?????、????????。?っ??っ???、?????
????、「 、 ??? 、 、，
?。?????、「????、??、????」っ??っ?、???、「?、 ??。 ? ? ?、??? ??っ 。?? ? 」??。?? 、 、 っ? 、「????? ??? ? 。 、??? 」っ （ ） 「 、?ゃ 、 ? っ っ?????、 ???? っ? 」 。「 、????? 、 、っ??、??????っ???????????????ょ??ゃ?? 」? 。 、「 、??、?? 」（ ） ? 、 ???っ??、?? 、 。?? ? ??? ?、 ??? ????? 、 っ 、?、??? ?? ?、 ?? 、 っ?ゃっ?。 ? 、? ??? 、? ? ? ? 。? 、???? ? 、 、 。?っ 、 ?????? ゃ??? ? 。 っ 、?? 、?? 、? ?? 。????? 。 、 。??。 、?? ? ょ。 、
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???????????????。?????、????????? 。 ? ???????。???、???????????、???????、? っ 、?? ??????、?っ ?。（??）?、????? ?? ???????、?ょ 、?? ? 、 っ????????? ? ?、 、 っ 、 、 、??? 、 、 ゃ っ 、?? っ 。????? っ????。?? 、 ?? 、?? 、???? ? 。 、 。?? ? 。??? 、 、 、 、 ? 、??? っ 。 、?。?っ ? ?? っ 。??? 、 、 ． ? 、「??」???????。??????、????っ??????。?? ?（?? ? 『 』? 、 ?? ?）
???。上眞上菅な上眞上眞か上眞上首上原板原板。原板原板？．原板原板原
????????。??????????。?、??、 ? ???」?? 、?っ 、 っ 、?? ??? 。 「 」 っ ???、?? 。 。?? ?。?? ?? ? っ???ゃっ ?。 ???ゃ
??????????????????。???。?? っ 。?? っ?????っ （ ）?? ? 、 、 、???。?????? 。?? 。???? 、? 、 っ ?、?????? ?、 ?。 ??? ?、 ? ? 、??? っ っ 。 ???、??、 ? っ 。?? ?? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ャ っ?? ? っ 、? ? 、 、??? 、 っ 、
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????????????????っ?????????。???、?????????????っ?、?????????????っ? ょ、 、 、．??? ?（ ） 、「??? っ 」 っ? 「?? 」っ ? 、「 ゃ ?」っ 、???? （?）?? ?? 。 ? ?っ?、????????? ?????、っ? っ 。??? 、 、? 、?? ?? っ 、 ． 、?? ?? 、 。???????? ? っ 、 ?っ?????、 ???っ 、 っ 、 ??? ?、 。 、 、?? ? ? 、 っ?????? 。 、?? ? ? 。?? ? 、 、 っ?、? 、 、 。?? ? 、 、、 」?、 ?? 、? っ??、 、 ゃ?? ?、???? ? 。???、 ?? ? 、
?
?、???、?????????、????????。?????? ? っ 。 、 ? ? 。??? ?、 ? 、 、??? っ ?。 、??? 、 ?? ???????????、???????? 。??、 、 っ??。?、 。 っ 、 、???? っ?、 、?? ? ? 。 、???っ ??、 ゃ 、?? ?? っ ? 。??? ??ー っ ?? ? 、???っ 、?。?????。 、 、 、???、? 、 ??? ? 、? っ????? ? 、?? ?? っ?? ?? 、 っ????。 、 、?? 、 、．????? 、 っ 。??? 。 、 、??? ????? ょ。???、 ???? 、 。??、 ッ ー ? 。?? 、???????? 、?? っ 、 。????? 。 、 、 っ
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???????っ????。??? ???????、????????????? 。??、? ??????ゃ ?、?????????、??????????? 、 ? 。 、??? 、 、 っ 、 っ??? ???、? ???、 っ 。 、?? ? 、 ???????、? ?? っ 。? ? 、???? 「 ゃ?? 」 、 っ っ 。??? ? っ 、「 、 、 、 、?? 。 」（ ）?? ? ?っ 。???っ 、 。??? 、 っ?? 。 ? ??? ?、っ?。???????、???? ? ???、?? ???? っ 、 っ 、?、??? 。 、? っ（?）??? ? ????????。???????、 ??? 、?? ???、? ? （ ）??、 ? 、 っ（?）?????、 ? ? ?、?っ 、 ???? ? ??
??、??????????????????。????????? ? ?。?? ?、 ?? ???、??????、???????????? ? （??? ） 、???? ?? （ ）????、???? っ 、??????? ? 。????? 、 ? 、????? 。????? 、 、 っ??? っ 、 。 、?? 。 、???、?っ 、 ?? 。???ゃ っ 。 、?? っ 。 、 、 。 、???? 。 、?、? 、??、? 、 ???。?? 、??????っ????????。??、?????????っ?。? ?
?? っ ? 。 、??? ? 。? 、 、?（? ー? ュ） 、 っっ???。???????、??????ー??ュ?、???????。? 、 ?? 、 。????? 、 ゃ 。??? 、 ? っ 、 、?? 、 ゃ 。
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??????、??????。???????? っ ????。??、????????????????ょ??、???っ??????。???、?????? 。?? ? 、 ??、????????????。??? ? っ?? （ 『 』） 、?? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 、 、 っ ??、? 。 。????っ??、??っ 、?? ???。 。?? ??、? 、 ? 、??? ? っ （ ） 。?? っ?、? 、 、?? ? 、 、 っ?、 ッ? ー ? 。??? ?? ? ??? 。 。 、?? ? ? 、 、??? 、 ゃ 。?。雲上眞上眞板原板原板??、????????、????????。?????、?っ? っ 、 ? ?。?? 、 （ ） 。?? ? ????? 、
?????っ???、 ??
??????っ????????。???、?????っ????? 、 ? ー っ?????。??? 。 ? ????????っ?。??、????、??、?????????? 。?? 、 、 ?????? ? ゃ 。??、 ? ? 。 っ? 、???っ 、? 、 ? ???、?????? 、? 。??? 、? 、?????????? 。?? ゃ 、??????????????? 、 、??? ??? 。 、???? 。上眞上議上眞上眞原板原板原板原板
???????????????っ?? ?????っ???? ? っ 。?? ?、??、?? ? ?。?? ?、 、 。??、 っ 。??、 っ 。 、 「 」
っ?????、
????????????っ?、 、??????????????ゃ?????? 、 ??? ?、 っ 。? ?っ 、?っ ? っ 。
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?????????????????、?っ???、?????．??っ???????。??? 、 。 ? 、 ?????。??、 ???っ?????。?????????、 ? ?? 。???、???? ????っ??? ょ。 っ 、 。??、 ???? 、? ????????、??? ???????。? 、 ? ゃ 。?? ?? 、? ?????。?? ???? ????。」??????、????。? 、???? ??。??、 、?? ? ? 、?? ?? っ ???? っ??? 、 、 、 、??? 。 ?、 っ?? 。 、 ????? 、???? ?、???? ???? っ っ 。??? っ 、、?、 ? っ ??、?っ? 。
????????????、????っ?。????、????、??? 。 、??、????? 、 、「っ??っ ? ? 、 、 っ??? 、 ? ?。 。
????????。???、??????????。?????????、????、????????、?????????、?????????????。?? ?? 、 、 、 ???。 ?、 っ 、 ?、?、? 、?? ?? 。 。?? ? 、 ?? ? 。???っ 、 ? 、 ??? 、 っ 、 っ?? ? 。 、 、??、 ? 、 。 、?? ? 、 っ っ?? ? 、 、?? ? っ? ?。 ?、????? 、 っ 。?? 、 っ 、?? ? 、 っ ょ （ ）????? っ 、 ?? 、???? ?? ? っ ? 。?? ? 、 っ 、 ???? ??????????? 、 、?? ? 、 、 っ 。?? ?? ? 、?。 ? 、 ー ュ 。?? 、 、 、「??? ? 「 っ、 ???? ?? 」 、
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????????????。????、??っ?????、???????????、?っ??、????????????????、 。 ? ? ???、?っ??。?? 、 ? ???????????っ?????????????? ? っ 。?、? ? ?????? ? っ 。 ??? ， っ??????? ?っ???、???????? 、 、 ????、 、?? っ 、 っ?、? ??、 ?っ? ? っ 。??? 、 、 ??っ?????? ?っ 、 ? 、??? 、 ? っ?、 、?? 、 、 ? 、????? ? 。 、 っ 、?? 、 。 ??? ? 。??? 、??? ?? 、?? ?っ??????。??????????、 、?????? っ?、 っ????? ? 。?? っ 、 、????、 っ 。 、????、 、?? ?っ 、 。??? ? （ ）
っ???、??????????……?????、???????っ???。?????、??、 ? っ?、???????????、 、? 、???????????????、「 ?????っ 」っ 。?? ? 、「 っ 」。 、?、 っ 、?? ??、 ょ 、「 」っ 、??? 。 、 っ 。 、 、「?? 、 ?、 」??? 。「? 、 ? 、 ??、???っ 」っ っ 。???、 ? っ 、??? 、? ? 。??? ?っ?????、??????????、?????????っ??? っ 。?? （ ） ． ． ? 、「??、???? 。 」 。?? 、 、????、 、 っ??、 っ?? 。?? 、 ? 、??? ?。 、???? 、 。???、 っ 、 ??? 。 、 ?、 ?、 ?? 。?っ?、（?）??????????っ???????。? 、 ??????っ ?ゃ っ?、?、 ? 、 っ 。
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???????。?????????っ????。?? 、 ? 、 、 ? っ ?????。??? 。 ? 、 、「 」?? っ ?????。?? ? 。?? ? 。 ??? ????????? 。 。 、 ??? ??? ? 。?? ??、 。 、??? っ 、??、 、 ????、 ? っ 。 、?っ っ 、 。?? （?） 。 っ 、 っ?? ??。??? 、?? 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 、 っ??? 、 、 、 っ っ （ ）???、 ? ? ? ょ。 ，??? っ 、 、?? 、 。?? ?? 、??? 。 、 ? 。「?」 っ 、「 ? 」???っ? 。 。「 」???っ?、 、「 」 っ?? 、 ? っ っ （ ）
???????????????、????。???????????????、????? っ ??。??、????っ??????っ ?、 ? 。?? 、 、 ? 。
???……
???? ???? ?。 ? っ ?? 。 、?? ?、 ? 。?? ?、??、??? ? ?? 、???? 、 、??? ?っ ? ょ。 、???、???っ ? ? （ ） ????、??? 。 ? っ「??、???? ???」っ? ?? ??。??? ????っ ?、「 ィ ァ ー」っ????。 っ 、? 。「???ー」っ?? 、「 ???」っ ? （ ）??? 。 、 っ 、???、????、? 、 、?っ ? ゃ 。 、 ? 、????? 、 っ 。?「??? 、 ? 」 っ 。「 」??、 ゃ 、?? ? 」 ? 、 っ 、っ??????。?????????? 。 っ?。?? ?? 、「 」 、
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???????????、???????????????、???????っ??????。?????、??っ????????? 、 っ 、 ? 。 、 、??? っ 、 「 、 、 、???っ 」（ ） ? 、 ?、 ???「 」 。?? 、「 、 っ 」 、????? （ ） 、 っ 、「?? 」。 。 ? 、 ???? っ 。??、 。??、 ? 、 ? っ 、??? っ 、 、??。 ? （ ）?? ??っ? ??????、????っ?? 「????、? ? 」っ 。 、 」?? 「 」 「 ゃ 、?? ??。? 、?。?? 、?? ? （ ） ? 、 、．「 ? っ 」 っ?。 ? 、 っ っ 。?? ?? ?（ ）????? っ 、 ?? 、 ??っ? 、 、?ゃ ? 、 、?? ?? 。 。??? ? 、 ょっ 、 、?、 、 っ?? ?? っ 、
??????、?????っ????、???????????
??。????????、?????????????っ??。?っ??、????ょ、?????、????????????「?? ? 「 ?? 」? 、「 っ??? ?」っ?、 っ ょ 。 、?? ?? （ ） 、??? 、?っ 。??、 。?? 。? 、?? ? 、 ??????っ （ ）? ? 、??? ? 、「 ? 」っ???????。?ヵ?? ? ?っ??、「? ?????? 」 、??、「 っ、 っ」 。 、っ??。??? 、 。????? 。??? （ ） ??? ? ? 、 ? ???????、???、???????????????????
????。?? ?? 、 、 、?????????、??? ?? 。??? 、 っ??、 ? ゃ （ ） 、?? ????、 ?っ っ 。?? 。?? 、 っ 、????? ????っ???? ??? ?。 。???っ? ?。? ー ? っ?? ? 、 、 っ
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??????????、?????、???ー??????????????、?っ??????、?????っ?、???????? 、 っ 、 ? っ ? 、 ? 、???っ 。 「??? 」っ ? ? っ? っ 。「????、 ??????」??? ?、??「 ?????? 、 」。「 。っ? 」。「 （ ー ョー）」っ??っ 。「 ???????」っ??。 ?? っ 。? 、????????っ 、 、 っ??? ??。 ? っ?? 、 。」? ?っ ?。?、「?? ?? 、 ? 、 」、???、「 、?? 」 ?? 、「 っ っ????? 」っ っ 。「 」?。「 、 」、 、?? っ 、 。 、「??? 」っ??っ??。????、??????? 、 ??????っ?（ ）? ? ??ヵ????? ?? 。???、? ? っ 、 っ??、 ? 、 っ ……?? ?、? ?? ? ???? ?っ???? 。 ? 、??、 、 っ ??? ? ? 。
?????、 ? （ ） ??。?? っ
???????????っ????。?? ??????っ?、????? ??? 、 、 、???。
???????????
??? っ っ 「 」 ?????? 、???。 、 っ ?、 ??? っ 。??? 、?? ?? 、 ? ??? 、 ???? ??。 、 ?
???????ゃ??????????、??????????




????????、???????????????????、??????、??????、????????????、????? ? っ 。 、 っ??。 。 。 。?? ょっ ? 、 ? 、????? 、??? ? 、 、??? 、 、「 、 、??? 」 、 「 」?、? 、 、???っ 、 、 っ?? 、 、 っ 、 っ????? ? 。 、「?? 、 」???、? 、 っ 。「 。??? っ 、 、 っ っ??、 ? ???? ?っ???????、?? っ 、 、????? 」 、 っ っ?。 、 、?? 「 、?? っ? 、「 」 、?? ? っ 「?? ? ? ? 、 ? っ?? ? 」 。 、「 ．、????。??」っ??っ??? ??。? 、???? ?、 ゃ 、?? ? 、 。???、 ??? 、 ゃ 、
??ゃ?、???????????????、???、?????? 」? ? 。??? ? 、 、 ? ???っ っ 。 、 ? 、??? 、 ? 、??????????????っ?。?っ?、 、 、 、?? ?? っ 、??、 ? 、 っ?っ? 、 、 、ー? ? ? ? ョッ??? 。? 、 、 、?? ???? ?、? っ?。」?????。 ? っ ????、? ?っ? ????????、「 、????? ?、 っ 、?? 、 」っ??? 「 。? 、??? っ 、 、 ? っ??? 」 。?? 、 っ ょ 。 、?? っ? 、 。????。??っ??、???? 、???、? ??? ?。 。??? っ っ 。「 、 、?? 、 ? っ 、??、?? 、 。??っ ? ? 、
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????、?????????、??????????。???、?? ? 、 。 ? 。 ? 、?? ???? ? ??????? ??、?????．??? 、 」っ っ 。 、 ?????? ?っ 、 ? 、??? ?? 。「 、 」っ?????、「?っ????」っ??っ???。「??????、??? 、 ょ 、 、????? 、 っ?、? ?? 。 、 、?????」? 、 、っ????????。? 、????、 ?? ッ?????っ?。?っ??????ー????????。???、?
????? 、 。 、?、????っ?、 ? 。 っ??、 。 、?、 ? 。 。???、? ? 。 、?? 、 、??? 。 ャ ー ゃ 、??? っ? 、 、っ???。??????、?????????、?????、?????? ?? ? 、 ゃ??っ 、 っ （ ）?? ???、? （ ）?? ?? 、 っ 。??? 。?? ?? 、 っ
?????。?、????、????????????????、「? ????????????? 」っ 。????。??????、??????????、???っ???????、???????。???、???「?????????? ? ?、 、 っ 、??、?????????、????????、???????
??」?。 、「? ?っ 、? ?????。????、? ?、 っ 、 っ??? 、?っ 」?。??????????、 、 っ???? ?、? 、? 。??? 、 、 、??? っ 。?? ? 。??? ?、 、 、??? 。 っ 、?? っ???、 、 っ??。 、 、 っ?っ? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? ?? 、???? ?。「 、 っ 、??、? っ ?、 っ 」。?? 、? 、 ょっ 、 っ?、 ? 。?? ?? 「 ? 、??、?? ? 。 （
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?）????ゃ??????」??????????、「????? ? ? 」? ?。?? ?????っ???、??? ?????????? ???っ 、「 （ 、 ）???『 』 」 、 、「?????????っ?、?????????、?ー?ー???????」。 っ っ 。? 、?? ?? 。 ? ? 。??、?? 、 っ 。??、 っ?。 、「『 』?????、 っ っ ? 」 、?? ? っ 、 、 、?? ? 、 っ 。???、? 、 、??。（『????』? ???）
????、?????
???? 、『?? ?』?? ?、「『 』 、っ??????」?????、???????????っ?。??ッ?? 、 、 。「??、?? ?、? ? ゃ っ 、??? ? 、 ? 、?? ? ??、?? ? ? ? ?? 。?? ? 、 。 っ??? ゃ 」 っ 。 っ??。 、 、 っ?? ? ?? 。 ?
?、???????、??????、?????????????。??????、????「??、???」?????????? ? っ 、 っ? っ （ ） 、 、．っ????、「????、???っ???、?????????。?っ? 、 、 、 ヵ? ? 、????? ? ? 」っ ??? 。， ㌃ ??っ?。 「 っ 、 」??? 、 ??。????、???? 、 ? 。??? ? 。 、??? ? （?） 、?。? ? 、 ? ???っ?。?? 、?????? 、 っ 、????っ っ ? 、?? 、 ? 、 、?? ?? ? 、 ???? 、 ュ ? 、?? ?、 っ 。??、?? ? 、?っ 、? ? ?? っ 。??????? 。（『 』 ）上眞上眞原板原板??、???????????????????っ????。??っ????、?????? ??? ?。 ? ? 、
?????
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????????。?????????????????????、????、?????????????????ゃ??っ??? ? 。?? ?、?? ?、 、??? ? ???っ???????????ー?????ォー??? ?、 ー ォー。?? ?? ???? っ 。? っ 。??? っ 。 、 っ 。?、? ?ゃ ?、 ???、 っ??、 ? 、 ッ 。?? ? 、 っ ー ォー??? 。 ?、 。?? っ 。? 、 ? ???? 、? 、「 、 ゃ 」っ 、?? ? ??っ 、 、?? っ? ? 。 っ??? 、?? っ 。（??）???? ????……?????っ?? ?、 ? ? ???、??? ?? ????。 っ 、
????????っ??、??????????????????。 ? ? 、 っ 。???ッ???、???、???ュー?????、??っ??????。? 、 ?っ ? 。 、?? 、 ……?????? … ???ェッ 、 。??? ???? 、??。???? ?? ? 。?? っ ? 。?? 、 っ ????。 っ っ 、?? ??? 。 、??? ? ? ??? 「????」 っ 、 。 っ?? 。? ? ? ???、 ? ???? ???? ? 、 、 、??? ? 、?? ゃ 。??っ ? ?。?? ??、 っ 、??? 。 、 、??、 ? 。??、??、 ? 、 、
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〆??????????????????????、????、????、????、??????、?????????????、??、 っ っ 。???、???? っ 。??????、????????????????????、 ? ?。 、 ????っ 、 、??、 、 っ 。?? 、?? ?。??? ?? っ?、?っ?、?????? っ 、?? っ 。? 「 」（???） っ 、?っ? 、 っ? 、 。??? ? 、??? ? 、 っ 、?? っ 。 。??? 、 、?? ???? ??????????。?、??? 、?? ? ? 、 っ 。??、 ? ?? ? 、????? ? 、っ??????、 ?? ?????????っ?????。? ， 、 ???、??? ? 、??、 ? （ ）??? ? ? 、 、 、
?????っ??????。???、?????????、?????????????????? ? っ ???? ? っ ?。 ? っ 、??? 、 、 ?? ??、???????? っ っ?。? 、 、．?????????????。???っ?、?????、???
??、 ? 、??、?? ? ?????、????????????????? ? ? ?、 、 、??っ 。?? ??、? ??。??? ???? 、 っ??。 ?????っ ? っ ???、 、?????っ 、 っ っ 。?? 。?? っ ????? 。 、 、?。? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、????? っ ??、 ?っ?????????????? 、?? ?????? っ 。 っ 。????? 、 ? 、 っ??。
???????っ???????????? っ
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?、???????、???????????、????、???? ? 。 ? ? 、???、?? ?????????っ???、??????? っ?????? ? 。 ?、?????????、?? ? 、?? 、 、??? 、 、 っ??? 、 っ ? 、??? ? っ 、「 、?? 、 」?? 。 、 。??? っ 、 ??? っ????? ??。 ???、 ょ??っ 、 っ?。? 、 、 っ??。? 。???、? ? 。?? 、 ? っ ?。?? ? 、?? 。??? 、 っ 。 、（????）???。?????????、?ょっ?、????????? 、?? ??、 ? 、??? 。 、 ?、 、 っ 、???????っ??（?）????、??? ? 、?、? っ 、 。（?????）???????? ?。
????????????? 。． 、??? ?、?????????????、
????????????????。?????。?、????
?、??? ??。?? ? 、 ?。?? ?? 、 ????? 。??? 。 。 、
????、??? っ ?。
????? ? 、 っ ? ? 、?? ? っ 。???? ???? 、 。 、??? 、??? ??? 、 っ??? 、 ?? ?（ ）? ? っ 、??、 ? 、（?）???っ??????。??、???っ??????っ?????。 ? ?? 。
???????? 、 っ ゃっ ????? っ 、 っ?? （ ） ?． 、?? ??? ??。??????????っ? 、 ????っ??????? ?、 。 。??、 、 ? 。??? 、 ?、 ?
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??、????っ???????。???、??、???????。???、?????? ? ? ???? ? ? ??????? っ ? 」 っ? （ ）?? ?っ ? 、「 ????? ??? ?????????、 ー ュ ょ」 。?、「 」 （ ） 、??? っ 。 ?． っ 。??????? ?? っ 。??? っ ?っ??????。??? 、 ? 。 （??） 、 、 っ 。?? 。 ?? ょ 、 ????? っ 。 、 、 、?? ?? っ??、?? ?? 、 ? ゃっ ?。??．? 。 、 っ 、???、 っ ?? 。?っ 。 、 、
????????????????????????っ?。????????? 、 。??? 、 ??? っ ???? 。 ? っ?? 、 っ????? ?っ ?? ? 、「
?????????」?。??、??????????。????? っ ? ? 。 っ ??。??? 、 ? ? 、? 。??? ょ。 。 ???っ 。??????。?、 ?っ ??、??????? ?、、 ???? ????????? ? ? 、???? ?? ??、??、 ? ? 、??? 。 っ 、 ???? ょ 。 、 。?っ 、 ?? っ 。??、?? っ 。??、 ? っ 、 、?、 っ 、 、 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 、 ?????? ? 。 ?、 ??? 。 ? 、 、?? ?、???????? ???、「 ????、??? 、? 」??、? っ 、?? ? ? 。? 、 「?? ?っ ．?ょ? 。 、 っ 。 、?? 、 ? 、 っ??、 ? ? 、 、?? ?? っ ? 。
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、??????????????????????????????、、??????????????? っ 、 ???。? ?、????????、?????? っ 、??? 、 。 っ 、?????????? ? っ 、 、っ??????????っ 。??? 、 っ っ??、? 、?、??????、 ?、 ? っ?、 ? 、 、??? っ っ （ ） 、??、 、 。 、???っ? 。? 、?? ? 。??? 、 ??? っ 、?? ? 。???????? 、?? ．?????。? ??、 ? ? ? ? 。????? っ?? ? ょ 。 ? 、???っ ?? 、 「??? 」 っ 、 、?? 、 、???っ 、 っ 。?? 、 、 っ
?。?? ??????????? ? 、 ???????????????、????? ?????????????っ? 、 、 っ 、??ょ ?。 ?、 ?? ゃ?????????? 。 、 ょ?。??? ???? 、 ?????? ????、??? ? ?? 。??? 。?? 、??? っ ゃ??? ?、 。 、 、?? ? ? っ??。 、 、 っ 。???、 ?、?? 。 、? ? 、??? ? 。????? ? っ 、??? 、「 、 」?? 、（ ? ?????? 、 。??? ? 、 、?、? ょ 。 、 ? っ 、?? ッ 、??、????? ???、????????っ???。 ????? ? 、 、?? 。
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????????、???????????、?????????。????、????? （ ）? 、??? ? 。 ? 、?????っ 、「 ? ?、??? ?っ?」（?）? ????、?????? ?????? 。?? ???????、 ?、?? っ??? ? ? ?????? 、???????? 、 。??? 、 。 、?? ?? ? ? 、 ? ?? ?????っ 、 ??． 。?? ????? ????、??? ? 。 、 、???、???、 。??? ?、 っ ??? 、 、???????、 ? ? ? っ ．?? っ 、???? 。??????????? 、??、??? ?? ?
???????????。?????? 。 ????、?????????????。??? ??、 ? 、 、??? ? 。 、 ??っ? ?。 ????、? ?????、?? ? 、 ? 、?? ? ?。?? ? （ ） 、『?? 』? 、 、 。??? 、 、??? 、 、??? っ ? ょ。 、 、??? っ 。? っ?、?っ っ 、?? 、 っ っ 。 、??? ? 、?? っ????。?? 、 ? ??? 。??? 。 ? 。?? 。 ? 、 、?? ? っ 、 っ??? 。??? 、 、 、? ??? 、??? 、 、 、 、??、 、 、?? ? 。 、，
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????、????、???????????????????????。???、?っ?????????????、?????、? ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 、?、 ? 、 、 。??、 、 、 、 ? 、??????? ?。???、 ???? ???????????? ?、 、 、? 、??? 、?? 、? 、 。?? ? ? ? 。??? ー ゃ っ??? 、 、? っ?。 、 ? っ ? っ??ゃっ? 。????、??、??????? ???? ?? ?? ? 。 ??っ??? 、 っ 。?、 ? 。??? ?、 、???、? 、 ? 、??っ ? 。 、?? ? 、?? ょ 。?? ? 、 、 、?? ? 、????? っ 。 、?? 、 っ?? ? っ 。??? 、 、 ?
???????。????????????????、????????、????????????????????。????っ 、 ? 、 っ 、?? ?? っ 。????? ? ?? ? 、 、?? 、 ?????? ???? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、 ??? ．??? ?? ?? 。 、 、???? 、 っ?、 ??? ? 、??? ? 、 、 、 ????????? ?っ っ ? 、?????? 、 、 ? 、?? ?? ? 、??。 っ 、??? 、 っ 、??? ? 、 。??? っ?。? 、 、?、 、 、 。????? ??? ?? 。?ッ? ? ??? 、 ? っ 、
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??????、???????????っ?????。???っ?、???????????????????????、?????? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 、 、???、? ? 、 。??? 、??? 、 っ 。 、?? 、 。 、?? ??? ? 、 。??? 、 、?????、???? ?? ?? ??、???? 、 、 。??? 。 ャー ???ー? ?????????。 。?? ???、? 、??? ??「 」 っ 。???、 ゃ 、 ? ? ?? ? 、?? 、 ?? ?????? っ 。 、 、??? 。 ??? ?? 、?っ? 、 ?、 ? っ?? 。 、 ． 、??? ? っ 。?、 」 、 ?? ?? 。?? ?? ? ?????、 ? ? 、 、
??、????????????っ???、??????????、?????????、??????????、????、????、 ? 、 ???? ? っ っ っ??。??? 。 、?????????っ 。 。?? ? 、? 、 ? ．????? 、 、???? 、 っ 、?っ? 、 っ 。っ????、????????????????、?????っ??? ? 。 。 、?? 。 。 ー??? ?、???。
?? ????っ??????。?? ? っ ? 。 、 ?っ???。???、 、??、 ゃ っ 。?? ? ? 。 、??、 ? 、 っ 、????? ー ュ ?ゃ???、???????? （ ） 、 ????? 。?? ?? ????、 ? 、 ょ ??? ? っ 。 、?? ? ょ 、? ?? ッ 、 、?? ?、 、???、? っ? っ 、 っ
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???????っ?????????。?? ? 。??? っ ???、??????????? 。????っ 、??????ょ 。 、 ???、???? 。 ???? っ 、 ?、????? ? ょ 。 、 、?、? ? 、 ???? ? 。?? ??? ???。??? 、 、 ??? 。 、?? ? ? ? 、??、 ????? 、? 。?? ? 。 ? 。????? ? 、? ? 、 、????? 。?、 、 っ 、??? ? ? 、? 、 、 ??????。．?? ? っ ?．??? 、 っ 。??、???? 、 っ ? 。?? 、? 、 っ 。?? ?? ???っ???? ?．???? 。 、
?。????っ?、??、????????、?????????? ?っ ???。?? ? ? ?、? ? ???．?? ? 、 。 。 、?っ????。????? 、 っ?ゃ 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ眞上眞上露板原板原板???????????????。 ?ゃ???。?ゃ?、???????????? 。?? ? 。?ゃ?、 っ 、 ? っ?
、?????????? ???? 、 、 ? ? ???っ （?）????、? ? 、??っ ????、????? ? 、 ???? ? ? ? 。????、 っ 。??? ? ? 、 ?????? 、 ???? 、 ょ 。?、? 、?? 、 。 、?? ? 。? 、????? ? ? ょ 。??、 ? っ?? 、 ? ? っ
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????、????????????????????っ???????、?????。??????????????????、?? ? っ??? ? ? 、 、 ???? ???? ?、???????、?????????っ???????。??????っ????????????、????ゃ?、??? っ ゃ ???? 。??? ー ? 。 、?、? ? ?? 、 、?? 、 、?? ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ?、? ??? 、????? っ 。?っ ? 。（??）???????? っ ゃっ 、?? ??。?? 、 ???、 、 っ?? 。 ???? ? ? 。 （ ）??? 。 、 ? 、 ???? っ ? 、?、 、 ． 、???? 。 ? 、??? 、 っ
?。??????、?????、??????、???????????、???????????。???、??????????? ?。 、 ? ? ? 。??? っ 、 っ ?っ 、????っ ?。 、 ?っ?。?????????????、??????????????、?? 、「 っ ??? ? 、 」 。 、?? っ???、 、?????、?? ? っ ?。??? ? 、????、 ?、 、 ?? ? っ ? 、???? ? ? 。?? 、 、????? 、?? 、 、 ? 、????? ょ 。 、?、? 、 。?? ? 。????? 、 、 …??? 、????? ? ? ? ?。??? 、??? 、?? 。 、?? 、? 、??? ?っ 。 っ 、?? 、
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?????????????????????????????????????????????。?? ???、?? 、???????????? 、 、 、?? 、???。?? ? ? 、 、???っ 。 、 ?? ??? 。?? ?? ?。 ?っ っ 、?? ? ???? 。 ?????????? 、 ?? ?。??? （ ） 、?。??? 、 、 、??? ? 、 ? 、 、ゃ?、???? ?っ?? ? ????。??? ? 、 、?。???、 。 、??????っ? ?、 ?? ?? っ ?????。? 、「 、 、 、????? 」 ? 、 ?。 ? 、???っ 。 っ??、 ? っ 。 。?????? ??? ? 、?。? ?、 ? ?、?? ??? ? ? っ??????。
????????。????? 、 ??????、??????、????、?????っ?、????? ? 、 ? 、??? 。 ?、??????。 、 ? 、 、?? 、??? ???。．?? ??、 ? ? ィ?? 。??? 、 、? ??、???????、?? 、 っ ???????? 、? 。????? 、 、??? っ 。 、??、 、 ? っ 、 。????? っ 。??っ 、 、???? 、 っ 、?。 ? 、??、?? ??? ? 。??? ? っ?? 、? 。?? ? 、????? ? 、 ヵ 、??? 。????? （ ） 、 っ っ?? ? 。 、 。?? ??ゃ、 。?? ? 、 っ 、 。?? っ っ 、??? ? ??? ?? ??? 、
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「?????????????」っ??っ??、「?????」???。????、????? っ?? ? ?? 、???????????????????????っ??、??????。???、????????っ???、??????っ?? っ 。??? 、 っ 、 っ?、 ……??? ?????? ?? 、? ? 、???
????? ???? 。?? ?? ? ??っ ? 、?ょっ??? ????。」? 、?? ??? ? ? ??????? ? っ???。? 、 、 っ????? ?? っ 。 、?? 、 っ 、 ．
???っ????。????っ??、????????、????????っ?、??????????????、????????? ?。 、「 ? ? 、 ?????? 」 ? っ ? ?????? 。 ? ???????? っ???、． ????、 ? 、?? 。 ?? ． ???? ???。? ?? 、??? ??? っ 、 ゃ??? ? ?、 ? 、?????????????????っ?。?????????


















????????????????…… ?? 、? ?? っ?、 ? ????っ?、????? ?? ?っ ?? ?。 ?? ???。?????? 、 、 ? ? 、「?????????????」??????っ????、??????? ?。?? ?、 、 。??? 。 っ 、??? 、 ?ょっ ゅ??? 。? 、 ? ???。 、『? 』 、 ? 『 』、???『 』、 。 ょ? 、??っ 、 っ 、?? ? ? 、 、?、? ? 、 ? 。?? ? ????、? 。 っ??、 ? ? 。????? ???????? 、 っ 、?? ? 。 ?? 、?? ? 、?っ???。 、?????（??）? っ 「????? ょ 、 ??」?、? ? 。?????、? 、「?? ?、 」 。「 っ 、?????、 ? っ? 」 。「
???、???、??っ?ゃっ?????。???、???????、????????????、??????????????、? ? ? ? ?」 。 ? ??っ ? 、 ? 、?、??? ? 、 ? （ ） 、，????? ??っ 、?? ?? ? ?????? ????。? 、 っ 。 「???、? ? 、? 、 ?っ????、 ?????」?。??? 、 ? 「??? ???、???????﹈????????????????」??
??????。 ? ? っ??。?? っ 、 「?、? ? 、 ? 、?? ? 」 ? 、?? 、 。???、 ??、? ? ??? っ 、 ? 、?????? っ 、 ゃ?? 、 ??? 、 ?、 っ 、 ????? 、??? 、??? っ ???、? ??? 、 っ?? ?、 ゃ っ 、????? 。 っ 、?? っ 、 、???、? 、「 ??、 ?
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??、?????」??????、???????????????。 ? ?、 っ? 。?、 っ??、????? ??????、????????っ?????、 ? ? ? 。 、?? 、 、????????。???っ?、????????????????? 。 、?????????????????????????、?????????? 。? ? 、 、 っ??? 。 っ 、?? ?? ?? 。????、 、 、?? 、 、????? 。??? 、??、 、?? っ 、 、??????、? ゃ、? 、 ょ??? 、 ＝ っ?、? 、?? ゃ ? 。 ゃ??? ?。 、 、?????、? ?? ゃ ??。 、?っ?、? ?、 、 ? ゃ?」。?? ?、 、?、「?? ゃ 、 、 」?? っ? 、? 、「????っ ?? 。 、??? ? 、 っ
?、?????????????????????????。???、??????????????」??????、?????? ? 、 ? ???、 ? 。????? 、? ? 、?? 、 、??? っ 、 ? っ 、 、?、? 、 、?? っ 。? 、 ……??? ???? 、 。 、??? ? ?、 、?? 、 ?、「 ? 」 、?っ??? 、「 っ??。??? 」「 、 ゅ 」 っ??? 、 ? 、??? っ??? 。 ???? 、 、 っ っ??? 、「 。?? ?? 」 。「??、??????」??っ????、???、????????、?? 、 、 っ??っ ? っ 、 。??、 ?、 ? 、 っ?? 、 ゃ 、??、 、? 、 、 、 っ?? （ ） ? ????。 ? 、
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?????（?）????、 ? ????、?????????、??????．??っ 、 ? ???????????っ?。????、?? ? 。?? ? ?、? （ ）?? ? ?。?? ? （ ）?? 、 、 、??? 、??? 、 ? ? ?????? ???????????、???????????? 。?????? ??、 、 ??? 、 。??? 。???? ? 。?? ? 、? っ ? ょ 。?? 、 、 、??? ? ? っ 、「?? 」 、「 」 。「????」 ? 、「???」 ? 。 、「?????、???????????????? ????、? ?。 、?? （ ） 、???????。 ?、 ?っ 、??、?? 、 」 、
「??、?????。????????????。????、?????????????????。???、???????????????、??????っ?、?????????????????? ? 」っ っ 、「 ????っ 、 、 」 。??? 、 ?、 、 ? ? ???? 、?? ? ???? 、? 。??? 。 ? 、 っ?? 。 、 、?? 、 「?、 ? ? ? 」（ ）??? 、 っ 。（?）?????っ?????。??? ? 、?????。 、 、?? っ 、 っ ?? 。?? ?? 、 ? っ っ???? 、 ?? っ 、 っ?????? ? っ 、 、?? 、 ?? 。 、 っ??。 ? ? っ? 、 。
????? 、? ??? ? ?????。 。?? 、 ? 、?? ?っ 、 、?? ? 、 ィ??? 、?? ????? ????
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????、????????????????????????? ． ? ?、?? ???、?? ?????。 、 、?????、?? 、? ? ????、? ? 。?? ? ? ? 、 。??? 。 。 、?? 、 、??? っ っ ゃ???? ?? 、 。??． ゃ 、 、 っ っ ゃ 。?? 、???。 ? ??? 、 、 、??? 、 ? 、 ? ? 、?? 、 ……?? ? ? 。 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?? 。???? ? っ 、?? 、??? ? 、 、 。??、 っ 。?? ?っ 。 。?????? ? ?? ?? 、 っ
?ょ????、?????????、??????????。?? ? っ? 、 ?。?? ????? 。 、?? 。?? ?? 。 っ ??????。??? 、??????、???????、????????、??????????……?? 、 。 、??????? ? っ 、 。??? 、 ょっ 。 、 っ??? っ 、 、 、 ???、 、 。?? ?? 、?? 。? 。?? ?、 っ 。?? ? 、 、 、?? ? ? 。??? 、? っ??? っ 、??? ? 、 、 、?? 、 。 、?? ? っ 。?? ? っ 、 っ 。?? ? 、 、 、?? っ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 、???? ? っ 。 。 っ
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??????、???????、???????っ???。????????????、????????????、???????っ 。 ? っ 。????? ? （ 。?? 。眞上江佐江上板原上道上原
??????? ????? ??? ゃ? 。」 ?（????）???、 ? 。
?????????っ?、?? ????? ??? （ ??っ??? ）?? ??? 。江上眞佐江と野江眞江上江上江上原板道上。板上板上原上原上
?、??????。
???。（??????）
???。????? 。?? 。?? ????????? 。??。?ゃ 、? 、 ? 。?? ? 、 ? 。?っ?? ?っ 、 ? 、????? ?????? ??? っ っ ゃ ?? 。?? 、 、 。??? 、 っ
????（?）??? ? ?????、??????、??????????…… ? 、 ? ???????? 、???、? ? ?? 、「 、 ? ??????、 」?? ?? 。「 ャ???」 、 「 」 。?? 「 ? 、? ?????? 、 ? っ?? 。 っ ． ?ゃ?。?っ?、?? 「 」 「 」 ? 。 ?、???、 、????? ? ????? ? っ 。???、 ? っ??? 。 、?、 、 っ っ?、? 、??っ?? ? ???ょ 。????? ? 、 、 っ?。． っ 、 、?? ?? ? 、 ． ? 、????、 。?? ? ?? 、 ?? 、 、 ? っ????、 、 ? 、??? 、 ? 、 っ 。??? 、??? ? 、「．? ??????? ????、?? ? ? ?、???、?? ?? 」 っ 。 、
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「?っ?????????????」??っ??、????っ?。????、??????、?っ??、??????っ????ょ??。 ? 「? ? 」っ ? 。???、??????、「???????、?っ?????????、 」 」 、?、 ? ?? 。??? ?、?? 、 。 ?、??、?? ?? ?っ?????。???、?????? ?、 、??? 、?。 、 っ っ 。??? ?? っ 。?? ??ょ 。??? っ?? っ ? ??? ?? ? 、 ュー?? ? 。?? っ???? っ ? 。 っ?、? ? 、っ??????、????????っ?。????? ?っ????っ 、?? 。?? ?、 ? ? 。?? ? 、 、 、 っ 、???? 、??。 、 、 、
??????????。???、?????????????????????????????、????????????、?? 、「 ? 」?（?）? ? 、 ?、「 」 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 、 っ 、??? ー 、??? ? 、 、??? っ ? 。 ? 、??? 。??? っ 、 、?? 、 、「 っ 」?? ? っ （ ） 、??? 、 っ ????ゃ????、（?） っ? ?? 。????? 、 っ 。???っ 、 、っ??。? ??????、??? 、「????っ?ゃ??? 。? ? 」っ? ?????? 、 ?? 「?? ? 。 、???、? ? 」っ 、??、 、 っ?、? っ 、? ッ ッ?? 。??、 ? 。????? ? ?????? 、 っ
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????????????????????。?? ?。???、???????????、????、?? ??? ?、?? ? 、 ??? ? 。 っ 、?、「 ? 、 ? 」っ 。??? ? っ ????? 、?? 、 ょ 。?? 、???。??? 。?? ? 。?? ?、??? 、?? （ ） 、 っ 、???っ 、? っ 。 、 っ 、?? っ 、 、?? 。?? ?? ? 。?????、 っ ? 、「 っ?? ? 」 、「 っ??? 」 ? 。?? 、 、 ? 、?? ?? ?。 ? 、 、?? ? ? ? ?。 ??????? 、 、
??????????????、??????????っ??っ???????。???????、?っ?????っ??????、? 、 っ 、「???????????????????。??????、?????? 」 ? 。?? ゃ 、??? 、??? ?。??? 、 ?? ? ??、 、 ? 。
??? ?? ? 、? ??????????????。? 『 』???（? ??） 、??? ? 、 、??? ???? っ 、?? ? 。??????? 、 ?? 、 っ????? ? 、 っ?? っ 、 、 ? 、 ……、??????。??????? っ 、?? 。??? 、 、 ょっ 、?? ゃ っ??。 ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 。 、 、「???? 」っ っ? 、 （
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????????????）???っ???????、????、?っ 、 ? ? 。???? 、 っ っ??? 。 っ 、 ???、????っ 。?『 ? ?』???????? 、 、 ょっ????????、????????、????????????? 、 っ 『????』????。 ??? 、 ? ???? っ???? 、? 、??? ?? ???? 、 っ?、?? ??? 、?。? ょ、 、?? 、?? 。?? ?? ? っ?? 。?? （ ） ? 、 っ?、 っ 、 。 、?? ? ??、 ? 、?? ? 。 、??、?? ?? ゃ ? ょ。???、 ?? 、 ? 、??? 、 ? 、 、?? 、 っ?? 、???? っ???? 。 ?
???????????????????。???????????。??????????????????????????。??、??っ 。 、 、 、????????????????????????????、??? ?????????????? 、 、?? 、 っ 。 、????? ?っ?? 、 、 、??? ?? 「 、 」 ??????、 （ ） 、、「??、?? 」っ??????っ?? 。??? 、 「????? っ 、 ?? ? ? っ 、??????? ゃ ? 」 っ （ ） っ 。?? 、?っ 、????? ．『 』?、??? ??。????? 、 っ っ??、 ? ??、?? ? っ? っ?? ? ?? ー 。????? ? 。 ???? 、 。 っ?? 、 ?? ? 。????? ? 。．????? 、?? 。 ????? 、 。?? ? 、 ?
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??。???????、????????????、??????????? ??、????、????????っ????????。??? 。?? 『 』 ? 、? 、?????? っ 。 、??? 。 、??? ? ?、? ュー?? 。???ょっ 、 、 っ???? ? ??????。??? っ 、? ょ。 、『? 』 ???? 。 、 『 』?? ． ー ? 、?? ? ……????っ ?? ???っ ? 。??? っ 、???。 ?っ 。 『 』????????「 『 』? っ ?? 。?? 『 』 ?。?? ?? 、 ?? 、????っ??????????。????????????。????? ????。 ッ??? ? ?ゃ ?、? ?????
???? 。?? ?? 。 、??? 、 ??? 、? 、 、 ↓
??????????????????????。???????????、?? ?、??????? っ 。 ?????? っ 、 ッ ???????っ? 、??っ?ゃっ 、 ? っ 。 、??? 。?。 、 ? 『 』??。 ??、 ???????、?? 、??? ? ?? ょ 、?????????。、??? 。 、 っ??? 。 っ 、 、??? ． っ 。 、??、 ???。?? ????? 。 ?????。?? ?? 、 ゃ?? ? 。?? 。 、?? ?。 っ??? ? 、 ? 。??「?? ??」?????、?? 、 ?? ???????? ? 。 、 ? っ?。??? ゃっ?。?? ??、 。???っ ? 『 』?。? ?? ? ?? ? 、 っ ? ー
??????? ?????、????????????????、????? ? 。?? ?、 ?。????????????、?????? ? ??? ? っ ……?? ?っ っ???? ? 。 、????? ??。??? ?っ?????、????っ? 、? 、 、?? ? っ 、 、????っ 、? ? 、????。?? っ ? ?? 。???? 、 ? 、 っ 。??? っ 、??? ? 、 ? 、??（ ）、 （ ） 、 。 ???? 、 。 、?? ?? っ 。?? ?? 、???? 。 、 、?、? っ ? ?。?っ 、 ? 、「 ょっ ゅ?、 ?? っ 、??? 、 ? 」?。 ゥ ー 、???、「 ?? 、 っ 」 、 、??? ? っ 。
?、?????ょ??っ??????、???????????????。??????????、?????、?????????、????????、???、?????????、?????? 、?、? 、?、 、 ? 。 、 、??、 ? っ 、 ? ? っ?、? ? ?っ 、 っ? 。??、 ? っ 、 、?? ? っ 、 、?? ?? 。 っ?? ょ 。?? 、 っ ? 、 っ??? 、?? 「 」 。??? 、? 、 、?? ??? 、? 。 、『????』????????、????????????????っ 、 っ っ 、???、? ? ??? ? ?? ? 。 、??? （ ）?? 、 ? 、 、 っ?????。 っ 、 ?????。 ?????、? ? ? 、 っ???っ???（?）?? 、『?? 』 ? ????、「 、 っ 」 、 っ?、 ……
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???????。?????? 、????????、「?????????????」?、??????っ???、???????っ?????。 、 ? 。?『?? 』 、???『??? 』??? ? っ ??? ? ?? 、 、?????????、「???、???、??????????ゃ???」? ? ?、 、?? ??。 、 ???。??????? ?、 っ?? 、 、?、「 ? 」 ? ?
??っ?。眞上眞上鞍板原板原板
??????????? ????。???、????? っ 、?? ? ? 、、 、?。 ?、 ????? 。 。?? ?? っ 。 ゃ?、 、 っ っ 。 ゃ 、 っ ??っ?? ??ゃ? 。 ???? ? ?
????????????????。??。?? ?っ???????。????? っ 、 っ ????。?? ?? っ?、?? 、??? ? ゃっ?、??? 、 ? っ ? 。?っ?
?????????????????????。?? 『?? 』。???? っ 、「 っ 、 ゃ???」??? っ??????。???ゃ、?????????? 、????? ?、??????っ?? 、 ????? っ 。 ?? 、 、?? 。? 、 。 。 、????っ 、 、 っ 、 ゃ ? ???、 ? っ 。?? ????? ? 。 、? ?、 ????? 。 、 。?? 」 ??、 、「?? ? 。 、 、 。?? ? ? っ 。 、 っ?? 、? っ 、??、 ? 、 っ?? ? 。 っ 、?。 ? ゃ 。?? ??、 。 、 ? 、?? ? っ ? 、 ? 。 、??、 ? っ 、?? っ 、「 」 っ ，?っ ?? ?。?? 、「? ?? ? ?? ?? 。 ???????、 ? ? 、?、「 っ 」 っ?? ?? 、 ?? 、 ゃ???、??、 ??? ? ?、? 、? ?? ?
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??
?。???ょ????????、???????????っ?。????????、?????????っ????????、???? 「 ? 、 ?」 、 ??? 、?? ?。?? ?? 、 ? っ?? 。 、 、?、 ? っ? ?、 ????っ?、?? ???? ?? 、 、 、?? （ ）?? 、 っ?? っ?? 。上江上佐上佐原上原道原道??????? 。?? ??? ? ??????っ?。?? 。????っ???、????????、?????（?）
?????????っ?…?『?? 』 ? ? ? 、??、? 、 ? 、 ???? 。?? ??? ????? っ???? ? 、『??? 』 ?????ッ?? ? 、???????。? ? 、 ??、????? 、 「 、 ?、?? 」、「? っ 」っ ? 。?? 、??? 、 ゃ 、 、?? 、
?????、?????っ??、????????、??????、?? ?????? ?、 ? っ?????、?? ? 。 ?????? 、??、?? っ ???っ?? 。 、???、 ? 『 』、? ??っ????っ っ っ 。?? 。?? 、? ? 。???? 、 ?っ 、 ゃ 、?? っ 、 っ?（?）?? ? ?? っ 、 ?????ー????? 、??? ?? ?????? ? ???????? 、 ??? っ???、 ? っ ? ??? っ っ 、?? 。「 」 。 っ??、 ? 、 っ 、 っ?? 「 ? 」 …?? ? ?? ?? 、 ? ?． ???? ?? 、?? ?。 ?、 ????? ? 、 、?????っ っ 。? ……?? っ?? ?? っ? 。 、 っ?? ? ?? 。?? ???? ? っ 、 、 。??
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?????????? ???。?????っ????、????????、???? 、?? ? ? っ 、 ????? 、 、 、 ? 。????? 。 、 ? 、?? 、 。?? ? 、 ? ???????? ??、?? ?? ……?? ? ? ? 。?? ? 、 、 、?? ? 、 。 、 、 、?? ? ?、? っょ??。? ?、 ?? ??? っ? 。?????????、「? 」? ?? ? 。 、?、 。?? ????っ ? 、「??」?????????? っ 。????? ???? ? 。?????、 ? 、??? 。 、「?っ． 」、「 っ 」、「 っ ??」、「 」。「? 、 」 っ 、「?? ?? ? ?? ? 」 ゃ?? 」、 っ 、「 」っ 、 「??? ?? ? 」 っ 、 。?? 、? 、 っ 。?? ? 、 ? っ ????っ ??。?? ??、 ?? ??
???????。???、???????、???????、??、?? ?、?????????? ? 。????????、????????????、???、????????? ゃ ? 。 。?? っ 、?? ??、「 ? ? 」 っ 、 ???、、?????っ っ?、 ?、「 、 ? 。?? ?「 ? っ 」、 （ ）?? ? っ 。?? ?、 。?? ?? 、 、 、?? ?っ ?? ? 。?? っ 、?、 ? っ 。 ?、??っ?、 ? 、 。?? ? ?。 、 っ 。?? ? （ ） 、?? 。?? 、? ? っ 、??? ?ー ? 、 、 、?ょっ 、 ? 、． っ????? 。?? っ 、?? 、 ? 、「????? ?」っ っ 。 っ?? 。 。?? ? 。 。 、????? 、 ??? （ ）?? ?? ?? 、
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???????????????。???????、??????????、????、??、????? ? 。 、 ? ? 、???っ 。?????、 ?、???????、 ???? ??? ?、 ? 、 ?、?? ? 、 、?? ?っ 。 ? 、 ? ?????? 、?? 、????? 。?? 、 ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ???。 ??、 っ っ 、?? 。 ?、 、????。????? っ ??? ? っ 、?? ??? 、 。???? 、 、?? ?? ? っ 、 、????? 、 っ?? 、 。 ? 。?? ? っ ?、「 」 「?? ?? 。 、?? 、?っ 。? 、 ?? 、「 、 」?? ??、「 、 」 、 、 、?? ? 「 っ 」っ 、
???????っ?。???、??、?????、????????? ? ?。???『????』???????????っ?????。（????ー?? ?）?? ょっ????????上眞上佐上原板原道原
????、?????? 。?? っ ）?????? ?? 、 ?? 、 ?????????っ 。 ?．?????、???、?????、????っ?。????? ? ? ???、?????? っ?? ??? ? ? ? っ?? ? 、 ?、??? 。 、 、? 、??、 ?? 、 ??っ?? ? 、 ? ??? ? ??? 、 ゃ? っ 。 ??? ??? ? 、 っ??っ 、
???ょっ???????、?????? ゃ ??。?? ゃ ????。?ゃ?、 。?? ? っ っ 、 ?（???）??ー?ー??? っ ?。?? ? ? 、 。??、???、 ? っ???????、 、 ?（ ??? っ 、 。?っ ? 、．?? ??、 ? 、 、
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??、??、??????????????、??????????っ ? 、? っ?? ??? ?。 ??、??????????、???????? ? ? 、 ??? ? 。 。?? ?っ 、? ? 、??ゃ?、??（ ） 。 、?? ?。 、 っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ?、 ? ?? ? ????????? ? 、 、?? ?っ 、?? ?。 ??? ???、??????っ ? 、??。 ?、 ? ?っ??、、?? っ????。?? ??、?? ? 、 、 、?? ? っ?? 。?。 ? ? 。?? ?、 ? ? 、?? ??? ?。 、 、 、っ??っ????。?????? 、 ???? っ 。 、??、 、 、??。???? ? 、 ? 、 。??? ? 、?? 、 、 ??? 。? ? ?
??????????????。??……?????（??）?ゃ???????? 。 ? ? っ ?。???、??、???? ? 、 、 ? ? 、 ? ???。 ?? 、 ー ?ュ? ???、 ? っ ? （ ） ? 、??????? 、? っ っ ? 。??? 、 、?? ? ょ。 、 、?? ?。????、??? ?。?? 、 っ?? ?っ 、「 ? ???、?? ? ? 、 ゃ っ 。?? ? ?。?、 、 ??????」。「???????????????? 、 っ ??????? 」 。?? 、 ? ? 、???? っ 、?? 、 ?? ? 、 ?、???っ ?っ 、?っ??? ??? 。 、 。?? 、 っ 。「??、 ? ? っ?? ?? ?? 、?、???ゃ ?」 。 、「 、?? 、 、
?? ?、、 、 、 ?
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??????????。????????????、??????．?????」?、??????ゃ???????????。??????、「????っ????????、???、???、???????? 、 ゃ 、??? 、 ??? ? （?）」 、?? 。?? ?? 『 』 、???? 、 ???? ?????? ?っ?? 、 ? 、 っ?? ? っ 、 『 』??、?? ?っ?? ょ?????、 『 』?? 。 っ 、 。?? ? 、 ???、 ? 。????? っ ??? ??っ ? 、? 、?? ? ?? っ 、 っ?? ? 、 、 、??、 ? ?．? 、 っ ?? ゃ 、???? 。?? ?ゃ 、?? 、 、?? ?っ? 。?? ?? 、 ? 、 、?? ?? っ?? ? 、 、 、?? 、 、 ??? 、「
?」???????っ????。?? ?ゃ?、???? ??????? ? ? ? 、 ????。?? ?? っ 、????????? ?? 、?? っ 、 ? っ 、 ????????? ? っ ? 。 ??? ? 。 、 、（??）?????。???、?????????っ??、????????、 ?? ??????????????????。
?????、 、 、 、??、 ? ????、??????ッ 、 っ 、 っ?? 、 、 、?? ? 、????? 、 ??? 、『 』????? っ 。 ゃ っ?? 、 。?????っ ????????。? 、 、 っ ゃ ? 、?? 、 っ 。?? ???、 ? 、 、??、????????????、?????????、? ?
????? 、 、?、 、 ? 。 、??????、??、?? 。 ?????、 。 、
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????っ????。????、????????、???????、、 ? ?、??? ? 、 ?????? 、?? ???。、?? ? 、 、 ? 、?? ? 。 。 ???、??? ㌔?? ??「 。 、 。????? ?? ? ? っ?? 。 、 っ っ 。?? 、 、 、 、 っ??っ ??? 、 。??（ ）?? ?ょ 、 ?? ? っ 、?、?? ? ? 。?? ?? 、 ?、 、 、 、?????。??????。?? ゃ?、 ? 、?、??? 。?? ?、 。 、??、 ? ? っ? 。 、?? っ 、? 、 っ っ?、 ? 、 っ っ?? ?? 、「 っ ? 」?? っ? っ 。 、?? ? 、 、 っ?。 ? 、 っ 、?? ?? っ 、 、?? 、 ? 。 、?? ? ? 、 ? 。?? ?っ 、 ?、 ??? 、 ???? 、 っ っ 。
?、??????、??????????っ???っ?、???、???????、????。??、???????????、???? ? 、?、 ?、「 」?? ? ? ?、「 ??? ? 、 、 っ??、 ?? ? 」（?） ? 。
??、???????ゃ??????。??、?????????
????? 、????? ?? 、???????、???? ?? ???????????? 、 、?? 。?? ????、『 』っ 、 っ?? ょ??? ? 。 、 ? ?っ????????? 。 ?? ??? ?????? 。 ????（?）?????、『 ? 』 、 っ??????? ? 。 、?? ?? っ 。?? ゃ 、 『 ??』 ょ 。??（?）??????? ?? 、 ? っ??? ??『 』?、? ???っ?? ? 。 、 、
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?
????、????????。?????????。?? ??、?????、???? っ 、?????? ?? ?、?? ? 、「? 」。「 ???」っ 、 、 っ っ?? ?。 ? っ ?????、?? ?? ?? ??? ? 、 ? ? 。??? 、 ? 、???、 っ 、?、? 、 ? 、 ゃ 、?っ 。?? ?っ? 。?? ??????? ? 。 、??、 、 、?? ? 。 。?? ? 、 、??? ?、 っ ?っ 。??? っ ?
????????、??????????????????。????? ゃ （ ）?? ?? 。??????? ?? 。?? っ?? ??? 。????? （ ） 、??（ ）
??????、??、????、??、???????っ????っ?? ???っ??、??、??っ?、?っ??、???????? ? 、 っ ? 、 ? ? っ 。?? 、? ? ? ? ? ??? 。? 、 ? 、 、?? 、????????。??? 。 、 ? ???? 、 っ 、??? ゃ っ?? 、 。 っ っ??。 、 、 、??? ??、 っ?? ? っ 。??? 、 ?、 、「 、??? 、 、 っ 」。????? ? 。 、 ??? 、 っ 、 っ?。??????、 ???? ?、??? ?。 ????、 、 っ 、????? ? 。?、（ ??） 、 っ 、?? ?? っ 。 、．?? ????? ?? 。??? ? 、 っ?????? ?????? 、 。?? 。
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????。?? ? ?????????????????????????? ???? 。 、 。 、?? っ 。 、?、? ? ?????????、????????? 。 、??? ? ? っ 。?????っ? ?? ? 。 ????? ゃ っ 。 、????? 、 ???? 、??? ? ? 、 っ 。??? 、 、?? 。 、 ．??? っ?、? っ 。 、?? ? 、????? 。 っ?????? 、 、????、?? っ? 、 っ 、 ?????? 、 ゃ 、 、??、 ? ゃ 、 、?? ? っ 、??、?? ? ? 。?? 『? 』、 ?? 、?? ? 。
?????????。?????、 ??、（?????）???????????、 ?????、???????、??????っ?? 、 っ 。 ????、 ? 。 、?? ? 、「???????????っ???????、???、????」????? ? 、 っ 。?????、 ??? 、 ????? 、??っ? 。 っ 、?? 。?? 、 ????? 、 っ 。??? 。 、? っ（????）????????、?????????? ?????? 、 ゃ 、 ????? ?ー ー?? っ ? 。 、 、
?? ??? ? ? っ 、 、?? ????? 、 、?? ? 、????????。 っ ?ょ? 。??? 、?? 、 、 っ っ 。 、?? ??? ?っ っ?? ? ?、 ? 、 っ???。「 、 、 ．??? 、 ?? 、 っ ?
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???????????、?????????????。???????????????。??????????」????。?? 、 ? 。 っ 。??、 、 っ 、「????」っ??????。??? 、 、????? ??? 。 ? 、「??、?? ??? ???、????、?????? 」 っ 、 っ 「????、 」?っ 。 ?、 ??、 、 、??? ー??? ? ? 、 、「??? 」 ? 、 「 」?、「 ? っ??? 」 っ 、っ???????????? 、 ? っ??????。?? 、 、????? ゃ ? 。?? 、 。???? 、 、?、? 、 、??、? ??? 、 、 ???? ? 、 、 、?っ? 。 っ??。?? 、 っ ?、? 、 っ ?? 、????? っ 。 ? 、????? ? 「 」??? 。 、 、 っ
???、????????、??????、???????????????。??っ??????????。???、???っ??、 っ ? ? 、 、 ? ? 。?? 、? ? 、 、??っ ?? 。 ?、 ?? ??。????????? ? ??????。?? ? っ? 、????? 。 ? ょ 。??? ? 、 っ 、 、??? 。 、 っ??? 、 っ （ ）??? 。 、 っ?。 、 ッ 、 。 、「???????」??????。??? ?、 、 、 、 、????? ?? 、??。????? っ 、 っ??? 、 、 、?? （ ） 、 、??? っ 。 、?? 、 、????? 、? 、 ???、 、?、? ?? 。
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??????、???????????。「?????????っ?????っ???。??????ィ???、????、????? 、 ?? 、??、 ? っ 。????、????????、???っ?????。????、??? っ 、 ?っ 、??? ? 、 、?? 。 ? ? 、????? 、 っ????。??? ? 、 、??、 」っ 、 、?? ?、 ?? 。????? 、 、 ?????? ?? 。??? 、 ??? 、 、??? 。?? 、 。???? 、 っ ゃ 。 ……?? っ 、 、「?? ??? 、? 、??、 ? 、?? ? 、 。 、 ゃ、????? ??、?? ?? 、? ???? 、 、???、? ? 、?。? ????? 。 、
????、????????、??????。??、???????、????????????????、???、??????? 、 っ 、??? っ 。 、 。??? ? 、 。? 、???? 、 ? ? ? ??? 。??? 、 、 、??? 、?? ?、 。??ュ??、???? ィ? 、 っ??。 、? ???。 ?????????、??????ュ 。 っ っ 。?????????? 、??? ? 、 、????? 。 ??、 、 っ 、 、?? ?、 、 っ （???? 。 、?、 ? 。?? 、? 、 。??? ?ゃ????? ?、 ? ? ????、． ? ? ? 。 、 ?? 、???っ? ? 、 ゃ ???っ 、???、 ???、 っ 。?? 、 、 、 、?? ? 、 ょっ 、???。 。
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???っ?。???、????????????????????? ? ?。?? ????? ??? ??? ? 。 、 ? 、 、?? ? 、???。 ? 、 ??????????。??? ? 、 っ??? 。 っ? 、 。 ? 、??、 、 っ 、??っ?、 、 。 、??? 、 。 、?? ??、 っ??、 ? ?ァ 。?? ? 、 ゃ???? 、 ? 、??っ ? 。 、?? 、 ? 。?? ????。??? 、 。 、??? 、 ??? ??。 、?????っ 。 、 、 っ 。?? 、 ? 。「?????????????、??、???????????????、 ?」 。????? 、 、 、 、??っ っ 。 、「????」????????、?????????????、????? 、 「
????????」?????。???、???????、???????????、??????????????????、?? 。? 、 、?????、 っ ? 、? ? 、?? 、 。????? っ 、 っ ゃ?。?、 、 ゃ?、? 、 。 、?? 、 っ ゃっ っ????? ?、 、 っ??????? 、 ゃ?、? 、 っ 、????????????????? ???????????（? ゃ 。?、 、 、?っ? 、? ? っ?? 、 ー 、?、??? ?っ 、 、?っ?、 ? 、っ??????っ??? 。 っ 。 、????? 。?? ?? ? 、?????? 、 ???っ ???? 、 ? ?? ??? 、? ? 。??? 、 っ?、 っ 、 、 、???っ?? 。
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????????????? 。 ?????????。?? ?、??????。??? 、 、 ?????? 、 、 ゃ 。??? 、 ? 、 。?? 、 ? 、??? ? ? 、 、 ?????????、 、 、 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、??? 、 、 、 ??っ ?? 。????っ 、?? 、 、 。 、???、 ? ?、 、???、??っ 。? ? 。 。?、 ? 。?? ?? 。?? ?? 、 、 っ 、??? 、??? 。???っ 。 、??? 、 、??? っ 、 っ?、 。 ? 、 、っ?????、????????????????、?????
?????。?? 、? ??????、????????????????、??? ??っ??? 。 、??? ? 、 ? 、 ???。???、???????、????????????、?????? ????、? っ っ ?、 ???、? 、 、? 、 、 ???????? 、 、?? 。 、 、 ? 、 ? 、????? っ 、 。 、?? 、??? 、 ? ? 、?? 。 。??? ? 。 っ?? 。?? ?? 、 、 、???? ?、?? 、 、 ??? ? 、 。???? 、 （ ） 。?っ 、 、 ??。 。 っ?? ??っ ? 。 、??? ? 。 、 。 、??? 、 、 ゃ 、??、 ょっ ? ? 、 ???? っ 、?? 、 、 っ 、?、??? 、
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????っ?????ゃ??????????。?????っ?、「??????????????、?????????」?????? 。 ? 、 、 ?、?? 、 、? ?、????? ???????????っ?????、???? 。 、?? 、 、???、 。 、 ?、??? 。 ? 、 ?????? ? 、 っ 。??? 、?? 。?? ?、 、 。???? っ 、?っ?、 っ 。 。??? 。 、 、 、??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、 っ?。 、 ????。 、 、 っ 、??? ? 、 っ?、? ?? っ 、??? 。 、?? っ っ 。????? ? 、??、 。????? 。??????、??? ? ? ?? ?。???、 、?。 ゃ 。 っ 、




?????????????、??????????????っ?????????????。??????????????????????。????、?????????????????っ? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ???? 、?? 、 ? 、??っ 。 、 ? ?、??? ?? 。 っ っ??、??????、????? ? ?。??????? 、?????? ? 。 、 、??、 、? っ? っ??? 、 っ? っ?っ 。 、ッ?????????。 ??? 、?????? ?????? 、????? ???? 。 、 っ 、?????????、??????????っ?????。???、? ? 、 、
?? ? ?? ?。?? ? ? 。???? ? ? 。??? 、 ? ?、 、??? っ ?、 、 っ??、 ゃ 。
?????っ????????。???????? っ ??、??っ??????????? ? 、 ???????、??????? 。 、 。?? ???? 、 、 ? 、 ??? ?? ????????????。??? っ ? 。?? 、??」 ?、 ゃ 。????。 、 「 っ 。 、??????? ? 、??? 、 ??。? ? 、 っ 、 、???っ ?? っ 。 、 、「 、?? 」っ 。「 」っ?、 ? っ 、 。?? 、 、 ．?? っ 。 ょっ 、? 、 っ??、「 ?? 」 、 っ 。???、?????、????????????? 、﹈?っ? ? ? ?。????? ?く上江上江上’原上原上原????????? 。?? ?? 、?? ?、 ?????????。?? ? 、 、?? ?? 。
?????
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「????、???????????????、???????っ??、??????、??????????、???????」?。??? っ ?、 ????っ??、???、??????????????????????、???? っ 、 、 ??。?????、??????? 。 ?、 ???? っ???? ? ??? ????? っ 。 ?????? 。??? ? 、 っ 、 、?? ? 、??? っ???、 っ 。 、??、 っ っ 。?? ??? ? っ ?? 。??、? っ 、 っ?? ?? 。?? ??、?、 、 、?? ?っ 、 ? 。【?（?）
??? ? 、????? ??? 、 っ 。??、 。 ー?? ょ ?。?? ?? ??、 ?、 ? ???? 。
??????????? ?っ 、 ? ? ?、??????、??????? 。??????????????? ? ?、 ??。 ?。 、?? ??、 ???っ?????。????? 。 、 、 ?。?????、??? っ ??。 ??っ?? 、? ????? 、 。????? ? ???っ?? ?? 。 、 っ ??? っ 。 、?っ?。 、 、っ?????、??…、????? ? ? ?????? ??? 。 、???? 、 。??? 「 」?? ??? ? ??? 。?? ? ? 、?????? ??? ? 、? ???? 、 。?? ? 。???? 、 っ?? 。
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??????、?????????っ????、??????????? ?っ 、 、???????? 、??? ????、??、「?、? っ 、 ???」っ っ 。??? 、 ??、 ? 、 、? ?? 、 、????? ? ????、??、??????????????????っ ? 。 。???? 、?。
???????????、??????????
????????? 。???????? 、 っ 。??? 、 ??? ???? 。?? っ 、 「 ? 」っ っ??? ????? っ???????。「 ? 、?? 、 ?、 。 」、????? っ?。 。 、????????っ????。???????????????
?。?? ?? っ 、 ?? ??? ?????、? 、??。?? ?? ? っ?。?? っ （ ）
．???????、??????????。?????????、?????????????????。?? ??????、 ??、?????????? 。?? ?? 、 、 ? 。「一
???????????????????????????
???????????? 、 っ???、?? っ ???????。??? 、 、 。 ????? っ っ 。
?? ?、??? ???、「???、 ???っ???? 」「 、 ??? 」 ????、「 ?、? っ 、 、??? っ ?? 」っ 。??? ?? 、?? 。 ? っ??????（?）
?????、? 。?? 、 ? 、 、???? 、 ?っ 、 っ???っ 。 、 ? （? 『 』）?? っ 。．????????。上眞上佐原板原道?????????っ?????。??、 ? ?。??。?? ?、 ? ???????????
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?。??????、「????????」???????????、????????っ?っ??。????、??????????っ???? 、 ? 。 ?っ??????????????????、? 、?????????????????。????、 ?、? ?? っ 。 、?? 。??、 ? 。????? ? っ 、 、 っ?? 、? っ 。?? ???????????? 、 、?? 。 、 ゃ?。 ?? 。?? ?? ?、????? 、?? 。??? ? ? 、 、??。 ??、????? ???? ???っ ? っ 、??? 、 、?? ?? ? っ 。????? 、? 、?? っ 。?? 、 ?
???????????????、??????????????? っ 。 っ 「 」?????????、????、???????、???????? っ っ ? 。?? ゃ 、 ??? ?っ? 。?? ? 、 、 ? 、???? 。 ? 、??? 、 、??? 。?? ? ???????? 、 、 ? っ??? ?? 、? 、??? ? 。 、??? っ 「?、 」 、 、??? 。 、?、?? ?? ???。? 、????? ?? っ?。 、 っ っ???????????????っ???。?????????、
??? ? っ 、 「 、?、 」、? 、 っ? っ 、ー? ????、? 。 、??、 ? 、?? 、??? 、? ? 、 、????っ 、?
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?。??????????????????????????????????????????。?????????????????。 、?? っ?、 ? 。??? 、 、「??」???「 ????「? 」 、 ? 、??? ???っ 、??? 、 っ ?? 。?、? 、??、「 、 」、?? ?っ 。 、 「 」． っ?? ? 。?? ? 、 、???? 。 ?、??? ? （ 。????? 、 っ?。? 、 、??? 、 ??? 、 ????、? ? ゃ??? っ 。 。?? 。 ????????、? 、????? 、?????。???????、? ???、??????? 。 っ?? っ
????????。??、????、????????????、??????????っ?? っ??。 、 ? ? 、 ? ???? ? 。??? 、?? 、 ? ??????????。 ?? 、 ? ?????????????? ?? 。??。 ? 、 、??、 ?、 。??? ?、 （ ）、?? （『 』） 、??? ? 。 、っ???????。????????????。????、???、? ? 、???っ??? ょ ??? ??? 、 っ 、?? 、 、 っ 、????? ? 、 、 、???、 ? 。 、??? 、 ???、?????、 ? ????っ 、????? っ 。 、?? 、 ??? ??? 、?? ? ?、「 っ? 、 ょっ 、???ゃ? 」、 ? っ 、?? ょ 。 、 、???っ?、 。 ? 、
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?ヵ?????っ??????。??????????、???????????????????? 。?? ?? ? 。???????、???????????? 、 、 、??? 「 」? ?、?? 。?? ?? ? 、 ?? っ 、?? 。（??）???……??? 、 、???????? ? 、 、????? ?。????? 。??? 、 、?? ?? 、 っ???、??? ?? ??っ ?????。???、?????? ?。（??）??? ?????????????? 、 ?? 「???」っ ?? ?? 。?? ? 、??? 、 ????? 。 。
????????ー????????、??????????ー?、?????????、????????、?????????、 ? ? ．．??ー?? 、 ???? （ ） （ ）????? 『??? 』??っ? ??っ?????、????? ?ー 。??????ー 、??、???? 、?）
??????、?????、????、???? 、 ?。（『 ??』????
????? ? 、 、 、 ? 、?? っ 。??? 、 ???? 、「 ? ? 」 、?? っ 。????? 、 、 （ ） ??? 。??? ??? ??? 、 っ ?、????? ? 、 、??? 、? ??????????、????????? ?? 。??? 、 。?? ?。
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????っ??、??????????? ? 、 、 ??????????、??? っ ? ? 、 っ 。??? ?、?? ???????、???? っ??、「? ???? ??????? 、???????っ??。 、 、????? 。 っ 、 、? 、 っ?? 。 、 ．っ 。?? ?? ?、 ? 、 」 。??? っ? ??、? ? ???? 、 っ??? 、?? 、 ? ????????? 。?? ?、 ? ?っ?? 。??? 、? 、「 、?ょっ っ 」 。??? ? 。 、??? ? っ ?っ 、 、「????、???????? ー???っ ょ。 」???、「 」 っ 、 っ 。?????ゃ?。 ?? っ?????、?っ??、?? 、 っ 。?? 、 、 、 。????? っ? ? 。っ???っ????、??? ?「?? ????? ? 。 、????? 、 っ 、 」。?? 、
?????。?? ?????????????、????????????」??? 、 っ ?、 ???????? 、 、 。?? 、 ?? ????????、? 、 っ っ 、 っ??? 、 ? 、 っ 、??? っ?。 ? ? 、 、??っ?? ゃ? っ 。??． ょっ 、??? 、 ? っ 、??、 ? ? 、 、??? 、 ? ? っ 、?、? ? ????、 ? っ?? 、 っ 、 っ 、????? ?っ 。 ヶ??? 、??? ?。? ?? ???????? ?、? 。????? ?????? っ 。 、 っ 、???っ 、 ? 、?? 。 っ?? 、? 、??? ? 。 、?? 、 、 っ?? 。?? 。
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???????????っ???、??????っ???、???? 。?? ??? っ 。???? ????????????????????????????? っ 。上佐上眞上記原道原板原板
??????ゃ??っ?????? 、?? ???っ???、 。??? 、 ? 。っ?????????っ???、??????????????????、??????????っ????。??????、?
????「 」 、?? ?? 。 、 ?、「 ???? っ? ?? ? ? 。??? 、 」。???、??????? っ?、 ?? ?? ??? 、????、 。 っ 、?????、 ー っ 、 ー?っ っ っ 。 ???、????? ? 、 、 ? っ?。? ? 、 、??? 、 、 、 ??? 、 、 、????? ?ヶ 。
????????? ゃ???、?? ???、 ? 、 。?? ????、 ? ?????っ? ?、????????????? ?????。??、??
??????????。???、????????っ?、????「???、??、???、?????」っ?。????????? ? ? ? ?? ? 。???、? 、 ? ? 、 ?っ??、 ? ?、? ?? ???、????? ? ?、??? ? 。 、????、 、?、 ? っ ? ?。??? 、?? 、 っ?? ? ??、 ?? 、? 、 ?????? 。 、 、??、 っ?????っ 、 、???、??? っ?。 、 ゃゃ????、????、?っ????? 、 ???? ??? ??? 。 ?、 ????（?）?? 、 、 、??ょ?? 。 。??、 、 ? 、?? っ?、 っ 。?、 ? 、 っ 、 、 っ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、 。??? ? ??ー?? 、 っ?? ? 、? 。?????、???? ? ???? ?
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???????????、???????????????っ???、 ??。??? 、『 』? 、??? ? 。 っ?、?っ 、?????? ?? ????????、????? 、 、?? 、 っ???、 ? っ?? 。 、 ?? ? ょ 。?? ?? ? ? 『 』 、???? っ 。 、 、?? ? 、 、??、??、 ? 、??? ???? 。 ? ????????。????? 、? っ 、 、?? 、???????。??????? ??、??????????っ? 、 。????? っ 、 、?? ? 。 っ??、 っ 。 、?? ??? ? ? 。?? ??、 ? ??、?? 、 、 、 ??????? 、 、 っ? 、?っ????? っ??? ? 、 「 」
??、?????????、???????????????????????。???、??、????????????????、 。 、??? っ??? っ? 。 ? ??? ? ? 、 ? 、??? っ?? ? 。?? 、 ?? 、? 、「?? （??）?? 、「 、 、 ?」っ 、????? っ? ??? 。 。 ??（? ） ???? ? ????、??????っ???? ょ、?? 、 っ 、???????? ?っ 。?? ???????っ??? 、 ??? っ 、?? ? っ 。?? ??、?っ?? 。??? っ ? ??。 ???? ? ???? ? 、?? 、
????? 、??、 っ 、?? 、? っ 、????? 。 っ 、??? 、 、 、???? ? 、」 、
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???っ???、??????????っ?。????????、?? ????????????? ? ? 、???、? ? っ っ 。 ? 、?? っ 、 、????? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 ? ?
??????????っ?、????????????、???
??? 、?? 、 、 、?? ????? 。???、????? 、 。?? ?? 、 ?? 、??? ? 、??? 。 ??? 、????? ???????? 、 。 、??? 、?? っ?? 、????。 ????? っ 。 「 ? ???」 ? 。?? ? 、 ? 、??? 、?? 。 っ????? 、????、 、 、??? 、 っ 、
?????っ????。????????????、??????? ?、 ? っ 。 ?、??? 、? ? っ ?っ
??????????っ???、??っ?。?? ?????????、?? ?、???、??????????? ????? ???? ??????、?????????? 。 、 、
?????? ? ? ?
??? っ 。 、????、??? 。
??????? 、 、???? ? っ ? っ?。 、 っ 。?? ? 、??、???? ? 、 、??? ?っ 、 。??? ???っ 。????????????、、???? 、????? っ ? 、 ?? 、 、????っ ? 。 、「 ???」? 。 「??? ? ?」 。 ??? っ 。 、「?? ?? ?っ 、?? ゃ?」っ? ? 、?? ??、 ??? 、 っ 。???? ? 、? 。??? 。 。? 、 、
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??????ゃ????。???、?????????????、?? ?????????????? 、?? っ 。??? っ 、 、??????っ?????? ? 、 ? 、 ? ???? 、 、 ???? ?っ ? 。??? 。 『 』 、?? っ 、 ?? ー? ??????、 、「???」???????っ?、 ???????、??????（?? ） 、 っ ?????? ?「 」 ?? ? 。???、???? ? 、??? 、 ?、?? っ 。?? ? 、 っ? 、??、????????。
?????、 っ?????????????????、????? ??、?? 。????? ? 、 っ 、?? ???? 。 ?? ? 、 、?? 、 っ 、??。?? 、??? っ 、???、 ヵ 、?? 。???っ? ょ。 、
????、??????????????????、???????????。???っ?、??????????????、?ヵ??????、??????????????????。???、? 、 っ 、（????）???、「????、????????????????、???． っ ? 。????、 ? ? 」?っ? ? 。??、? 。
?? ?????? ? 、 、 、?? っ?? 、 ????? ?? っ 、???? っ 。 、 、 ?????、 『?? 』 ???、 、?? ? ? ? ? ? 。??? ??? ???? 。 、 、?? 、 、????? ?? 、 ッ っ ???。?? ??、 。??? 。 、??? ??、、 。????? （ ） 、?? っ 、 。 、??? ?
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????????????っ???????。????、?? ?、 ?????????? 、 ???っ???? ? っ 「 ?????」 ???。???、 ? 、 「?? っ 」 ??。???、 ?? ?、「?ゃ?、? ????????? ゃ 」 （ ） ? 、?? ? （ ）???????、??、 、 ??????? ??? ? 。 。?? ? 、， ? 、?、????? っ ????。? 、 ? 、?? ? 、???っ っ??? 、 ゃ っ?? ? 、? 。?、 ? っ ?。?? 、 、 っ 、っ??、??????っ???????????。??????????。 ? 、 、????? ?? ゃ 。 っ?? ゃ
????????。???、?????????????????、 、? ? っ 、??? ??? 、 、 ? 、????? ? 、 ッ???っ 。????????、??? ?????っ????? 。 っ 。??????っ 。??? 、 、 っ?っ 、 っ 、?????っ ?? 、 、 、 ???? ? 、?? 。 、 。???????? 。 ? 、??? 、 、??、 っ 。?? ?? っ ??? ? 、 、??? 。??? っ??? ? 、??? っ 、??。 っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、 っ?? 、?っ 。 っ 、?? ? ゃ 。 、
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???。????????っ??、??????。???????、???????。?????、 ? 、 ??っ ? 。 、 っっ??、????????、??????????????????、??? ?ゃ ??? 。 ．?? ? 、 っ 。 、 ゃ?? ? っ 。?? ? ???? 、??????? ? ????? ??、 っ 。??? 、 ??。? 、 、?? 、 ??? 。??? ? 、?? ???? ???? っ 、 、?、? 。 ょっ 、?? ? ? ?．? ? ??? ??? ? ? 。 、??? 、 っ ? ????? 、??。?? ?ゃ 、 ? ? 、???? 、 、?? 。 ???、「? ? ? 、
????????????????????、???????、?????????」???????????、????????? （ ）??? 、 っ?? っ ょ 。??? っ 、??? 。 、?? 、 。 、 っ っ 、??? ? 、?、? 、 っ 。?っ ? 、? ? っ ? 、???、? 、 、??? ?。 、?? 、 。??? 。 、?っ ?? 。??? ー 、? ー ュ???、?っ?? ? 、? 、 ???????、??? ? っ ? 。?? ?? 、??? ? ? ? ? 「 」?? ? 、????? っ?? 、 ? ー??? 。 っ ょ 。?、 ょ。???、? っ 。?? っ 。 っ 、 ょ （ ）?? ? ?
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????????。??? ??????????、 ???? ????????????、?????っ?ゃっ? 、 ?? ? ?、?????????????っ? っ ゃっ????? 。 っ 、 、 っ?ゃ? 、 ? ????、 ????? ?、??????? っ? ??????? 、 ? っ?????。?、 っ 、?? っ ?、????? 、??? 。 。?? 、 、 、 ?っ??????????、???????、?????????????? っ ー 。??、?? 、?????? 。??、 、 っ っ???、? ? っ??、 、?っ っ????? ? 、??? ? 。???っ 、?? 。???、? 。っ???ょ?。
???????????。?? っ ???。?? ??????。?? 「 ???? ??。??????????、 ? ? 」? 、????? ? 、 ??っ???。??? ? ??? っ 。 っ??? 、 ? っ??? 。 ? ゃ 。?? 、 ? 、 っ????、?っ?????? 。???????????、? 「 、???? 。 、 、?? ?? 、 ゃ 、 、????? 」。 。?、? 、 ? 、?? ?っ 、 っ っ??? ???? っ 、 。?? っ ? 。?? ? ? ?っ 、???、? ??、 ????? 、???。? っ? っ 、??? 。 。??、 、 、っ?。???、????、?????????、??、 ? ?????? 。
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???、??????????????????っ????????????????っ??? 、 、??? 。 ????????????、??????????????。??????? 、 ? 、 ??????、??????? ? 、 。?? 、 、 、??っ?、 、 、?? ? っ?? ? っ 。?? 、 、 、 、 、??? 、??? ??????? 、 ? ?????」???。 っ 、??? 、 。 、?? 「??? 」 ? ? 、「????? 」 ?? 。 、 「 、??? 、 、??」 。?? ? 。 っ 、 。??、 、?? ? 、 、???。?? ?、??? 、 、 。?、 っ ? ? 、???、? ?っ 、 っ 、?? 、 ? っ 、?? ? ? 、???? ? 、
???????。?????、?????????????、???????、????? ? 、 ????「 ???????????、??? ? 、??? 」 、 ??、???、?? 「 」 っ 。 っ 、?? ? 、 、 っ 。?? ?、 、 、????? 、 、 っ 、 ??ょ? 。 、?? ? ??、 ? ?? 、??、 ? 、 っ っ 、 っ??? 、 、?? 。 、 っ 。?? ? 。????? ?? 、 。?? 。?? ? っ 、?? ? 、 っ 、っ????。????っ???????? ? 、?? ????、????? 。 、 っ ?? ?????? ??? ? っ 。??。 ? 、??っ 、?? ? っ 。 、?? ? 、 、 ? っ 、?? ? っ 、 ? 。?? ? ??? 、
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??????????????????、???????????????、???????????????????????っ?、???、??????????????????????????? っ 。 、 。???、? っ?、? 、 ?、?? 、 、?????っ???? 。? 、 、?? 。??? 、 。????? 、 ? 、 っ?? 。?? ?? 、 ? 。??? 、 。?????? 。??????? ? 、 ?? ??? っ? 、 、 ? ?? 。? 、??? ?っ?????。?????????????、 ???????? ?。?? ?? 、???っ 、 、 ? ???? 、 ??? ??、 ー?? ?? ?、 っ 。?? 。
??????????????????、????????っ???????????っ????、??????????????、 っ ??? ?? 、 っ 、 ???? ?????、???、? ??????????????? 、 っ 。??? っ 、「 っ 、?? 、? ? ??っ ? 。??? 、 、 、 、?? 、 、（ ） 、???（ ?） 、??っ 。 っ 、「?、 、? 」 っ 。?っ??、 ?、 ? 、?、? ? ? 、 、??? ? 。 、?? 、 ? 、?? ? ? 、 ???? 、 、?? 、 ー 。??? ? ? 、?? っ?。??? 、 、??? 。?? っ ??? ? 、 。??? 、 、 、????????。???、 ????? ?
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第4回　2003年11月29日
?????????、???????????、???????．???????????、?? 、 ???? っ ?、 ???、 、 、? ?????、?? ???????? ? 。 、??? 、 っ 、っ?????。???????????、?????、???????、 。 っ?。???、 ??? 、 、???????? 、?? 、 ?? 。???、? ???? 、 、?? 、 ? ? ? 、??????????????。???、??、????????、? 、?? ? 、 、 っ 、
???、???? 、 、??。 、????????????? 、 っ??? ????「?ょ?? ?? 」、「?? っ っ 」、????? 、 ?、「 ょ 」?、??? ??。 っ ?????、 っ?? ??。?? 、 っ??。?? ? 、 っ 、?? ?。 、?? 。
????????????、?????????????????、?っ??、??????、????????、????????? ?????????っ???????? ? ? っ 、 ? 、 、 ? 、?? っ 、「 （ ） ?? 」、?? ?? ???。 、 ????、 ?、 、??? っ 。 、??? ???? 、 ? 、?? ? ? 。 、「????? っ 」 、「??? 、??、 っ 」 。??? 、??? 、?? ? 。 、 、?っ?? 、 。 、 ．?ゃ っ っ っ 、????? ゃ っ ゃ?? 。?? ? ? 。 ?、???? 。 、??? 、 ????? 。 ? 、 （ ） 。?? 、 っ 。?? 、 、 、?? ? 。、??? 「?? 」 。
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?「???、????????????????っ??、??、?? ? ? 。 ?、 ?
???????」??????????。
??? っ 、????? ? ??? ??????????????????っ ? っ 。 、っ?????っ???、????????。???ッ???????? 、 、 、??? 、?? 、 ?? 、?? ???? 、 ?? ? ? ? ? ???、 。?、? ???? 、???、?っ ?、 ?????ゃ?? 、????????。??、????、?????????????????? 、 、?? 。?? ???、?????? ??? 。??? 、 ? ェー ッ???。 ? 、??? 、 ? 、???。 、 っ???、 っ
??、??????????。???????????。?????、??ッ??????????????っ????????? ? 、? 、 、??、 ? っ???っ 、 っ 、????? 、?ヵ ?っ ??????。??????、??
??、?????????、???????っ????????
??? 。 ? 、 ??? 、 。 、?? ??? 、 っ ? 。??? 、??? っ 。?? ょ 。?? ?? 、 っ??? 。 、 ? 、 ょ 、?、? ? ? 。??? ? ?????。 ? 。 っ 、?? 、? 、 ? っ 。??、 ? ? 、 、?? ???? ? 、???? ?? ?? 、? ? 。???、 、 、 、??? っ 。 、 っ 、 （??） 、 、???っ?。 ??? 、 、??? 。 、
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?????????????。?????、「???????、????????、???????、?????????????? 」 、 、 っ 。??、?? っ 、 ? ?っ 、?? ? （ ）????? 、 ? 。 。??、 。?? ??、 、 。 ?
．?




















1??????????????。?????????? ???????。??? っ ????? ょ??? ?????。2????? ?? 。?????? ? 。???3????? 。???????? ? 、????。
?????????っ?
4?????? 。???? 。??? ?? 。??? 、 。5??????????，
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??????????????? ? ? ?? ?、 ?? 、????、????????? ??。 ? ? ?、 ?? ????????? 。 、 ?、?? ?? 、 ?、 ? っ 。??? っ ? 、 ー?? ォーっ っ ? ? 、? ???? ? 、 、?、 ょっ っ っ っ 。????????????、???????っ??????????? ? 。 、?、? 、 っ 。 っ 、?? ? ?? ?? 、 ? ?。???? 、 、 「 」 、???「? ? 」?っ ?。 「 ? 」?? 「 ? 」 。
??、? （ ）?????? 、? ? 。 、 っ?、? ?、?っ????????????????? ??っ?????、? ? ? 、ゃ??? ? ?? ? ?? 。 ? ??? ?、??????? 、 ?????? っ 、 、??? 、 、
????????????????????????っ?。????????〜??????????。?????????、??? ? 、 。??、???（ ）??? 、???? ??（??? 、 ? 、 っ???、 ? 、 っ?? ょ 。 っ ????。?????? ? 。 、?? っ 、 っ 、「 」?? ? 、 。???、 ??っ ゃ 。「 っ??? 」っ 。 、? っ 。??? ? 、 ? っ??? 、 っ?? 、 。?? ?? 、 ?? っ 。?? ? …?? ? 、?? ?? ー? 、??? 、 ー ょ 。?、? っ 。?? ? 、 っ 、 っ っ???、? っ （?? ） 。 っ ょ??。 ? 、? ???。 ? 、??? 、 。??? 、 っ??? 、 。 （
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????????ー????）???????????????。????、「 、? ? ??????っ??????。???、???????????っ?。??????、? ????。??、 、 。???? ????っ 。 っ 。?????????。 っ ? 、?? ?? 、??? 。?? ? 。 ゃ、 ? （ ）???? 、 、「 ? 」っ?????、「???、???? 」 。 ? ???? ? 、
????。．?? 、 ?? っ 、 ????????? っ ? 、 っ????、????? ? ?? 。????? ???? ? 、 、???????? 。 、??、「???? ? ? 」っ?? ? 「 、 」?? ? 、「 ? 」、「 、???? 、 ゃ 」っ??? っ ょ。?? 。 、 。?? ? 、 ? っ 。?? 、? 、 ? 、??? っ 、 ．??? っ 。




????????????????、?????。????? ? ???? ?、 、 ??? ? 、 、 ? ? 。?? 。??? 、 、 ???? 、?? 、?? 、 ? っ 、?? ?、 ? 。?? ゃ 、 ?、 っ ? ? 。?? ?。??? 。?? 、 ?? 。 、 っ 、??? っ??? ?っ? ?? ? ? ?????。??、 ? ?? ? 、? ??っ??? 、 っ 、????、??? 、 ? っ ???。 ?、 、 。??? 、 ?? ?、 ? （?? 『??? 』） 。????? ? 。 ? ? 、 、??? っ ー?? っっ???????。?????? ?、 ?? ????????。?? 、 、
????????????????っ?????。???????? 。 ? っ 、??? 、 っ ? 。 ? 、?? 、 っ?。 ? っ 、 、 ???。??? ょっ?、?????????????。 ??、??? ? っ 、 、 、?? 、 。 、????? ? ?、 「 ??」? 。 っ??? っ ? ? 。??。?? 、????? 、 っ 、 ゃ 、 、?? 、????? 、 ? 。??、 ヶ、 、??? 。 ? 、 、っ??????????、? ????????。? ???、 ? ? ? 、 、?????、?? ?っ?、 。??? ? ??? っ????? ???? ?、 。 、 、 っ??。???っ ? 。?? 、 ? 、
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?????????? ??。????? 。 、????、???????。???、??? っ??????、???????????ょ 。?? ?? ?? ? ?? 。??? ??っ? っ …… 、?、? ? 、?っ ? 、。 、??『?? ?』 、????? っ 。 っ??????。??? 、????????????????? 。?、? 。 、?? ? ?。?? ?? 『 』 っ???? 。 ??っ??っ?????? 。 、 ???っ? 、??? 、 ? 、 、『???? ?』??、? 『 ? 』? 。?? （? ?） っ 。「??、? ? ? っ 」??。「 ? 」っ 、「?? ? 、 っ 、 、．??? 」っ っ 、「 」っ っ っ??っ 、「 ? 、 ? 」っ?????。?っ????、 ? ????、????
?????（????「???????????っ?）????????。?????、?????、??????????。「? 、 ? 」っ??っ?? 。「? 、?????????」「??」??っ?、「? 」「 」 ??、「??? っ ? ?」 ?っ 。 、?「? 、 。 っ?? ? ?」っ ??? っ 、「 、 ?? 」っ?????っ 。 、 、?、．?? 、 ???? 、?? ?? 。??? ?? 、? っ ???、? 。 、 っ ょ???? 、? ? っ? ?。 、 っ??????? ?? 、 ? っ? っ 。????? 、? ?? ? ?? ?、．「??? 、 、 ??????」 っ （ ） （ ）????? 、? ? っ??? 。?? 。 ? 。?? 。 、 、? っ??? 、（?）．????? 、 っ 。?? 、 、「 っ?? ? 。??? っ 。??? っ 。 、『 』?? 、 『 』??? ? っ ? 、 、
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????????、????????????????、???????????????。?っ?、??????っ??????? 。????? ? ? ? 。??? 、 、??? っ ?っ （ ）?っ 。 っ 、 、 、??? ?? っ 、 。?? っ っ 。?? 『? 』 ???? っ?? 『? 』 。 ?? 、『 ? 』??????? っ ??? 、 ?、 。??? ??? 、 ?? ?、??? っ 、? ? 、?? ?っ?、 ? 、「??? ?? ゃ 」??? 。 、? っ 、?? ??? ゃ 、 っ?、??? 、 ?っ 、?? ?。 ??? ? っ? 、 。?? ? っ?? っ??? 、 ? っ ? ???? 、 っ 、?? ??。 、?? ? ．． ゃ??、 ? っ 、 、
????????、???っ??っ??、???、「??」???? 、 ? っ? ????。??? ???? 。???? 、 ? 、????? 。 ?????、?? ? ? っ???、 ? 。 っ っ 、「???、?っ????????????っ???????、???? 」??、「?っ 」っ 、?? っ ? 。 っ 、?? ? 。 、 ?????? ? 。 、??? っ ょ。 っ?? 、 ? 。???、 っ 、???、 、 、?。? ? 、 ゃ?。 ? 。?? ?、 、 ? っ 、「?? ??





?『??? 』（ ） 、 ?????????? ?、 ? ? ? 。??? ? ?? ???? ????っ????? ?? ???? 。『?』? 、 、 ? 、?? ? 。
????????????????っ?????????????。? っ 、 。????? ?、 ??? ? ???????、????? っ 、 っ ???っ????、????? っ 。 っ 、????? 。 っ 、 。??、 ?? ? 、? 、 ? 、??（ ???? ） ? っ? 。?、 。????? 、 っ?? ?、 。
??ゃ?、??????? 、 、?、? 、 、??っ? ? 、 、?? 、? ?? っ 。?、? （ ）??? っ 。 ?、 、 ? ? ?????? 。 ? ??? 。
??????、????????????。??? ????
??。??????????????、??????????、??、 ? 、．???。 ?、 ? 、?ゃ? っ 。 、 ???。 ?、「??、???????、?? ??、??????」 、 、 、?? 、 っ 。??、 「 」っ っ???。「 っ 、?? 」っ ? 「 」 。?? ?、 ??????、 ?? ?、「????、????? 、 ょっ 、???、 。 、?。 ?? 、 ???? 、 、??? ? ? ? ? ? 。 、?? っ 、????? っ 。?? っ? ? 。????? ? ?? 、 ?? ???? 、 。?? ? 。」 、???っ ょ 。 、??っ 。 っ っ?。 ?、 ???? ?っ （?） っ 。???、? っ 、 ゃ 、????? ? っ 、 ? ? ょ?? ?、? ? 。
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??????????????????? ????、???っ???っ ???????、?????? っ ょ 。 。 ??????????? ……。?? ?? 。??? 。 ?、 。 、??? ? ? ?。 ??? っ??? ? ? 、 ??、 ょっ 。 、????。?? ?っ、 、 。???? ? 。 、??? っ 。??? ? 、 っ ?っ????。??????????、?????っ????、?????? 、「 、 っ 」．「???」っ??っ???。「 」 っ ???? っ 。 っ ょ?、 。?????????? 。??? ? ?? 、っ???。?????、 ? ??? 。?? っ 、???? 、 っ 、 ? 、???。 、 っ 、??ゃ っ ????? 。??? っ 、 、「 」??? ッ 、 、 。
?????。??????????っ?????、???????? っ? 、 っ っ? 、 ? ?。?? ????? ????? 、 。??? 、??? 、「 ??????????、??????、 ゃ ???????、?????。 ? 」 っ 。 っ 。?、? っ 、 っ?? っ ? っ????? 、??????、?? ? 、 、??? ? 、 っ??? 。 、?? ????? ?、??? 、????? 、 、?? 、 っ 。???、 ょ 。 っ??????????、?????????????。????
???????????っ?? ?、 ?? ?????????? 。 ょっ 、 ? （?? ） ??? 。?? ?、 っ ょ?。???? 、??? ???、? ??っ 、 ??。 、??? 、? 。 ?「????」っ???????ゃ???? 。 、????? 、「 っ 」っ?、? ?? ? ? 、????? 、 。?、 、 、?っ ???????
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???????????????。???????、?????????????っ??、??????????、???????? 、 。?? ? 、 っ 、 、 ? ??っ? ょ。 ? ? 。 、 っ ???っ 。 ゃ っ 、 。?? 、? 。 。??? ? っ??。 、 、「 」 っ??? 、 、 ? っ 。?? 、 ????????。「????」っ?。???、「????っ???『?? 』（ ）?? ? ?。
??、??????????????
??（?）．
????? 、 っ? っ 、っ???。???????? ???。 、 ?っ??、??? ? ? ?、「??? っ 。?? ?、 ? 。 っ?。? ? ?っ ? 、 ?っ?? 。 ???っ ?。 ?、 、 ? っ 。????? 、 ? ……
??、 （ ）?? ?? ? 。??、 （ ）???? 、 。 ? 。
???????っ??????????、??????っ??、???????????、???????????????、???? 、? 、 ? ???っ ??。??? 、 ???? 、??? 、 、??????????、????っ????っ?。????、?
??? 、 ? ??、????????、??? 、 。??? ?? ??? 、????????、?ゃ???、 っ ゃ???? ? っ 。 、????? 。 っ っ 、??? ?? ゃ 、 ゃ?????????っ????、??、 ??っ 、???? 。??、 （ ）???? 、? 、 、??、?? 。?、?、 ??? 。??? ?。 っ? ? っ ??。? っ ? 、 、 、??? 、 ? っ 。??ゃ 、??? ッ 、?? ー? ? 。 。??? 、 。 。 っ 、?? っ 。 ?? っ 。 っ??、?? ??、 ょ? っ?? ? 。 、 っ
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「???．??」っ??っ??、「??、???」??っ?。?????????????????、???????。????、??? 、 っ ? 、 ? 。??、 （?）????っ 。 、??????? 、 、 ??っ? ?。?? ????、????、 ???。????? ?????? ?? ? ??????っ ? （ ） 、? ? ? 、??、?? ? 、 。?? 。
?????……??????????っ???????????、?? 、?? っ ょ 。?? ?? ?っ 。 っ?? 、???ヵ? ??????っ 、 ? ???????。 、「 ? 」っ 、?????、 、 っ 。 、??? ??。?? 、? 、 っ 、??? 。 、 っ?? ょ ? 「 ? 」 。????? っ?? 。?????? 、??、 。 。 、??? 、 っ 、 っ っ 、?? っ 、 っ 、、 ? ?、 っ 。???、?、??、?、?????????、?? 、???
?????????????????????????。????、、 、 っ 。? ????、 。?? 。 、???、? ??、????、????????。??????、?? ???????、 ??? 、??? 、 、 ??、????、 ???、??、 。 ? 、 ?。 ??、? 。 、??? ? っ 。 、??? ? ? 。 っ?、 。 ? ? 、??? っ 。 、?? ??。?? ? 、?、 っ 、?? ?? 、 。?ヵ??? っ 。?っ? 、 、 、 ッ??? ? ? ?、 っ?? 。??? 、? ???? 、? ???? 、? ??? 、 っ ? 、 、??? ッ?、 。?? 、?? ??、? ?、 ?、?????。 ? ? 、 っ 。
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????、?????????????????。??、???????、?、??????????。???ゃ?、???????? ? 、 ゃ ? ??? 。??? 、 ? ????。? 、 、??、 ? ? 。 、 。??? 、「 ょっ ?」??、 ? 「?? ? 」 。「 」っ? 。「???っ?? 、 、????っ 、? っ 。．??????????、? ? ?????????、????? 。? 、 、????? 、 ーッ 、?。??? 、 、 っ????? っ、 ? 。?? っ ? 、?? ??? ? 。?? ?、 ?? 。???っ?????、????? 、 、 ょ??。 。 、 、??? 。 、??っ 、 。?? ? っ ? ?
???っ????????????????っ?????。??? 、 ? ??、????? ???。???? ????? 、 ??っ? っ 。 ????、 ???っ?? ????（?）??????っ?????????? 。? 、 ? ?。 ?、???、 、 、 、（????????）???????っ??、????っ?????? ?。 、 、?? 、 ?? ? っ?? 。?? ? ?? 。?? っ?? ?、 ? 。?? ? 。?? 、???、??? っ?????。?? ?? ? ょ。っ?? ? 。?? ??? 、 、 、??、 。 ? ? 、 ??? 、???、?? っ?、 ?っ ??ょ。??????? ? ?、 っっ?? 。 ?? ? ? ?? っ?? 。?、? 。（ ）「? ? ??」っ? 、「? ?」っ 「 ゃ 、???」っ??っ?、??? っ? っ 。??ッ?? ?っ 、 ッ ? ?「??」?? ッ っ? ? ? 。 っ 。
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???、?????????????ょ??。?っ?????ッ??っ???、???、??????????????。﹈???? ? ? ? 。 「 ょ 」???っ???。???、?っ???、?????????っ?????? 。 、 ?、 っ 。?? 、 、 、??? ??、 、 ょっ?、?っ? 、?っ ?、 ? ?、?????（?） ? ?っ??????? 、 ????、? 、 っ 。????、??? っ 、?? 、 っ 。 、 っ、?っ、 ?、 ? 。?? ? 、 ? ?っ?? 。 ょ っ?、「 ? 」っ 、っ?????????。?? 、 ? 、
??? ? 、 ?っ?? ??っ?? ?????、 ??、 、??? ? 。 っ 、 。?? ?? 、 、????? 、????? ? 。 、 、 ?。?? 。 っ?? ?、 。 っ 。?? ? ょ ㍉ 、 ? 。?? ? 。???? 。 ? 。??? 、??? っ




???????????????、『????』（????）??、?????? 、 ??? ?? ???、? 、 ??? ?? 。????、??? 、 ???? 。 ?? 、???、? 。 ??? 。?????? ??っ? 、 ???????、? ? ??? ? 。?? ??、 ? 「（ ? ） 」 。????? ? 、 っ 、 。???? 、 。 、 ? ????? ?、 ? 、 。 、 、??? 。??、「 」っ 、 、?っ??? 。?? ??、 ? 、…… 、?っ?、? 、 。 、???。???、???????、????? ??????????。? 、 ……????? ? 、 、??? ?、 。 、?? っ 、 っ 、??? 、 っ 、?????、???? 、 ? ?、????? っ 、 ?
???????っ????っ???????????。???、??、「? ? ?」????????? 、 っ ．、?、 ?っ?????。?????、??、???????「????? っ ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ 。???????????。 、 ? 、?? 、???。? ??、?? ?、 、 、っ?????、??、??????????????????っ??? 、 ?? ? ?????ょ 。??? ????? ? 「 、?????っ 」っ ??? 。 、 ?? っ ? ?ょ 。????? 、?? っ 「（?）???????、??? ? ? 」????? ??、 、 、????? 。 、???、 、 ?
??? っ 。 っ 。??、??っ 。?? 、 ?? ? っ 。 、??? ?、 「 ???????? ?
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っ??????????」っ??。???????????????????。????? 、???????????????ー?ー????、???????、????????????、??????? 、?????? ?ょ 。 、??、 ゃ? 、 ??? ??? 、??、 。 、???、? ? 。 、????? ? っ 。 、 、?? 、 、 っ 。??「 ?????」 ?、????? ? （ ）??? ?、? ? っ 、 ゃ 、?? っ ????、? ? 、?????????? ? 。 ??、 ????、 っ 、 「 」?? 。???????? ? 、?? っ?っ ? 、 。?、? っ 。 、??? ? 、 っ??? ? ?? 。 、 、???? ? 、 っ 。????? 。 ? 、
???????????????。?????、??????????っ???????。???????????????????っ 。 、 ? ? 、??? 、 。?? 、 っ????、 ? 、 っ??? 。 っ 、?、? 、 、 ??? 、 っ 、 。?? ? ? 。?? ? ? っ ? 、?、? ? 。?? 。 、 、?? ? 、「 ゃ 」。?? 「? 」。 、 「 、?? 。 、 」?? ? ? ゃ??? 。 ? 、 ゃ っ?? 、「 （ ）?、??? ? 」 っ 。?? ? 。? 、 、? ????? ?、 、?? 、 ? ?? 、?? ????? 、??、? 、??? 、 、 っ（?）???????????????、????ゃ?????
????っ 。????? 、 ?、
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????????????。??????、???、「?ゃ?、???????????」??っ?????、?????っ?????? ?? 、 、 ? っ 、? 、??? ? 、?? 、 、 ??? 。? ???、???????? ??????????。???? ???????????、?????、???? 。 、?、??? ? ? 。 、 ??ゃ、 ゃ? 。 、 、?? ? っ 、 ゃ??っ?、? ? 、 、?? 。 ? （ ）???????????? 。? っ 、 、??? ? ? 、?????。 、 、 ー?? 、 ?? 、??。?? 、「 、 。 、??? 、 ??」 。 、 ???、?っ 、「 ? 」 「?? ?。 ? 、 」?? ? 、 。??が眞　板
??、???????????ょっ??????????
?????。??? ?????、??????っ??????。??? ???????。? 、 ? 、 ????? （ ） ? 、 ?っ 、?? 、 ? 、 ????、? ????????、?????????っ?。???、??、?????????? 、 、 、 っ 、????? 、 、 。 ?、?? ? 。 、 、?? ? 、 、 っ っ? ???? っ 、 っ??? 。??っ ? 。 。?ょっ 、 っ 、 、???、??????????? っ? 。????っ っ 。 っ?? ?っ ? 、??? 、 、「 」?? 、 ? ? 、 っ?? 。? …… 、 。??、、?ょっ ??、「 」 ?。?? ??、? っ ? 。 ? 。 、??? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 、 、 。?? ?。 、 。?、??? ? 。 、
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?????????????、???????????????。??????っ????、??? っ 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 ? ?。??????? っ??? 、 っ ? 。?っ?、? ? 。 、 ???、?っ?? ? 。 、 っ ???っ?、 っ 、 っ??っ?????。???????????????。?、????? っ ? 。 ?、???、? ? ? 、???、? ? ? 、 っ 、??? っ ? 。?? っ っ 。 ??? ? 。
??? 、? ?? ? ?、??????? っ 、? ? 、 ? ?．??。?????? ? 。 ? ?、 ??㍉?????、 、??。? ?、 （ ）??? 。? 、 ?????? 、?? 。 ??、 ??。 ? っ 。「???? 、 」っ っ 、「??? ? 、??? っ 、?? 、 っ 」???、 ? っ? 。 ??
??、????????????っ?、???????、????? 。 、「 、 ? ? っ ??」っ ? 、「 っ っ 、 ? ??」っ っ ? 、「 、 、?? ? っ 」??、 ??（?）???? ? 。 、 っ 、っ????????????、??????、??????????? 、 ? 、? 、「 ?????????」? ? 、「 ゃ 」。「? 、 ? ??」。「?????」っ???。「? ?? ? 」「 」っ??。「 」っ? っ 、「 ? っ ????、???ゃ???」。 、 ? ?っ????? 。「 ゃ 。 ゃ 」。??? 、? ? 、 、??? 。 「?? 」 っ 」「 」???っ??。「?、? ? 。??」?。
??、 ? （ ）??? 、? っ 、 ? 、??? ? 、 、 、?? ? 、 ? ?? ?、?っ? 、 っ?? 。 っ??? ?、 ? ? ??? 、「 ゃ 、?ゃ ? 」 。
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????????（?）?? （?）?「??????。??????っ????、??????? 」、 っ 、??????「?? ? ???、??????? 」っ 。 ? ???、「 ?、???っ 、 、 。??? ? 」っ っ? 。「???????????」っ??。???、? ???? 。 、 ? っ????っ 、???、 ? 。 ?? 、?????っ 、 。?? ? ?、?っ??。?? 、 、 ? ??? ??。 ? 、???? っ 。 、 っ?? 、? 。 ?っ???? っ 、 、 、 ???? 。??? 。 ? 、?。 ? 。 ? ー??? 。 ー 、 っ?? 、 ?????、?? っ 、 っ? ?? 、 ?っ???、??、?????????? ??、??? ?っ????? 。? 、 。?? 、 ゃ 、 っ?? 、????? 、 、 、??? ? 。 、 、
????????、??????っ?。???????、????、???????????????????? ? 。?????、??????? 、 ? ???? ? ??。? 、 ????? っ 、 ??? 。 、 、 ??? ? 、 っ???、?????? 、 ? ????， っ 、?? ?? ?、? ? っ 。
??、??、?????????????、?????????
??? 。????? ??? ?、 ? 、????????。 ?? ???、 、 、、 ? ? 、???? ?? 、?? 。???、???????????? っ?。 、??? っ 。 、 、????? ? 、 、?? ? 。?????、???????、????????? ?????、 ? 、．????、? 、 ?? ???????? 、????? 、 （ 、??） ? 、 ? ?? 。 ? ．??、???? ゃ ? ??? ?。 ??? ? 、??。?? っ 、
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????????、?????????っ?。????っ??、????????っ???、????。?????、???????? ? っ 。 ? ? ??、? 。 、 、?? ? ?。??? ? っ 、??? 、 。?????、 ? 、 ? ??? っ 。 、????、 ッ 、 、 、?? っ 。 、??? ? 。 、 っ 、??? 、 っ?? 。 ? 、 っ 、 ……??? っ っ 、?? っ 。 、????? ? っ 、 っ 、?? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?? 。?? ? 。 、?? 、 、 、??っ ? 。 ゃ 、 。??? 、「? 、 。?? 、 、 」っ 、?っ 。??? 、 、?っ 。 っ 。??、? （?）
、?????????????????????。??????????????????????????。????、? っ ??、???????っ????、? 、 ? 、 ??。? ?????? 、 っ??? ? ? ? っ 。 ?????? ? 。 。 ???? ? ?? っ?。 、?? っ 。??っ 。 。?? ??? っ ? 、 ょ?? ? 、 っ 。??? ? ? 、??? 、 、 ????? ? 。 、??? 、 ?? 「? 」?っ 、 。?? ??、 ??? ? 。 （ ） ? 。??? 、??っ ? ? 。???
?? ???? ?? 。 、 。??、? ?? 、 ? 、??? 。??? ?っ 。 。 、??? ? 、 ??、??? っ 、
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??????????。?????????っ???、?????? 、 ? ? 、、???????????っ????．??????、?????????っ?。?? ?????? 。 、? 、 、 ? 、??? っ 、?? 。 （ っ ）?、? 、 ? ? っ 、??? ゃ っ?? ? っ 。???、?っ???????っ? ? っ 。 。??? 。?。 ゃっ 。?? ?? ? 、?? ??? 。 、 ? 、 ? 、??? 。 「?? 、??、 ? ? 。 、???????? 。 っ?? 、 、 っ っ???、 ? （ ）?? ?? 。?? ?? 、??． っ?? 、????? 、 ???? 。?? 。 、
??????????、????????????????????、?????、?????????。??、?????????? ? 、??? ? ? 、 ? ? 、「??? 」 ? 、 ? ? っ??。 、（ ） 、?????? ょ。 、?? 、 ? 、??? 、???。????????? ? ? 。??? っ 、 ????? ????? 。 、、 、?? ? 、、 っ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 、 、?? ．??? 、? 。??? 。 、 、?? ??っ ??? 、??? 、 、?? 、??、 、????? ?、 、?? 、 ?、? ? ???? 、????????? 。 ? 、 っ? 、???。 、 っ 、??、 、?? ? 、 ゃ
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?、???????ゃ????。????????????????ゃ????????????????、???っ???????、???????????、????っ?、????????? ? 、 ? 、 ? ?????? ? 、 ??? ? ??、っ?、??? ???っ ? ???? 。???、 、??? 。 ? 、 、?? っ 。?? ?? 、 、?? 、?っ ??、 ? ?? っ?? 。??? 、 ゃ 、??? 。?ー 、?、? 。 、 ??。???、?????、???????。??? 。 、????? 、 、 。????? ? 、 ??? 。 、??? 、??? 、 ??? ?、? ? ??????? ?? 。 っ?? 。 、?? ??? 、 ?っ 、????? っ???。 。?? 、 。
????????、?ょっ?、????????????????、???????????????????っ?、???????? 。 ? ?? ??? 。 っ っ?? っ? ょ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。?っ? 、 ? 。?、 ? 、??、?? ? ?。? 、 っ 、??? ? ? ゃ 。?? っ 、 っ?????、 ? っ 。 「??? 」??「 、???、 、 」。＝?? ょ 」??? （ ）????? ??? ? 、??? ゃ 。?? ?? ?? ?っ 。?? ? 、 、 。?? っ 、??、??????? ? 。 っ 、?????、 ?、 っ 、 っ 、?? 、 、?? 、??? ? 。 。 っ 、?っ?、 っ ? 、 、?? ? ?? 。?? ?
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?????。???????????。????、???????。 、? ゃ 、?????、???．?? 、 ???????? 、 ?っ 。 ????? 、 、??、??? ゃ 、?? っ （ ） ? 、 ? 、?? ????? ??、?????、 っ??。「?っ 」。? 、??? 、 ? 。?? っ っ 、 っ 、??? ?っ 、 。 ッ っ?。 、 。 、?? ?? 、 。 っ?? 。?? ?? ? 、 、? っ 、??、 っ?? 。 、 、???? ? 。 、 、??? ? 、 ??? 。 ? 、?、? っ??? 。 、 ? ょ 。??っ ? 、 っ 、??、 ? ? 。??……????? 、 、??、? 、 ? 、?。?? ?? 、 っ 、???っ?、 ? ? ??っ 、 。
????、??????????、???????っ?、???、????っ??????、???、「???????????。??? 」っ 、 ? っ ?。???、 。 、 ?? 、??、 ? ?っ 。 ???? ??、???、??? 。??? 。 。??。 ? 、 、 、??? ??っ? 、???? ??? （?）?? 。??? 、?? ? っ ? 、?? ?っ 。?? ? ? 。 、?? ? ? 。 ? ?、 ???? 、??? （ ） 、 、?? ゃ ? 、「?? ? 。?? ? 。?? っ?? ? ? 。?? （ ）?? ?? ? ?。 、 、?? 、 ? っ 、 、??っ っ??。 ? ?、 ? 、???、? ?? 、?? 、 ? 、 っ??? っ 。? 、 、 、
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??????????、????っ????、?????????? 、 （ ） ? ? っ?? 。?? ?? 、 ? 。 ?、 ???っ 、 。?? ?、 ????? ゃ 。?? っ??? ゃ 。?? 、? っ 。 、 、??? ?、 ? 、「? 。??? っ 、 ょ 」っ??っ??????? 、 、 っ っ?。??、?っ ? ?? ?。 ???????????、 、 ? 、 っ????? 、?? 。????? 、 ? 、 、??? 。?? 。 、 、 、??? 、 、 っ 。??? 、 、??? ? っ ???。 、 、??、 ? 、 、 、 ょ????? ょ 、 っ 。 、?? 。 っ 。「???? ? ????????????? ?ょ ?」????? っ?? ??、? （ ）
???????っ????、???????????????。?? ??、?? ?、 ???? ??。????? 。 ??、????? っ ?っ? 、 ??? ?? ょ。?????? 、?? 、???? ゃ? っ????。? ー っ ゃ? 。?? 。 、??? 、 。?? 、 ? 、 （ ） 。????????、? ? ?? ?、? 、????? ?『 』 、 、??? ? ?? 、???? ? 。 、??? ? ? 、 っ??? 、 っ っ?? ょ??? 。???（ 。 。（?????）???っ????????? 。 。?? ?? っ 、???? 。 、 ???? 、 、?? ? っ????。
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?????????、?、??????っ．???、??、????? 、「 ? ? 」 ?? 。「 ??」っ??っ??、「??????」?。???????????っ??? 、 ? ?????? ???、????? ???????、???っ ?? 。 っ 。??っ 、 。 、??? ? 。（ ） ? ? ???????? ? 、「 、??? っ 、 」 、 っ??? 、 っ 。 、 、?? っ っ 、 ???「?? ???っ?? 」 。「?? ?、 、?? っ 。? ? っ ?? 」 。?? 、 、「 、??? ? 、 、?? 、 ?。 。?????っ ? ?． 、??っ ? 、 、??」 、 「 、 ???? ??」。、「 ?っ 、 ?????? っ 、?」 。「? 」 。?????、? ? 、 、?? 、
????? ? 、 ??、? 、 ↓??? 。 、 ? 」 ?
??っ?????。?????????、???????????????、???????????????。????、???、?????????????、??、?????? ゃ ? 、????????????????っ??????。???????、 、 、?? ??っ? っ 。?? 、???? 、 ? ? 、??? 、??? ? ?? ? 。??? 、? 、 、 ???????????????????、??、?????っ?
??? 、 っ 、 っ????? 。??? ?? 、?? （ ） 、 、??っ?? 。 ? 、??? 、 っ 、 ゃ?? 、 、 、?? ??、 ? っ 。?? ?? ? っ 、． ?『??』?? 。 、?? 、 、 、 ??? ????。??????? ? 、 っ??、?っ ? 。「? 、?。? ? 、 ゃ??、 ???????、 ? 。 、 っ 、「 ゃ 、?? ?? 、 っ 、 、
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?????????、??????、???、????ゃ??????」??っ?????????? ? 。 ? 、 ??? 。 ?ょっ ?、??? 、?っ??、?? ? 、 、 、 、?ゃ ?、 、?。 ?? ? 、 。??? 、 ?? 、 ? 、 ?、?? っ 。 、?? ? ?? 、?っ? 、? 、 っ?。?? ?? ? っ ???? ? ? ??? ? ?っ ? 。???、 、?? 、 。っ?、????????、?????????????、???????っ ??? ? 。????? ? 、 、??? っ ? 、 ? ? 、??? ??、?? 、?ゃ? 、 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 っ?? 、 、 っ?? 、? ? っ 、?? ? ?、 ?? 、 。「??、?????????????、??? ? 、 、??? っ 。 、
????、?????????っ?、????っ?、???????? ? っ ? ? 、? ? ．?? ?っ???、????????」。??「 ? ?」っ? 。?? ? ? ?っ ?? ?。???、． 、「 、 ??? ??? ?? ?? 、 」??? ??っ? っっ??????」。 ??? ? ? 、 ???? 、?? 、 ?、????????????、?? ? 、 、??? ?? 、??? ? 、????? 、?? ?。「 」っ?? っ? 。? ? っ???っ 。 、?、 ? っ ? っ???。 、????っ 、?? ?? ? 。 ? 。??? ?、 ??、 っ 、 。?? 、 ?? 。??、 ? ? っ 、??? ? ー ? 。??? 。 、?? 。 ?? ー 。 、 っ?、?ー? 。 ? 、 、 、?? ? 、?、???っ 。 、「 」
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???、???????????、??????、????、????????????????????????????っ???? 、「? 、 ゃ ? 。 っ?ゃ???? 。 ? 」。???、???、?????、 っ?? 。
??????、??、???????????、?????????、 。 、 、????? っ 「???? ????? 、? 。 」 、??? 、 、「 、 」?? ?っ 。??? 、 。??? ? 、??? 。 、 、 、?? 、 っ 。????????、????????? ???? 、 ? ? っ?? 。 、
????。 、 ? っ 、 ???? っ?? 。 ?? っ???。??? ? 、 ?? ???? 、 っ?? っ???? ??、 『 』 、 っ 、???????、?? 、 、????? ?????? っ 、 （ ）
???????????????????????、?????ー?ー ???．??? ?、．? ?????、? ー ー ????? 、 、??? っ ?「 」 、?っ? 。 、っ?、?????????、?????っ??????????、?っ? 。 、 ? っ ? ????? ? ? 、 っ????。??? ? 、「 、 っ??、 」っ 、?? ?っ 。???、???? ? ????? ??? ? 、 （ ） 、??????? 、? 、 ?、??? っ 。 、 『 』??、 っ 。??、 ? 、 っ 、??? ??、 っ 、????????????。????????「???。???
??? ?」 、 、 、????? 。 、??? ?? 。 、 、?? ? 。??．???っ 。??? 、 っ???っ?、 ? 、?
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???っ?、?????????????????。??、?????????、??っ?????っ?????????????? ? ?、 ? 、?? ? っ?、? ????、 、 。 、 、?、? っ 。 、?? ? 。????? っ 。 、?? 、「 、?? ?? 、 ? 」???? 、??? 、????? ? ? ??? ? ??????。 ?、 「 ?、????? ????」 っ 、 「
??????。??????????」っ?、「??????、?? 、? っ 。?? ?、 ?、
??????????、????????????????っ?





















1??????????????????????。???????、????? ょ 。2?????? 。 ??????? ? ?????、????????????? 。 っ??? 。3?????、 ォ 「 」?????? ???? 。4??、??? 、 ッ ー???? ー 。 、 っ??? 、 ー??? ? 。5?????? 「 」 。?????? ょ 。
6??????、?????????????っ???「??????」??????????????????っ?????。???? ょ 。7?????? ? ???????、 。、??? っ ょ 。 、??? 。、???????? 、 、?????? っ 、 ???、 ょ 。9?????? 、 ?っ??? 。???、 ょ 。
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???（???????）??? ?? ??? ?? ?、 ?????????、??????っ ??? ?? ?? 、????、??????? ?、 ? 、??? 。?? ゃ 、（ ） ）?? 。??? 。?? ? 、 ．??? 、 ? っ 、?? ? 、 、「??」????? ??、??????? ??? ????? 、???っ? ???、??????? 、????? っ ゃ 、??? ? 。?? 、 っ 、 。??? ??、 ? 、 、??? 。 、?? 、 ? 、 ? ???、?? 、 ?????? ょ 。 っ 。????? っ （ ??） ?? ???、????? 、? っ っ 。?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 ? 、 、
???っ??????????。?????????、????っ????、???????????、???????????、??、 ? 。 、 ??? っ 、 ????????、「?????、??????、?????? 、 ??、?? っ 」 。??? ???っ 。 ?。 、 、 、??? ? ? っ 。 、っ???、 ? ???、 ? 、 ー???っ? ? 。 、 っ 、???、? 、? っ 、??? ? ?? 。?っ 、 ょ 、 っ 。 、?、? っ 。 、??。 ? 、 、 「??」っ? ? っっ?。??????????? ? ???????? ? ? ? 。???、? 、 、 っ??? 、 ??? ゃ ?。 、「 」 、「????っ?????? 」 ゃ???? ????、 ? ?、?? 、 っ?? 、????っ???? ? 。 、 、?? ? ? 。??? 、 、 ょっ??、 っ っ 。 、
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???????、??????????????っ????ゃ??（ ）?「??????」っ??????、「??????????。??? ? 、 ?? 」っ っ （ ）?? ? 、 ??????、 っ??。? ? 、?????、 ????? 。????????? ???? ? 。???? 、．「? 、 」 ?、 ???ょ ?。
??????? ? っ 、 、「 、??、??????? ? ? っ??? 。??? ?」 、 。 ??? 。「 っ ?? ょ?」っ ? 。「 」 っ 、?? ?? 。??、 ??（?）???? 、 ???? ??、? ? 。 。???? ?? 、 ?、 ?? ?? 、??? 。 っ 、 、?? ? 、「??っ ? ??っ? 」 。 「 っ??っ 」? っ? ? 、?? ? ? ? 、??。 、??? 、 っ 。??? ?、 ?? ? っ
?、???????????????、?????????????????。???、?????????、?????????? っ 、 、??っ 、 ? 「 」 ? 、「???」? ? 。 ? 。?????、 ? 、 ???? 。 っ 。?? ??? ? 。 ?、?? ? っ 。 、?、 ? 。?? ???? 、 っ 、?? ? 、???、?っ??、 ??? 、?ょっ 。??? 、 っ? 、 、?????。 ?、 。??? ???? ?? 。 、っ???????。????、 ? ，? ??、????? っ 「 」っ 、??「?? ? 、?? 」?。「 、 、?? っ 」。 、 ゃ 、 、
??ょっ??っ??、??????、?ょっ????、???
??????? ? ?? 。 。
??? 、? ? ? ? ?? 。 ?
?、? 、?? ?っ?? ???、 ??っ ??? っ 、?? ? ?? 、 、「 ゃ
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???」っ??っ?、?っ???????、?????????ょ??。???????????、????????????????? 。?? ?、 ? 、? ? ? っ ?、?、?? 、 、? 、?、? 、 っ っ??? ? ? っ? ? ? ??っ 、 、???? っ? ? ? ???っ?。?????????? ? っ?????。????? ????っ? ? ???? っ ? 。 。?? 、 、 、??、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、?ー?????? 、 っ ????っ? 。??? ?、 、?? 。 、 ? ???。 ?、?、? ? っ ? 、?? 。 、?? 、? っ 。 、 ??? ゃ っ ? 。?? ?? ??? っ?? ? ?っ?? ? 、 。
???????????????? 。 、???????????ょ??。?????????? 、 ????、??? ? っ ???????? ? 。?? ?? 、 っ?????????? ゃ?? ?。 、 ? 。 、?????????????????????。?、????っ???????ょ ゃ 、 っ 、?? 、 、?っ??? っ 、 、???? ? 。?? ?っ???? っ 、 、?っ 。 っ 、 、??? ? 、?? 、 、 、????? ?? 、
??? 、 ? っ 、??、?????っ 、 、 、?? 。 、 、??、 ? 、 っ??? 。 、??ょ っ?? ?。 、 、 、??? 、 、 。
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??????????????、?????????????????????????????????????????、???? 、 ? っ??? 。 、 ゃ??? っ 、 、っ???????。??????? 。?? ??????? 、 、?? 、 ー 。??? っ ? っ っ?、?ー 。 ょ 。?? ?っ 。????? 、?? 、 ?? ．??????? ? ?? 、．??????? ????っ? ??。???? 。 、 、???????? 、 、 ?、 ? 、??? ??? 。?? ? 、 。 、 、っ?????、?っ?? ???? ??? ?????? 、 ? っ???っ? ? 。 、 ッ?? ? 。 、?? ? ?? 、 、????っ 、 、 、
????????????、???、??????????????。 、 ? 、「? ???? ?????? 。 っ 、「?っ???、?っ?? 」??、???????、???、??、?????????????? 。 ??????、????? ? っ ???。 ? 、 。 、??????、 、「? 、???? ??? 、?っ ? 」っ 。「??、?っ 」????、 ??? 、 「っ、???????」 ? 、 っ 、 ? ?????。 ? 「 」 。?? ???? ?、??? 、 、 ?? 、????? 。 ? 、 ?????。 、? っ ? 、 、?? ? 、 ゃ ? ???????、? 、ー?ー ー 。 、 、?、??? ? っ 。?? ? 、 っ 「 、?? 」っ ? 、「 」? ．「 、?? ?? 」 っ 。 、っ?、???????????? っ ??? 。 ???、?っ 「 ?、 。?? 、? 、 、 、 、 、?????? ? 。 、????? ? ???、????????????、??、?????????、
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?????、?っ??、??????????、???????????????????。???、?????、????????、 ? ? ? 、?? ??????。????、 ???、??っ?? 、???? 。 。???、? ? ? ? ? 。?? っ ? 。??。 ? ? ?っ 。?? ?、?? ? ? ?、? ?????、?? ? 。 、 「??? 」 、「 、 」っ????? 。? っ っ??、 、 「 」?、? ? ?、?? っ （ ） 、???、? ? ?? 。 ???、 ? っ 「 、 、??? 、 、?????、???? 」??? っ 。 ? っ??っ?（?） 、「 ?」っ?? ?? ? っ 。「??? ゃ 」 っ???、 、 、 っ 、?? 、 ? 。 、 。?? ? 、「 、 っ ? 」 。「?? ? ?? 」 っ 。?? 、 「 」?っ?、 、 ? ??? ?、 、 ?? 、
???????????????????。??、?????、?? 、 、 、 ? ??、??????????っ?。???、???????、????? （ ） っ??、 、 。 、?? ?、? 、 ? ?、 、???、 っ （ ）???、 、 ? っ 。??? ? ? 、 、?ッ っ 。????、 「 ?? っ ??、??? 」 。「 ゃ?? ? 、??? ? 、 、 っ 、?? っ?? 。 「? 。?? ? 、 っ ??? ? 。 、???? ??、 ? 、????」っ??っ 。 、?、??? っ???。 ? 。?? 、 っ 「?? ? ? 」 。「??ー?ー??っ??、????????っ?、???????
?っ? 。 ? 、 。????? 、 ょっ?? ?。??? ? ??」っ っ 。 っ ? ????。? 、 ? 、???? 、
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????????っ?????。????、??????????????????????」???????、????????、 、「 ゃ 、? 、 ? 、????っ っ 、 、 ．?、 、 、??っ?? ? ゃ 」 、 ???? ?（ ） 、?? ? 。佐上佐上佐道原道原道???????????????????っ?? ??、? ．?????? 、 、
????????
?????? ?、?????、? ? ．っ??? 、 ?????? ? ??? 、 、?? 。 、 っ?? ???、「? ゃ ? ??」?? ? ? 。 、 、??? 、 、 ? ゃ 」?? 。 ???? 、「? ???????」「 ?????」 ? 。 。???? 、 、???????? ? 、???。 ?? 、 、 ょっ?、 ? ォ?? ?? ? 、??、 ? ー ? 。 、
???、??????????????????????????っ???????、??????、??????????、??? ? ? ょ??? ?、 、 、?? 、 、 ?、????? 。 ? 、?? ?? 。??? 、 、?? 、 、 っ 。?????、 ??? 。 、「 」っ?????、???????????、????????????? 。 。????? ?っ 。?? 。 、? っ 、 。?っ???、 ?? 、 、???、??、???っ??????。?????。???、??
?、???ょっ 、 、 っ??っ? 。 ょっ 、?? ? ? ? 、 、???。? ? 、???? 、 ェー ッ?? ?? ? ?、 っ ??、??????????? 、 っ??、 っ ???? ? 、 ??、????????。? ? 、 ?????? 。 、??? っ
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?????っ??、????、???????????。?、????????????????っ?、????っ???????????、???????っ?。???、???????????? 、 っ 、 ッ ゃ ?っ 、????? ゃ っ 。 ? ?っ 、????。 。 、?? 。? 、 、 、 、?? ?? っ 、 っ?? ? 。 、 （???） 、 、???。 、 っ 、 、 ょっ??? ? 。 、 ?、??????、???????、 ???、 ? 、?? ?、 ? 。?? ?? 、 ??。? 、 っ 、?? 、っ?、???、? ???? ? ??????、 ょっ??? ?????? 、 、 っ 、???????? ? ? ? っ 、??っ 、 ? 。?? 。?? ??、 、 ゃ 。 、??? 。 ゃ 、???、 っ??、 ヵ ? っ 。 、??っ ? 、 ? っ?? ? 、 ?? 「??」っ ?
????（?）?? ?、? ????、??????、???、????、「???? ?????、??????????っ??」????? 、 ? 。 ???????、?? ? ??????っ?????????、????? っ? 、 、 っ ．?? 、? っ 。 、 、?ヵ?? っ 、っ?????っ 、 ?、???????? 。? 、??? ? ? 、 ??? 。 、?、 ??、 ? ? 「 っ 、??? 、 。??? ? 。 ? 、 、?、? っ?、 ? ゃ?? ? ? ー ? 。??、?? 、?っ?、 。 、??? 、?? ? ?っ 、「 、 っ っ?、? 」 。??? 。??? ? ゃ??? ? ? ?????。? ? 、?????っ 、 っ 、 ??????????? ? ???? ? 。?????? ?? 、?? 、 っ 、
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?、????????、「????」??????????????。??、????????? ???? ? 、 ?? っ ? 。?．?? ? ? 、 っ?? ?????、?????、 、? ? 、 、?? ? 、 、 ??? ????。「????。???っ?????ゃ」「?????????っ????ゃ?? 」っ? 。 、 。?? ? ?。??? 、 「 ? 」???、? ?、 、?? 。?? ?? 、 っ 、???? 。?、? っ 、 ??? ???? ? ???? ? ? 、 っ 。「 、?? ゃ 、? 」 、
???????（?）??、?? ? 。?、? っ 。 、??? 。 っ?? 、 っ ?、 ? 、 ッ ー ー????? ? ? っ?? 。っ???????????。 ?、?????????ッ?ー ー ??? ? 。 ッ ー ー ? っ 、????????、 、 ? 、
??っ???????????????っ?。????、?????????っ?????、???????、???????????、 ? 。 、? 、 ???? 、 、 、 ???? 。 ? っ ょ。?? 。 ? 、 っ????? 、 っ?? 。 、 。??? 、 、?、 ?? ? ???????。 ? 、 っ 。?、? 、 っ 、?? ? ??? 。??? ? 、 ????? ????、? ッ?? 、 っ 。????? 、 「??ー ??、?? 」?? ? ょ 。??、 ?「 ? ? 」 、 、???? 。 、??? ? ? ? 。 、?? 、 ? ??? ? ? 、 ? 、?っ ?? ? 。?? ??、????っ ー ッ? 、?ッ? ? っ???? 、 ???? ? ー??、? 。 。 っ 。????? ? ???、 ッ ?? 。
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??、??????、?????っ???、??????????? ?、 ? ??。 っ???。??? 、 、「??ょ?? っ 」? っ 。 っ? 、「??、?????」???っ??。???、???????????、?? ? 。「 、?? ????? ??? ??っ?、? ? っ 、? っ っ 、?? ? 、 。??、 ? 。?? ? 、 ? 、 、?? 。?? ? ? ?っ ??? っ??? ??? ? っ???? ??、 ? 。 、 、??? 、 っ 、 っ 、??? 、 ? っ 。 、 、?? ?、 、 ??っ??、 、 、 、 っ 、??っ 。 、 っ 、??、 ? ? っ っ?????? ? ? 。 、 っ??? 、 っ??? 、 っ?? っ っ 、っ????????????。?????、??????????（?）??? 。??．?? ?ッ
乱心眞上海上板原板原板原
????ー?」???????????? 。 ? ?。????、????っ????、????? 。 、 っ ? 、 ? 、? っ ????。?? っ ????? ．?っ 、「?????? 」 ? 、 ? ???? ? 。??? ? ???? ??? 。 、 、 、 、?? ???? 、 ? 。??? ??、?? ? っ 、 ???? ??? ゃ っ （ ）?（?）??? ? 、?ょっ ? 、 、??? ? ?????? 、?? 、?? ? 、? 、 っ 、?? 、 、 っ?。 ? っ 、 、?っ ?? 。 っ 、??、?ゃ ? っ 、「 ? 、?? ? 」っ 、 っ 。??、「?っ? ゃ 」 、?? ?っ ? 。 ? 、
?っ???ッ????????????????。??。?? ?? ? ??????? 、 ???っ?。?? 。? 、???????? 、「??ッ?????? ? 、 ?? ?
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?????。???????、?????っ???（?）?????、????、．?????? ??っ??? 。? 、????? ???、 ? 、??????? ?? 、 ????? 、??? ? ???????? 、 、 、 、??? 、 ???。 、 、「 っ、?? 」 。「 ? ????????? ??? 。 、 ??????、 ー? ???． 。? 、「 」?? ???? 、 。 「 」????? ?? 、 ????、 。 、 」?? 。?? ?ゃ? ? ????? 、 、 。?? ? 。 ?、? っ ?、「 、??? 、 ? 」 、 「 、????? 」っ??っ 、 ??、っ??????、??????????、????????????? 、 、 、 ??? 。
????、??? ?? ??、? ????????、????っ????? 。
????????、?????????。????????、????? ? 、??ゃ ????っ???、????、? ? っ 、ヵ???????ゃ??っ???ょ??。???、????????? っ 。 っ っ ??? っ 、 、?? っ?? ? 。「 ? ? 」?。「 ? ? ョー ? ー??っ ゃ 」っ っ 、 っ「?????」??っ? 、 ???????。?????? ????っ 、?? 、?? 。 ? っ????っ??? ? 。 、 、 、??? 、 っ 。 ゃ?? 。 （ ）??? 。?????? ?っ?、????? ? ???? ???。????、??? ? っ 、????? 。 、????????っ っ? ?、 、?? っ 、???。? 、 。??? 、 ? 。?? 。 、 、 「 、 っ 、っ?、??????っ??。 、? ? っ 、 ????? 」っ っ??。 、 、「????っ??、 ? っ? っ 、 、
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????」っ?、??????っ????。?? ????っ? 、 ?、????????????? ?? ? ?、???????っ????? 。 ?????? っ 、?? … ?、 、 ? 、?? ? ? 「 」 っ ??? ??っ 。?? ??、 。?、??? ? 。?? っ 、?? っ? 。「 ゃ 」 。????? 、 っ?? 、「 ? っ 」??? 。?? 、 、 、?? ?、 ? 。?? ? ??? 、? ? 。???（ 〜 ー 〜 〜 ）??? ??、? ッ 。 、?? 、 っ 、 っ?? ????????ッ っ?? 。??? 「 」 、 ー??っ 。 っ ? ー ッ っ 、??? 「 ? 」っ ?。 、?? 。 、 っ? 、
???????、????ッ??????。??、???????、?????っ?????????ッ????????、???? ? ? 。 ? ??? ? ?ャー?ー っ 。 っ 、????? ? ヶ 。??? 、 ー? ? ????????? ッ????? 、「 」 ッ 。?? っ 。??、???ッ????? 、? ? ッ???? っ 。 、?? ? 「 」?? 。 、 ? ? 、 ? 、??? っ 、 。 ッ??? ? っ? っ 。 ??ゃっ （ ）??ッ 、 、 、????? ? 。 、 、??? 、 ?? ? ? 。??? ゃ 。 「???」 、 「 。 、????? 」?。??????????、????? っ 。 ッ?????? 、「 、??、?? 、 っ?（?ッ ） 、 ょっ?????ー??????、???????????っ?、???? ? ? 。 、????? ?ゃ っ っ 。?? 、 、 ょ 」 、
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ρ
???????????????。???????????????????????????。?、?? っ 、 ?????っ?????????。??? ヵ ??? ?、 っ?っ??? ???? 。 ッ ? 、???? ? 、 ???．っ ????。 ? 、 ? 、 、?っ 、っ?????。????、????っ??? っ ょ。?、?? ?? ? 、 ? ゃ?????? 。 、 っ?????? 。 、? っ 。『??』 っ ? ? ?????? ?、?? ? ????? ? （ ）??? 、 、? ????っ ? ?、?????、 っ ? 。 、??? 、??? 。 。 。 、?? 、 ? 、????? 、 ???? 、 っ っ? ? ?、???『? 』 ????っ 、 、 っ 、??? 『 』 、????、 ? っ ゃ、 ? ?っ???? 。 ??? ?? ?? ????。
??????????『???』??っ??????。?、『???』??っ?、「???????????????」??????、??? っ 。 、??? ? ? ?? ???、?っ ? 、?? っ 、 （ ）??? っ 。 ? 、???、 。 、?? っ?? 。 ? ? ??????? 、????? 、??????? っ． ??? ?????、 、 っ???、? ??? （ ? っ ） っっ???。???、『???』????????????????。????? っ? 、 、 、????。 ?ー 。 、??「 、? 。 ?? 」 、?、? ィ っ 、??? ィ 、 ィ 、???っ? （ ） 、 ? 。???。 ?、 、 、 、?? 『 』?? ?、「 」 。「??、?? 」っ（?）????、???、????、???? ?、 ??、??（?ー ）っ ? 、???。? っ?? ? 、? 。????? ? ?、 、 ???ゃ??。
????? ??、 ? っ ゃっ????
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???? ????っ?????、???っ????ょ????。??? 、? ?。 ? 、 ? ー????、 ヵ??っ????????っ????????。??????っ 。 ヵ ? っ ? ?。 ???? ?? 、? 。 ?、 、?? っ? 。?? ?? 『 』 ?、? ??????? 。 、 ? 、 、?。?、 、 っ??? ? 。??? ?、? ャー?? ?、 、 、 、 ゃ?? ? っ 、 。??? 、 っ ? 、?? 。 ?、 ?、???、? ? 、 。 っ 、??? 、 、?? 。??、 ? ?? っ 、 。?? ? 、 っ ゃ 、っ?????????????っ?? 、 『 』 っゃ????? 、 ? っ ゃっ?? ? ???? 、? 、 『 』?? 、 ? 。 、『??』 ??? 、『 』? ??? っ 、 、??????????、? 「 ょっ 」
?、???「???????」?????、??『???』???? ? 、? ??????（?）??? ? 、 ? ??っ 、『???』? ?、 ? ?、?????、 、 ??、? ? ? ?、 ? ?? ?、 ????????? ?、?。?、? 。 ? 、??っ 、 、 っ 、?? 、 っ っ 、『 』????? ? 。 、 、?? 。い上佐上佐る原道原道。
?????????、
????……?? ッ?ー??????? ッ ー? ?????、? 、 、?? ? ?? 。 ???? ?? 。「????…」佐上佐上佐道原道原道 ???????、??、??????????????、 、 ? 『? 』???????『???』????????????、????、????????? 「 ?????」? 。? ??? ー『???』?『?? 』?（?）???????? 。??、 っ? ?????っ??っ??? ?????????????、
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????っ???? 、? ?っ???????????????、?????、 っ?、 っ ゃっ ????。?? 。 ?、?、 。 ??…?? ? 、 ?? ???、 ????、????? ? 、 ュー 、?? っ 、 、 、 ? ? 、??? 、 ュー っ???? ?? 、 ュー 、『?』 ? っ 。?? 、 、?、? ???? 、? っ 、 っ ??、 ー ?っ 、 、 ??? ? 、 ? ? （ ）????? ? っ 、『 』 「 」 っ???、 ?? 。 ー 、?? 、 ゃ ッ 、??? 、?? ??? ー ?????? ゃ ??ー?っ ? ょ 。 、 、 、『 』?? ?? 、『 ? 』 、??? ? 、 。?、 っ 。 、 『????、 ?．?? ?? ? 。?? 、『 』 ? っ?? ? 。 、 ?? っ 、「
?、?????っ?????」っ???????っ????????。???、????、???????????、???????? 。 、 ? 、 ??っ 、??? 。 。??、 っ 。?? ? ー ??? っ、 。?? ??? 。??? 、 、????? ? 、??? 、 っ??? 、???? ? ? っ? ???。?? 、 っ 、????、 、??? ???????????????、???、????????????。????? 「 」 。????? 、??。 、 、 ー?? ? っ?? ?。 、 ．?? ????．?? 。 、??、? ? ????? 。?? ? 、? ? 。???、???っ?、 っ ???、?? ? ? ゃ ? 。???、??? ? ? 。?? 、 ? 。??? 、 ? ? ? 、
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?????????っ??????????????。?????ャッ 、? っ っ 、 ? ?。?? ??????????、????????????? ??? ?。 ? 、??、「?っ ??????」 。????? 、 。「 」?? ??????。?。?? 。 、????? 、 、 、??? ?、 。?っ? 。 。 、?? ? 、 ? 、「 」?。 、? 、 、 。?? ? 、 っ っ 、?? 。? 。 、『 』?? ? 、???、 ? ? 、 ????? ? っ 。??? ? ? ?。 ?? 。?? っ 、??? 、 、『???』???????????????????????、???? ? 。「??????????????。???????、 ?﹈?ー? ? 。 ? っ?っ??? 、 。 、???っ? 、 ッ 、 、?? ??、 ? っ 、 、?? 。? 、 っ? 、
???????。?????っ??、???????、??????、??、???????。???、???っ???????」?（?） ? 。 ? ??? 、 、「??? ??」???????、?? ?????????っ??? 。? ??．??。 ? 、 ?「???????? ? ? ???? 、 ? 、 っ?。???? 、 っ 、 っ??? っ 、 っ 、??? ? 。?? ?? っ っ 、 、?? っ??????? ?? ??????、 ? ? 、?? 、 。???? っ、? 。??? ? 、 、 ?????? 、 、 、?? 。 、 、?? 、『 』 「 ??」?? 、 ? 。 。????? ? 。 、っ????????。????。??、????? ? 、???????? ????。? 、 、??、 っ っ 。 っ っ 、 ?
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?っ?????、????????。?????????????、 ? ? ??? ? （ ）??? ???????????????? ? 。???、 。???、 ? ?、 ? っ 。?? 、 、????? 、 ?、 ??? 。 ??、? 、『 』 。????? 「??、 」 っ 。??? 、 っ 、??? 、?、? ? 。 、「 」??ヶ? 、 っ 。?、? ? っ 、?、 ? ? ??、 ??? 、 ??? ?? 、 っ 。?、 ? 。??? ? っ ?????? ? ??? ?、 ????? 、? 、? っ っ?? 。?? ?? 。 ????? 。 ょ 。???、 。 っ 、?? 。 、? ? ?、? ?????? 、 、 。 ? ?
＼
???????????????????。???、?っ?、????、?? 、 ? ?、??? ? ?????????。????? ? 、??? ? ????。??? 、 ?? っ ゃっ ???? ?。 ? っ?、? 、 っ 、 、 、?? ?? ? 、 ????? 。??? ??? 、 ? 、??? っ ゃっ 、 っ 、 、??? ?。 、 ? ?? ???? 、 、??? っ 、 、??? っ?????、 。っ????．?、?????????????っ???? 、??、????、 。 。?? 、? 。 、?? ?? 、 、??? ? ? 。?? っ っ 。 、??、?? ?っ 、 、 、??? 、 ー 、?? 、 っ 。?? ??」 っ 。
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??????????っ?????????????。?????。 ? 。 、 ? ?。?? 、??????、??????????????。? ??? ? 。 。 、??、 ? 。 、 、 、??っ?、????、??????????。???、????っ? ? ? ?。 ??????? ?っ ? 、????? ?? ? っ 、?。?????? ? 、 ? っ??? 。 、 っ っ 、???っ?、 、 。??、 ? 、?。??っ 。 、??? ?、 ? 、 、?? 、 っ ?。?? ? ? 、?、?? っ 、 、?? ??、? ? ? 。?? ? ? 。????、 、 ? 、??、?? ゃ ? 。 、 、?、? 、 っ 。?? ? 、? 、 ????。「 ? 、 ? 」っ 。?、「??? 、 っ っ 」っ 、?? ???っ 。 、 、 、 、
???????????、??????????。?????????っ??????。?????、 ?????????っ??、????っ??? 、 ? 、 っ?? ?。 っ 、 ???。?????、 、 ?????????? ??????? 。?? 、? 、 っ??? 。 。ょ??、 ?? っ ?? 。 っ??、 ??、 ? 、?????????????。．????? 。 、?、 、? っ?。? 、 ?? 、??、 っ 。???っ?。?? ???? ? 、?? ??? ? 、 、??? ?、 ???、 ????。 、 。 、?? 、 、???っ? ? 。 、 、 、?、 、 っ 。 「?????、? ?? 」っ 。「 ???? 」（ ） 、?? ? 。 ??、?? ?? 。??、?? ??? 、 、 、??、 ? 、 。 っ
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???、??????、???????っ???。????、????っ?、?????っ????、???????、???????? ? っ 。 、 ? 、?? ?、 ? 。??、 ? 、 っ?「????っ???、????」、「?っ???????」っ?、??????、 っ?。 、
???、??????????っ??????、?????????
???、?? ? ? ?。 ? 、???、? っ 、 、?? ? ?、 っ 、?っ ?、「 ????」っ? 、 っ 。??? 、 、 、 、?? っ 。? ??。 ? ??? ? 、???、? ?? 、「? 、 っ?? 、????? ? 」 。 （ ャ ）??。 。 、?? ? っ?? ?? 。 。??? 、 。 、 、?? 、 （ ァ ゥ ）っ?…? ?っ 、 っ 。??? ??（ ）?? っ、 （ ） 。「 ?」 「 」?っ ???? 「 」っ ? 。 、 ? ? 。????? 。 、
???、?????????っ?。??（????ャ?）??っ?。?????、??、??????????????、?????? っ ? 。 ? ? ? 。 ???????、???????? っ 、 っ 。????? ? ? 。 。???、? 、 、 っ?。? 、 っ っ 、 っ?? ? 。 。??? ? 、 ? っ 。 。??、 。?? ? 、???? っ 。 、「 ゃ 、????? ゃ 」 、 「 ゃ 、??? っ 、 っ ゃ ゃ?? 」 っ 、 っ 。「??? 、 ょ 」 。???、?? 。 っ 、「っ????、?????????ょ?」????? 。??? 、 、 ? 、????? っ ?、っ?? 。 ?っ 。???、 っ っ 、?? っ ?。??、???? ?。?? ??? 、 ? 。??? 。 、 ょ 。?? 、 、、?? ? ?、 ? っ 、 ? っ?? ? 。? 、 ??、? っ 。
、
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．?、??????、??????????????、??????? ?、 ? ? 。????、?????????、???????????????? 。 、 、っ???? ッ ?、「????」???????、????ッ??? 、 ?ッ 。 ? 、???、 ? ??、 っ ????、 ??? ???? 、 、?????????????????、??????っ???。
???、??? ? ? っ 。?? ?? ? っ 、??? ? 、 。?、?? ?、 ?????? 、 。??、 ……、?? 、 、 、 、??? 、 。?? っ 、 っ …???、? ? 。 、??? 、 、 、?? 、 、 ? 、 ? っ? ?????? 、 。 、??、 っ 、??? ? っ ?? 、 ??? っ??、? ??? 。 、?? ?、 、?。 ?、 ???。
??、???っ?????、?????、??????????????。?、????????????????、??????? 、 ? （ ） ?????。 ? 、 ? 、???? ?、 っ 、?、? ? ?っ 。?? ?、 っ 、????? 。 っ 。??っ 、 っ ．??? 、 っ 、 、?? 。 っ??? ?? 、 ゃっ 。??? 、 っ 、 、 っ???。 ? 、 、??? 、 っ 、??? 。 ゃ??。 、 、 、?っ ? 。 、??、?? 、 っ?。? ? 、 。?、?っ???、????????、??????っ????????????、???????????っ???、?、??、????? ?、 、 、????、?っ? っ 。?? ???? 。 、 、??? 、 、 、?? っ っ????、 ?? っ 、?? 、 、 っ
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?????????????、????、???????????????、????????????????????????? 。?? ?? 、 、 ? ?、ょっ? ???????????、????????っ?ゃっ?、? 、 っ 、?? ?、?? ???? 、 、 （?）。 ? ?、 ? 、??。 、 っ? 、 っ?、? ? 。 、??? ??。??? ? 、 っ??。 、? 、?、? 、 っ 、??? っ ゃ?。 。? ?、 っ 、????? ? ?っ?? 、? ? ? 。?、? ? 、 、?? ? ? ? 。????? ? ???? 、 ー ?っ?、??????????っ??っ?、??? ? っ??????? 、 、?? っ 、 、 、?? ???、 、 ??? 、? ? ? 。 、「 ??」、「
?」??????っ?、??????、?????????、?っ?? ? 。 ?、? ???????、?? ?、?????? ? ? ??????、??? ? ? っ ????っ 。 、 、 、?? 、 ? 、 ゃ 。?? 。?? ??、 、???? 、 っ っ???? ?。??? 、 ゃ 、????? 、 ッ ??? ? 。?、? ? 、 っ ?、 っ ???、? ?、 ? っ 、?? ? 。 ．っ?、?? 、 ?? 、 ? ??? ?っ? ??、?? ??、? 、??? っ 、 、?? ?、? ? 、?? 、? 、?? ? ??? 、 っ???。 、 、 っ?? ??。 ．?? ?? 、 ? 、?? っ ? ? 、?? ?っ 、????? 、 っ 、 、
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???、?????、???????????、????????? ? っ ? 、 ?、?? ???。????、 ????????、?? ?????、 、 、 、??ょっ 、 ? 、 、 ? ょっ?????????、?、?????ー??っ????????。??? ? 。 っ 、????? 。 、 っ?? 。 ? 「?? 、?? ッ 」 「? 、 」 「 、?? っ 、 、 ????、?????」?。「??、?????」っ?、 っ ?? 、??? 、 ? っ っ っ????? 、 。??? ?? 、 、 ? 、??? 、 、??? 。?? 、 っ ? 。?? ?????? 、 、 、 ??、? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 。 、??? 、 、?? っ? 。 、 ??????。 、??? 、 ゃ 。??? 、 ? 。 っ っ
????????。??????、????????????。?? ???、「????????。 ???」? っ? 。 ???、??????? ? 、「 っ． ???????」。 ? 。 、 ? っ?? 、 っ 、 ?? ???? ? 、 、?? 。 ? ?? 、 、??? 。 、?? っ??、?? ? ? 。??? 。 。 、?? 。 ? 。?? 、? （ ）っ???、 ょ 。??、 ? 、 ???? 、????? 。 っ ョ 。??? 、 。 。????? 、 ? っ?。 ?? ????? ?「?? 」 、 。?? ? 。 。?????ョ????? ? っ?。? ? 。?? 、 、?? ? ??? 、? 。 ． 。?? 。
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、???、???????、「?ァーッ」?、???????????。???、????????、???? っ???。 ? ?? 。??? ???? ?。 ? 、 ? ????。???? 、 ?? 、? 、「???? ?。? ????? ?」 っ?????。? 、「 、?ゃ、???」?。「 ? 」 っ 。? 、????? 、 ? っ???、? 「 、 っ ? 」 ?っ?? （ ）「 ? 」っ??、? ． ?ょ。? ??? ????? 。??? 、 ? ??っ?、? ? っ っ???????、???? 、 、「????、． ? ???? 」 っ っ??????。? 、「 」っ 、?。「 。 」っ っ 、 っ???? 。 っ 、 。??、「 ?っ 」 。「 ??? ??? 」 っ っ? （ ）?? ? 。 、 ゃ?? ?っ っ っ 。?? ?? 、? ? 、 、 っ ?、?? ? 、 。?? 。 っ 、 、???? 、 。 、?、 ー っ 、 、????? っ 。 、 、
???。???、??????、???「???」??っ??、???「???????」???、???っ??????。????????っ? 。????? ? っ? ??? 、 っ 、 ? 。?? 、??? ? ?? 、 、?? ?、「 」 、??? 、 っ 。????????? ? ??? 、 っ??? 、 ???? ?、?? ? ?????????っ? 。 ょ ょ??? 、 っ 、 ?? っ??? 。? っ??? ??? （ ） 、 ? っ?? ?? ? 。?? 、 ???、 ? ? っ??? 。っ? 、? ー?? 。 っ?? ?、 、 ?? っ???? っ 、 、 、??? 、?? ? 、?? 。? ? ? っ 。?? ? 、 ??
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????っ?、??????っ?????。?? ???、???????? ?????????、???? ? ?、 ??????? ? 。 ? っ 、?、?? ー っ っ ょ 。 。 、?? ? ? 、（ 、??? ? ??? 。 ?っ 。??? っ ）??? 。? 、 、 、 、??? 、??? 。 、 。
????????????????????????????
???、?っ、 、?????、?? 。 ?????、??っ ?。 っ 、 、 っ????? 。 、 っ、 ー??? ??。?っ （ ） ゃ 、 。?? 、 、 、??? 、 っ 。 っ?? 、 っ ? ? 。??? ? っ 、 、?っ 、 ?、 …… っ、?? 、? 、 、 、 、?、 ? ょ ?。 ????????っ 「 ? 、?、 ? 」 、 、 っ 、 、????? ? ゃ 」??? ? 。 、 、 ?
???っ???、?っ???????????、????、「???? ????????」???? っ っ ????? 、 ? っ ? ? 、 、 ー?? っ 。（ ????っ?）??、 ? 、 っ 。?? ? ? 、 っ?ゃっ ????? っ?? ? っ ゃ??? 。 、 、???、 、 、?? 、 っ???、 ? 。っ?????、????、?????????、????????????。 ? 、 ? っ 、 、?? 、 、?、????? 。 、 、「??????? ? ? 、 」??
????、 ?っ ? ?????? ?? っ?っ? ??? ??? ? ??? ? 。 、 っ?? ? 、 、 、 ???? ??? ? っ 、 。????、??、???? 。
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????????。??、????????。????? ?っ ? ????? っ?? ? っ?? ?、 。??? 。 ?? ??? 。 ????。??? 。?、? 、 、??っ??? ? ??? っ? 。??? っ 、 。 ?、?? 、?? ?、?? ? ．???? 、 ? ? 、 。??? 、 、?? っ?? ? 、 っ ?。?? ? ? ?。???? 。 、??? っ 。?? 。 、「 」、． 。???、? 、?? 、 、 、? 、 ュー?、??っ 。????? ? ???
??????????、????????????。????????????????? ??。? 、 ??っ????? 。?????、 、 ゃっ? 、 ???っ???、 、 、 。「 ?、?? 」っ 、???? ? 。??、?? 、 っ 、 、??? ?? ? ?????っ 。??、 、 っ 。?? ? 、 。??． ? ?? ???、?? ? 、 、（ ）??? 、 ? 、っ????????。?、????、???っ????? ? 。 、 、????? ょ 。 ゃ っ 、 っ 、?? っ 。 、???、 っ 、 ッ?? 「???（? ゥ ェ ）」「 っ、? 」っ?? ?、? ゃ?? ? 。?? ? ?? ???? 。??????? ? 、、? 、 ? ? ゃ?? 。 、 。 、?? っ 、 ? 、
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????。????????、???????????、????? 、? 、 ? 、??????、???????????。?、 ?、「 ???」 、 、 。?? ? 、 、?? ?、 （?）?? 、 、??????? ? 。??? 。 っ??? 、 っ ??????、????、???????? ?? 、 、 ??????? 、 ? 、「 」っ 、「????ょ 」?、?っ ?、????、?????????????、?、??? っ 、?? っ 。 、 ???、?? 、 ょっ 、???、「?． ? 」っ ?っ 、?? 。??? ?? ???? っ?? 。??? 。 、???? ? っ ?。? 。??、 、 、?? ? 、 ?? ??、??? 、 。?? ?、「 」 ? 、 ?? 、「 」??? ? 、 、 、
????、??????っ?、???、??????、?????? 。 ?、 ? ? ? ? 、?、?????????????????、???（?）????????、???????????、????????????、??? 、「 っ 、 ??? ?」 っ 、「 」っ 、??っ 。??? 、 ??? っ??? ? ? っ 、?? 、? （ ） 。 。?? 、??、 ?? ? 、?? ? 「 ? ? 。ょ? 。?っ 」 、 、「 、???? ?」 、 （ ）???????? 。???、 ??? 、 ????。 、??? 、 ? っ 。 ? 、??? 、 、 、??っ 「??っ 」 っ?、 ?? ??、 っ 、????? 。 、 、 ??、「????っ?ゃ????」 。 ?っ? ???????? 。 ??? っ 、 、 。 っ?? ??? 。「 、 っ っ?? ? 」 っ 、「 ? 」?? ? 、「 ? 」????「 ゃ ゃ」 っ 、
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???、???っ???????????っ?????、?????っ?????、??????、?????????っ???????。??? ゃ 、 っ っ っ っ?? 、 ? ．??? 、 ? っ ?、 ?っ?、???? ?。??????? っ?? ??????? 。 っ ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、 っ?? っ 、 、 、 、??? っ? 。 、?? 、 、?? っ 、 ??。??? 。 、 ー?? ? 。 、????? ? ? っ 、 、??、 （ ） 。?? ?? 、 っ 、?? ???、 。?? 、? 、 っ 、?????っ?、 ?、 ??? ?? ?????。? ? 、 「?」 「 」 、?? ???（ ） ? 。
???????????? ?、 ?? ?? ??っ???ゃ????????っ????? 、 っ? 、??、??????、??????っ????ょ?????? 、 ? 、?????。 ? ???? っ? ?、 ? ? 。???? 、 。 、 っ??? 、 ? 、?? ? 、?、? 。?? 。 、????? ? っ っ 。???っ ? っ 。 、??? 、 。 ??、 ???「 、「 」、 ? 、 、?? ?? 、 （ ）?? ? 「 っ」っ????、．? 。???? 、 ???? ?、 。 、??っ 、 っ ? ??、??? ?っ 。「 」 、「??」?、???、???っ??????。「?? ???????? 」 。「 、 、 」 。「????? 」 ? ? 。?? 、 ? ?っ 、 っ?? ? っ
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?????、????、??????、????????????? 、 っ ?、 ? 、?????????、???????????????、????? 。 、????? ? っ 、???????、?????????っ????????。??????。???? ???、? ? っ 、?? 。 、 。 。?? 、?。? 、??、? ??? 、??? ? ? 、 。??? 、 。 っ 、?? 、 、「????? っ 」 。 、?? っ?? ? っ 、「 、 っ 」っ?っ?、 ? っ???。 っ 、??? ? ? 、 。 ???っ 。 （ ） 、 、????? 、????? ゃ ????、 。?? 、 ? っ 。 、?? ??????、 、 、???ゃ ャ? ャ ゃ ??? 。 、 、「 、
?????、??????」???（?）???「?、???????。??????????????。???????????? ? 、 ? ? ? ? 」。??、??????? ???、?????? ? ??? ??、??? ? 。 、??? 。 、 、??? ? 、 。?? 、? 。「 ? 、 」 っ っ??? 。 、??。 、 っ? ． っ 、 、?? ???? 。 、????っ 、 、??? っ 、「?、??っ???? 」??っ 、?? ????? 。 ?、? ? 、??? ? ? 、「???」 ?、?? 、 ? 、 、 「????」 ???、 ??、 ? 、??? ゃ??? 。 、 。?? ? 。?? ??? っ 「 ? 」 、??? ?、「 ? ? 、 」?? 。???? 、 ゃ 、??、 っ 、 っ 、 、 、「????????? ??」 、「??? ?????ゃ 」?。「 、 」っ?。? ???、 ??
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、
?、「???」??、????????????。???、????、???????????、 ??? ? ?????????? ???。??? ? 、 っ??．、? 「?? ? 、 ???? ?（?）??????????、???っ???????。「???、????、 」 っ 、???、? 。? ? 、?っ っ? ? 。?? ?、 、 ?? 、? 「 」 、??? 、 ゃっ 。?????、?? 、? っ?、 ????、 ? 、????? っ ? っ 。??? 。?? 、 ????????っ? ? ?? ?
?????． ?。?? 、 ? っ ??????、 、??? （??、 、 、 ） 、?? 。 ? 、?? ?? っ 、???。 、 、?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ? ? 。 、??? 、 、 ? 、?? っ 。? 、???、?????? ? 。 ??、
???????????、「???????????????????、? ?? 」、 。「?? ? 、??????????????っ????、??、???? っ 、 ? 、 ???っ 」 ? 、 ? ???? 。? 、 、??。??????、 、 ?? ????????????、 ? っ 「??」?? ?っ?? 。???? ?????? っ 。 ? ??? 「?? 」 、?。??? 、? 、 、??? 、 。 、 「??? 」 っ 。?? 、???? ? 、 っ????、 。 っ 、?? 。 ゃ 、?、「 ゃ 、 、 ょ?」っ っ ? 、 っ?? ???????? っ?? ? 、「 ゃ 」??? 、 、 「?? 」 、?? ???、?? ? ? ?っ 、??? 、 ?っ 、??? っ 、?? 、 ?? ? ???? ? 、 っ 、????? 。
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????「????」??????、「???????」??っ???????。???、?っ??????、??????、???? 、 ? ? ? 、 ? 。???、 ? ? ???「???? ???????っ????? ?? 、????っ 。 ? 」????? っ 、 「??? 、 、 、???、 ?????」 ?? ?ゃ????? っ っ 、?? 、 っ???、 、 、 ??、「 っ 」?? ?? 。「 っ???」?? ? ……?? 、 、ゃ?????? ???、「?っ? っ ゃ ?」????? 、 っ 。????? ょ 。 、 、??? っ 、 っ ???、 、 、??。 ? 、「 ? 」っ 「?? ? 」っ っ 。??．?? 、 、??（ ? ） ??、? っ 。 ? ?? ??????? ??? ? ??????。 、 、???、? ? 、 、 、
??、??????????、??????っ???????っ????????、????????????????、????? 、 ?っ?? ???? っ 。 ? 、?? 、? 。????? ?、????」?? っ 。
「????????
??? 、 。 、 、??。?? 、 、? 、 ??っ?っ ?? 、? ょ 。 っ??? 。 っ 。???????、????????、???????????????? 、 「 」????? 。 。??? ?? ? ? っ ? 、??? 、 ? 、 ? っ?????。??????? ? ? 、 ?????? ?、 、っ?????。??? 、 。???、?ゃ 、 ? 。?? ? 。（
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???）?????、??????っ??????????????っ 、? ? ? ?。??? ? っ 、??? ゃ 。 っ 、 、??? ?? っ?、?? ?????。???、????? 、 、 ???? 、 っ?? ょ 。 、「 、?? ?????」??、「???????????????」??? 。 、 「 、??」??っ っ 「 ?、 ???? ??、? 」っ っ 。 、?? 。 、 ? っ ????? ? 、??っ 、、「 」 、「???????????。 ?? ??、「?、?? っ???。? ? 、 」っ っ?? っ ?? ?。 、 、 っ?、??? ? 、 、???、? ? 。 っ 。?? 、 、????? ?っ 。??? 、 、?? 、「 ャ 」 「 ャ 」 、?? っ 。?? 。 、?、 ? 、????? ? ??ゃ ? 。???
????????。????、???、???????????、???????????? 。 ? 、?、 っ． 。 ? っ 、??????????????? ?????? ??。???、「?????? 、 ? ?」「 ?、 ょっ?????。? 」 ?? ??、「????????っ 」 。 、??? 、 、??? っ 、 、?っ ? 。????? 、 ? 、 っ??? 。 、「 「?? 、 」 ??? 、「 っ 、 っ 、??。 」 っ 、?っ ? 。「 っ 、?? ?? 」? っ?。??? ?? ?。 、「 っ?? ?ゃ??。? っ ??っ? ????」?。???? 、 ??? 、 ?、??????、?????????? ? ? ? ?、??????????、 ? 。 、????、 ???? 。 ??、「 」????? ? 。 、?? 、 、????? ? 、 。
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???????っ?????。????っ??っ?、???、??? 、 っ? 、 ? ??? ???? ? ?。????? （ ） っ 、???????? 、?? ???????? ????っ???? 。??? っ っ ? っ 。 、????? ? っ??、? ??? ???????っ ?? 。 、?っ ? 、 、?? 、「 、 っ 、??? ? 、 」 。 、 、ー? ゃ 。 、??????、? 、???? 。???? ????っ 、?????、? （ ） ? っ っ ???、? 。 、 、??、 ? 、?? 、? っ 、 ??。???、? ? ??ー ゃ 。 、??? 、?? 、 ??。???、 ? 、??? 、 ゃ 。?? 、 ??? ? ? ? 、 ゃ ?。?? 、 っ 、 、
????????、??????????、????????、?????????????????????????。????、?、 ゃ? 。 ? 、?? ? 、 っ???っ? 、??? 。 、?? っ 、 っ 、 、??? 、 、 、????、 っ 、??? ? 、?? 、 っ 、????? 、 ょ 。???、 。 、 、「 、?? 」 。「 っ 」?? 、?っ 、? ．、 ヵ っ 、??? 、 、 ゃ??? 、 、??? ?? 、 っ 。?? 、 、「 」 ? っ 。?? ?? 、 、 。?? ? 。??ゃ 、 、??。?? ? 、 ?? ? 、???、 ? ゃ 。 、???? ? 。?? ?、 、 、??? 、 、??? 。?? ? ? 、 、 っ
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???????????。???、????っ????、?????????????????。???????っ?????、?? ? ?、「 ? 」??っ 」 、 ? 、?? 、 ? 、??? ? 、 。 、??? ? っ 、 っ 。??? ? っ 、 ょ 。 ???? 、 っ?? 、 っ 、 、?? 、? 、 、 、??? 、 っ 、 、 っ???、? ? 。?? ? っ 、??????っ??? 、 ???? ????? 。、 、 「 っ??、 ゃ 、 」 。「 、??、????????????っ??????、??????
????? 」っ 、「?」 。?? ?、????．?? 、 っ 。 、??? 、? ??????、 、?? っ 、 っ?? 。 ? 、??? ??。???、??? ? 、 っ?、 っ ょ 、 。 、?? ?? ?、 っ 、
??????????、?????「????、????、????????、???????????」?????、??、???? 。 っ? ? 、 ??っ? 、 ?????? ? 、 、??? ? 、?っ 。?? ???、 、 、「 っ、 。??。 ? 」 、 、??? っ ? 、?。? 、 。 、??? 、 ???? ? 、 っ??? ? 。 っ っ 。．そ?????????????????????????????????。 、
????? 、 、? 、??? 、 。?、? 、 。????、 、 っ?? 。 っ??、 ? ? っ?? 。?? ?? 、 ? っ ?、????? 、?? ? ? っ?? ?、 ? 。 、?? 、 。 、
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っ??????っ?、?????????????????????。??????、???????っ?????、????????? ??????????、?? ? ? 、 っ?? 、 、 。 っ?? ? ? 、 、 ??????????? 。? っ? ???。 ?? ????っ 、????? ?、 、?? 、 、 、 、?? 、??????、 ? 。? 、?? ? 、 ?? ????????、? っ?????????? 、 ? 、?? ?? 、 。 、?? 、? っ?? ?? ?? ? ? 、 っ 、?っ 、? っ ．?? ?、 っ 、 、?、? ??? ? ゃ??? っ 。??、?? ? 、 、 、??、 ? っ っ ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、?、 ?、 。 、?? ? 。?? ?ょっ 、 、 ?っ?ゃ? ゃ ? っ っ 、
?。?? ?っ
?????? ?? ???。?? ??? 。 ???????、???????????? ? ?。?? ? 、 っ 、 ?? ? 、 、??? っ 、 。??? 、 ? っ?????? ????、??????????っ 、????っ???っ?????? 。 っ?、? ? 、 。?? ? 、 、 ? ? 、?????っ 、 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ?、 ? ?? ? 。?? ??、?? ?、??? ? ?? ????、???? ?? ? ? ???????????、 、 、 っ 、 っ??、 ? 、 っ 、???。??????? 。 ょっ?? 、????? っ? 。 、 ッ?? っ 。 、 、??? っ 。 、?、 、 、 、?、 ?… 、 っ??? ? 、 、
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???????????????。???、???????????っ 、 ? 。? 、「??????????、????????????????????? 、 ???っ?????????、??っ 、 ?、???っ?? ? ?、 、?? ? 。 、 ? 「 ??」、 ?? 、??、 ???、 ??? ? ? 。???、? ? ?? ??、????? 、????? っ っ 。?? 、 ??っ?。?????????????????、????????????
?????。 、 、?? っ 、 ? 、?っ 、?ヵ? ? 、 ? っ?? 。? 、 、 ? 、?? ? っ?? 。? ?? 、 ?? ?っ っ 、?? 、? ?? 、?????? ??? ゃっ?。 ?????、 ???? ? ? 、 ?? 、?? ???。 ? 、 ? 、 、?? ? ??? ? 。 、?? ? ??? ? ? ?? ?????? っ 。 ? 、
????????????????????????っ???、??? 。 、 、??（ ???）?、????っ??ゃ????、?????、???? 、 、 、?? 、?? 。? ? 、 ? ? 、 ?、?? ? ? っ 。 、?? 、 、? 、?、 ? 、 っ ??? っ? 。 、 、?? ? っ??? ?。 、 。 、?? 、? ? ヵ?? ? 、 っ 、 ??? ? 、??。 ? 、??? ? 、 ょ 。 「?、??? 、?? 、?? ??? っ 。 、 、 、 っ 。?? 、? っ 。?? 、? ? ? 、?? ? ? ? 、 ? 。?? 、 っ 、 ァー っ っ?? っ? ? ?? ? ??? ?っ 、 、 っ っ? 、?? ? ? 。 、?、 ? 。?? ??。 ? ?
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?????????????。??????????っ????。?? 、 ? 、 っ??? 、?????????、??? ???、????っ? っ?。 ? 、 、??、?? っ 、 ? ? 。????、 ? 、??????? 、 。?? ?? 、 っ 、 、?? ? 、 ? 、 ? 、?? ?? 、っ 、 っ ゃ?? 。 、?、 ? 、 、 、??っ??? ????? 。 ? 、?、??? 「 ャ 」っ ???、??、? っ????????。? 、 ?????????????、? ?、 っ? 、 っ 。「 、????? 」っ 、 、?? ?。????? （ ） 、?????っ 、 ? 、 「 ，???」 ?、 、??。 、 っ っ??、?? 、 ???っ 。 ? 。?? ??、「?? 」 、? ?? っ??? ? 、?? 、 「 」 っ 、
??っ??、???????。???? ? 、? ????っ???、????????? ???? 。?? 、 ? ?? 。??? ? っ 、「 ???????っ 」っ ??? 。 ?、??? ? 、「 ャ 」っ っ ?、「 」?? ?? ???っ?、「 ャ?」?? ??????????ょ 。 、?? っ っ ? 、??、?ょっ?? 、 （ ） ゃ??、?? 、 、 、?、 ? ょ 。．??????????????????????、 ???、 ? 、 ???? 。 ?? 、??、? 、 。?。? ???っ?? ??、 ? っ ? 、?? ???? ?? ? っ ? っょ?????? 。 っ 。 っ?? 。 、??? 、 ? 、 ?
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?、「??????????、（??）?????????、?????、???、???????? ? 、 ??? 、? ? 、 ?? ????????。??? 、 ? 、 」 、 っ 、?? 、「 っ 、 ? ???? ? 、 ? 、 っ?? 。 、っ?、?????????、???っ??っ??????????、? 、 っ 」?? ? ? 、「 、 ゃ 、???????? 」っ っ?、「 」っ 。「??、 、 ? 」っ っ 。??っ ? 。 、 っ 。?? 、 ??っ?? 、 っ 、 っ??。 、? 、 、???? 、 。?? 、 、?、 ? 、? ? ? ． ???? 。 っ?? 、 ? ? ? 、????? ??? 、?っ 、??? っ 。 、??、 っ??っ 、?? ?っ ?、 ??? ? 、 。 、 ．???っ? 。 ? 、 、 っ
?、????????。????、??????????????? 「 ? ? 」 ????、 ? 、 ? 。 、??? ? 、 、??? 、???????? ??、???????。??? ??、??? 、 っ っ 、??? 。 、 、 ?、??? ? っ 、 、?? 、?? ?? っ 。 、 、??「 」 っ 。?、? ? 、 、 っ ?、「?????。 ?? ? ? 」っ っ 、「? ???、 」っ ????? っ ???。?? ?、???????、 ? っ 、? 、??っ っ 。?? ? ? っ? 、 ???????????? 、 ? 、???っ????。??????? 、?? ? 、?っ????? っ? ??????。?????、 、 ??? っ 、 っ 、 っ?。 、? ? 、?。??? っ 、 、?? ? っ 。 ． 、 、?? 、「 ゃ っ???ゃ? 」 」っ ?
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「??、????。???、??????。????????、?????、?????」。??????????????????、?っ???? 。 ??、 ???、 ???っ? ?? ゃ ? 。??? 、 、 ? 、 、 ?????、 、 、 、?っ ? ? 、? ?? 、??? ? 、 ?? っ ???。?っ?、 、 。 、??? ???っ ?? っ? 。 ??、??? ? 、 っ?? っ 、 、????? っ 。 ヶ 、?? ? 、 ???? っ 、 っ?、??? ? ? 。 、?? ? ??。 、「???、? 、 、?? 」「?????????っ 、 ??????」? ?、「???」???? 。? 「 、 ? ?????? ? 、 っ?っ 、 ? ??? ?、?? ?、??? 、 ? っ 。?? ?」 っ 。「? 、 ?? ?ゃ???」っ????っ??? 、 っ?? 、「???? ??? 、 ? っ 、?、? ?? 、 ???? ? 」 っ 、 、「 っ」
???。「??、???????、???????、???、???? ?????」??っ?。???、 「 ? ??? 、? っ 、 っ?? ?っ 、? ? 。 ? ?????、????????っ??、??????」っ??っ?。????、??? 、「 」っ っ （ ）??? 。 ? 、 っ 、??? っ ? ? 、 、?? ??? 。 、 っ 。??? 、 、 、??? 。 っ 、 、「 、??、 ? っ ?? 、?? ? 」 、 、「?? ? 」、 、「?? っ っ 、「 、 っ っ??? 」っ?。 、?? ??。?? 、 、 ? っ 、 、 ???? っ ? 。? 、?? 、 ? ? 。?っ????。?????? ??ょっ?、? ??。???、??? っ 。??。??、 ? ? 、 。??????。? ? ? 、?? っ 、 。 、?、??? っ 、??。? 、 ? ? 、 、??????? 。 。??、 っ 。
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?????、??????、??????????、????????、????????、???????っ????、?????、 ? っ ?、「 、 ? 、?? 」 。「???、．????????、????????????、?っ?????? っ 。 ヵ 、?、?ヵ???? ? 。 、??? ?、? ???? 、 ? 。???、? 、 ? ? ? 、 。????、 、 っ っ 、??? ? ?? 、 ? っ?? 」 、「??? 」 。 、 。?? 、 。??? 、 、?、 ? 。 っ 、?? ?? ? っ 。 、??っ?? 、 。?、? っ? 、??? っ 。 ??? ??? っ? 。 っ 。?。?、? ? っ 、?、? 。 ッ っ??。? ?? ?っ ????? ???。?? ? ? っ 、??っ 、 っ 。 、?? ?? ? っ 、 ?????? ? 、
?????????????、?????????、?????????????、??????、????っ???????????。???、 ょっ 。 ? 、???、 、 ? ? ??? っ?? 、 、????? ?????? 。、?????っ 、?? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 、?、 ? 。 、 、?? ?? 、??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。 っっ??????、???????。???っ?????、????????? っ 。 、 、 っ?? 、 っ っ 、 、「?、? ? 」 。?? ?。 ゃ っ 。 「??、 ? っ っ 、???っ? ? ?? 、 っ っ 、 っ?? 、 っ ょ 。???、??? 、 ??? 、 っ 、?っ??? 。 ? っ 、「?? ? っ 。 、?? ? ゃ 」 。 、?、 ? 、?? っ? 、 、 ??? っ 、 ?っ
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????。?????っ??っ?、??、?、??ー?ー????? っ 、 、 ? ? ?、? ? ??っ?? ??????、????っ???????。???、????????、????っ????、???っ 、 ?っ ? 、 っ ??? ? 。???? ?? ?、 ? っ ?????っ?、??? 、 、 ??? 、 っ?、??、 、?? ? 、 ?????? 、?????? ??、???? 、?? ゃ 。 、????? 、??? ???? ? ー 「 」?? 。?? ????。???? 、 、???、 っ 。 、???。 ? 、 っ、??。?? 。 、 、??っ っ っ 、


















??????????????????????????????。?? ?? ?? ? ? ??、????????? ?。??????? っ 。 ?? ??? ? っ?? 、 、????? ?? ? ? 、????? ? ? ????? 、 っ 。????? ??? 、 ?????っ 。 っ 、?? 。上面上篇上眞原板原板原板
?っ?????? ? 、?? ? 。?? 、 ????っ?。???」??っ 、「???????」????? ??。?? ? ? 」?? 。
??、（??????）???????????。??、???、????、???????。?? ? 。?? 、?? ???、?ー?っ ?? っ ? 。??? 、 、 っ 。 ?????? ? ????????? ? 、 ????? っ????? ? 「?っ ? 、「 ゃ 、 っ 」?? ?? ? っ 、 ?。? 、??? ?っ 、 。 、?? 「 、 ? 、?? ?? っ 。 ?
???????? ?????????????????㍉??????? ??? ????っ???????。?????????? ??っ っ 、 ?????、 、 。 、??、「 。 っ 」???、 「?? 」っ っ 、「 ???っ ? 」 。 、?? ? ? 、「?? 」 。 っ??? 、 っ 、??? ? っ 、??、 ? 。 、?? ? 、 、????? 、 、 ?っ?。??っ、 。 っ 。????? 、??。「 ??? 」 。 ???、「 、 」 っ 、?? ?……。 ??? 。????「 、 、 ??????」っ? ? 。 「 ? ．?? っ 。?? ? ??。???っ????? 。??? ?。 ? 、 、 、「 。
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???、??????????、????????っ?????、?? ? 、 ? っ? 。??、 ??? ? 、 っ 、?? ? 」っ っ 、「 っ、 ?、??、??、??????、??????っ」????????
??っ ?。 ?、? 、 ???? ?、 ?、「 、??? 」っ? 、 ??????。???? 」 っ 、 っ?。? 、 ? ? っ 、 ?、?ょっ? 。 ?
??、????、????っ ? ??、??、? ? 。
??? ??? 、 ?。?? 、?? ?。??? 、 ?（ ） っ?? ? 。??? ? ? （ ） 、????? 、 、? 、 ???? ? ? ? 、 っ??? ? 、 、?? っ????? ? 、??? っ っ 、??、 っ ? 。???、 、 ? ??。 、??? ? っ 、 ????? 、
????????????、?????????????、???? 、 、 、? っ 、????????ー????、? ???????????、???? 、 、 ゃ?ゃ??? 。 、 、 、?? ? 、 、 ? ? 。 、??? ? っ ? 、??? 、 、?? ????? 。?????????、「???????、??? 、 」 ?????? ??。? ?、?? っ 、?? 、 っ 。??? 、? 、???? ?、 っ 。 。??? 、 、?? 、 ? ゃっ?????。?、???っ??????、???????????? 。 、???? 。 ?? 、 ???、 ?????? 、?? ??????? （ ）、 、 、 、?? 、 ???…?? …?? ? っ ?、 っ 。?? っ、 ??。
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????????っ??。?????、?????。??????、?????? ? 、 ??????????????「??????）
????」（??????????????????
????? ? ? 。 ? ? 。?? 、 ?? ????っ 。??? 、 、?? 。?「?? ?? 」（????）?、 。?????、? ? ゃ っ ? 。 、?? 、 っ 。?、? 、 、 、??っ ょ 。 、?? ??? ?、? ? ? っ? ???。 、??、?? 、 っ （ ）???????、????? 、 ? ?っ 。?? 、 。?? ? っ? ． 、 っ?ゃっ 。??? 。 。 、 。?? っ っ 、 ゃ 、 、 、????? 、 。 （ ）
?、?????????????。?? （?）????。???。?????、??????????? っ? ? ?。?? ?? 。?? ? っ ?。??? っ 、 ?????? 、 ? 、 っ?、??????? っ 、?? っ ょ 。?? ? ???? ? 。 ?っ??。 、 、 ????。 、 、?、? 、 ょ 。 ? 、?? ? ? 。上二上吉上眞原板原板原板
???、?? ?、??ょ ?????????。?? っ?? 、????
???????ゃ??????。???? ???ゃ??????。
??????。?、????????????。
??、????ょ 。???、? ?、 ? ??っ???? ? 、 ゃ ??ゃ?????? ? 、??? 、?? ? 。?? 、?? ? 。 、 っ 、
??
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????、???????????。「?っ??っ???、???? ? 」 っ ?? ?。 ? 、 ??? 、????、??、???????。 ? ?、 ???? ? 「 、 ?? ょ?」っ ? 、 、 っ ? 。??? 、「 ? 。??、?????????」っ??っ???。??、?????
??? ?、? ?????????。???、?、?????、?? 。?? 。 ? っ 。?、「?? ? 、??? 」 ? 。「 」??? 。 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。???。 、「???。 ?? 」 、??っ 、 、??? 、 （ ）??? っ 。 、「?ゃ?、???????????????、（???）??????? 」 っ ゃ?、 」 、?っ??、??? ?っ 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ?、?? ? 。??? っ っ 。
??、?????????????????????、??????????????????。???、?、?????、???? っ ? 。? ? 、 ?っ?。??????、???????っ?????、??????????、っ 、 っ 。???、「 、 っ?? 」?? ? 、 っ 。??? ? 、 。 。 、 、「??? 」 っ 。?? 、 。?? ?、 ??? っ 。?? っ 、 ゃ?? ??? 。??? 。 ?? 。 、 、 ー ー っ???? ? っ 。??? 。 、 、 （ っ ）?? ?? 。 ????? ???? ???????、??? 、 ? 、 ? 、 ッっ?っ?????っ??っ?? ?。??????? 、 。?? ?、 。 っ 、???、 、 、?。? 、 ? っ ??。 、??、? ????、? っ 。???っ? っ 。 、??? 、 ?? ? ?????? ? ? ? っ 。
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??、???、?????、?????????????、??、?? ????????。???? 、ゃ???、??????、?? ? っ 。??? っ ?????????? っ ? ょ?。?、 ?? ? ? 、 ? 、?? っ 、?、? ? 。 ? 、 。 、?? ? 、 ……??? 、?? 。??? ???っ ?。 っ 。??? 、 っ 。 「??? ?? ? ? 」?? ? 。上官上身上眞原板原板原板????????。?? 。??? ? ??????????? 。 、 ??????? …「?ゅ???」?????ゅ???。 ゅ? っ っ 。?
??、??????っ???? 。?????????、????? 、?? ?????? 、 ? ?? っ?? 。?? ?? っ??? 。 。 、 っ 、 っ
?、???????????。??????、???、????．? ? 、 っ ? 、 ? 、??? 、 っ 。???? 、 、 、?? ? ゃ 。?? っ ? ?。?? っ 。 、 、 、?? ??? 。?? っ、 ? ?っ 、 っ?????????? 。??? 、 。 、 ???（????????? ?）。?? ?っ、 ? 。??? 、 ???っ ? 。???????、?? 、 ? ? 、????? 、? 。 、「??」 ??、 、 、、?? ょ 、 ? っ 。????? ??、??? ? ? 。上三二眞上原板原板原
????????ょ。
??????。 ?、「??????????????、 ??、????? ????、．? 、 ? ?っ?????、???????? っ?? ?? 。
?????
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????????、?????っ?、?????????????? 、?? ????、????、?????????????、???? ? 、 、??? ? ??、 っ 。 、??? ??? ???。???? ??、?????．???? ? 、 、??? ?? っ 。 、?? ? ? っ 、?? 。???????? 、 、?? 、??? 、??? っ 。 っ 、 、?? ?????。??? 、 ???、 ?? ? っ ? ．??? 。 、 、???、 っ 。 、 、??っ 。??? 、 ????っ???、 、 っ??? 。 ?、 、 っ??っ 、 ???? ? 、 ?? っ ??っ??? 。 ? 、 、 っ?? 、 、?っ??? 。 、 、 、?
?????????っ???、????????、「???????」 、「 ? ? 、 っ ?? 」 。「? ???っ????」? ??? 、??????? ??????? 、 ? ?、 ???????????。?、? ???????? ???? 、 ???????、? （ ）っ ?、 。????? ? ? 、???????。?????、??? 。????ィ （ ）っ 。?? ィ （ ）っ 、?? ????? ????。?? ? 、 っ 、????? ?、? 。??? ? 、?っ??????。???。?????????、???? ??、? 、 ? 、 、????? 、 、 、???っ? ?? 。 。 、 、 ???、 っ 。 、??? 、 ????、??? っ 。 、 、????? っ? っ 、?? 、 ?? ? 。??? 「 」 ?????、 ? 、
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????。???、??????????、?????????、????????????????????。?????、????? 。 、????? 。 ? ? 、 ?、???、 ?????、??????????????????? 「 」 、「?????? 、 、?、 ? 。 、?っ ?? ? 、 っ 。 、???????? 、?? 。 、??、 っ?? っ? 、? っ 。??? ?、 、????? ?ー 、?、??????っ ?? 、? ?????、 、 、??。 ? っ 。?、? ?、 、っ??ゃ???、??????????????。????? 、 。????? ? ??っ ?? 、??? ?っ 、 、??? っ?? 、?? っ?? 。?? 、 。?? ? 。 、 、???? ??? っ
??????????、??????????。????、??、????????、「????、???、??????????????」????????????、???っ?????、???? 。 ?? 、 ? ? 。?? 、 っ?? ? 。??? 、????????。 、． 、????? 。 ? っ ? っ?、? っ 、?? ??? っ 、??? ?、 。 、??? ? っ 、 ??、? 、「????? ? 、 、?? ? ?? 、 、???っ? 」 「 」??。 ゃ、 、 ゃ??、?? ????????? 。「??? ?? 、 、??? 」 。 、?? 。 「 、?? ?? ?? ? ????? ??????? 、 ヶ 」っ っ 、「 ．?」、 ? 。 っ ?、 、「 、
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?????、??????????????????????????。????????????、??????????????、 ? 、 。? 。?? ? 、????、 ゃ ャッ 、 っ?? っ 、 、??、 ? ? 」 。??? 、?? っ 。?? ? っ 。??? ゃ 、 ? ょ 。?? っ? 。??? 、 、「???????ョ??????」??????????。?「?????? ョ??????」?、??。??、?? 「 」?? っ 。??? っ? 。 、???? ??? 。? ? 。?? ゃ 、 ?? ??? 。??? 。? 。?? 、??、?ょ ???? ??? 、?????、 ? っ 、 、?? ?っ 。 。?っ? っ、 ? 、
??????????????????????????。????、???????????。??????、????????? ?「 、 、 」?? ? 。???? 、 ? ??? 。????????、 ? 。????? 、? っ?、 、??? っ ? 。 。??。 。??? 、 ゃ っ っ????? 、 。??????、 。 ．????。「 ゃ 、 ? 」っ??っ 、っ???。???、?????っ???、????????????? 、 。 、「?? 」っ 、? 。
??っ、???????、?????????っ?????、?
???? 。 っ ???。?
??? ?? っ ? ? っ
?、????? ? っ 。
??? ?? ???「??? ???????っ? 、???、 、 、????? 」っ 、「?? ョ っ?、????? ?? 」 ゃ
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?、「???ゃ、???????????????っ?、????? ?。 ? （ ）．???（? ） 」、「 ゃ?、? ?? 」? っ 、 、「 ? ???っ ? ??。 ? 、 、??? 、 ー ー 、???、? 。 、 っ 、????? ??? ??、??????、????????????、???、??????、?????????、????????? 、 、?? 、 ? ?? っ?、? ???????」っ っ 。「 、 、??? 、??? ??、?ゃ 、 ? ???? 、 。 っ 」??、 。?ヶ 、 。っ??、「???っ???」っ? 、?? ?。???? っ 、 「 ? っ????? 」?。「 、 、??????? ? 、 ?? 、 。?? ?っ っ??? 」 。 、 ヵ?? っ ?。 、 ? ???? 、 っ?? っ ?? 。????? 、???????? 、 。 ? 、?? 。
??????、????????????????、?????〜???????????。?????? ? ?????。?????? ??、??? ???? ? っ 。??????????? ?。 ?ょっ 、 。 、??? ? ??? ? っ??????、? ??? 、 ???、 「?、 ? ?? 、 、?????? 、 、 、?? 」 ? っ 。 っ．??? ? ?、? 。 ??。 ? っ??????? ?。 。????「?? 」??????? 、 。?? ?? 。 、?? 、 ?、? ??? 、??? 、 っ 、 っ ょ??? 。 っ? っ っ?? 。 、 っ?? ?? っ 。 、 ゃ?? ? 、 ょ っ??。 ? っ 、．
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????、????????????っ?????、??????? っ ?、 っ ? ? 、??????????????????ょ??。???、?、??? 、 ? 。??? 、 、 、 っ ??? 、っ????。「?????????????」??????? 。????? っ 、「?、????、 ? 、 」 ????、??「? っ 、 、 、?? 、 っ 。????? ? 、?? ? 」?、? 「 ??」っ 、「 ョ（?）???」??????。?? ????????。 ? ?? ?、
?? 、? ? っ???。??? 、 、 っ??。 、 ? っ 、?? っ ?、? ??? 、?????、 ?。 、?? 、 ??? ゃ 、 」?、 ?っ 、 ? ? 。．?? ? ??、? ? ?? 。????? っ 。?? 。?? ?? 、 っ 、??っ 、 ? ? 。
?????????????、?????????、「??????? ????、???????? 」っ?、っ?????。???、????、?、???????????????? 。「 、 、?? ゃ 、 っ? 」 、??? っ ??、 、 っ?? 。 、 」 ???? 、＝ 、 」 。「??????????? 、?????? 、 ? ?、??? 、???? 。 っ?、???? ??、?ゃ????? 、 ?? ?????」 っ? 、 ッ?? ???、 ??? ?。 「 ? 」っ??????、 、? 、 、 、????? ? 。?? 。???? 。??? っ 、 ??? っ 。?????????、?? っ 、?ヵ 、?っ? 。「 。?? ? ょ 」 っ 、「 」っ 、????っ 。 ??? 、? ???? 、 、 、?? っ? ? 、っ??????ょ。?? 。????、 ? 。?? 。? ?
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????、?????。??????、? ???????ゃ、???????????? ?、 ??????、??????、???? 、 ??? 、 ? 。??? ? 。 、 、?? 、 。 。?? ? ?? 。??? ??????? 「????」????、??、 ?、 ? 、 、 、??? ?? っ 。 、?????? 。 ? っ 、?? 。 、 、?? ? っ 。??????????ー?? 、 ? 。?? ? っ?、? っ?? ゃ?? 、??? ?。 ?? 。 ?? っ 。??、 っ ? 、 っ?? （ ）?? ???、??? ???? 、 ょっ 、 っ??? 。
?っ??。??? ????っ?????????? ?、 ?、??、?????っ????ょ??。「???、 ? ? ? 」 ?っ 。?、 ???っ? 、 ?、 ー ー ?。 ??? 、 ッ 。 、?ッ ? ? 。 ? 、?? 、 ? 、 っ 、??? ? 、 、 、 っ?? 。??? 、 、 、??? 、 ょ?? ……?? 、 、 っ 、??? 。 、?? ? っ 、? ?? ?、 ???? ? 。?? ? 、， 、、??????。 、 ? 、????、????、??、??、?? ??? ??? っ?? 、 、 、 っ???。? 、 ? っ????っ?? 、 っ 。 、 っ????????? っ 、 。 、「????????? 」っ ? ? ? 。????、 っ 。?? 、 ……
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???????、???????、??????っ?ゃ????．????、????????????っ????、??????????????? 、 、????、????、?????????????????、??? っ ? 、???。 、 っ?? 、 ? ? 、????? ? っ 。 。 、??、 、 「 っ 、?? ? ょ 」 っ??? ? 。 ?? 、??? 、 。??? 、 、 、??、 、 、 っ?? 、 、?????、 。 、??? 「 、 ょ っ 、??? 」。?? 、 ……。 、 、?? ??っ 。?? ?? 。?? ? 、 。 、 ゃ 、??? っ 。? 、?、 。?? ??、 ?、 ? ゃ ???? っ??? ? ? 、 、?? 、 、 ? 、 ?
????、?????、?????、?????????????? ? ? ?。 。???????、????。?????? ??、???????? 、 、 、?。??? 、 ? ? 、 ??? 。??? っ? 、 。 ??? 、???、???????ゃ??????????、????、??ゃ? 。 ?、 。?? ?、 ょっ 。???? ???? 。 、? っ??。 、?? ??、 ???? ? っ 。 、?、? ? っ 、 ?? ? ??。?? ?? 、 ? ? ゃ ? ??? ? っ?? ? ?、??? ?。??? 。 っ 、??? 、 ? ?っ っ?。??? 、 っ??、 ?、 、 っ?? 。
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?????、???????????????。??????（?）????????、?っ???、????????????、? ??????、? ?、???????っ 。 ? 、 ???????? ???。 、 ?? っ っ 、 ???????? ? 、 っ??? 、 、 、?、? っ っ 。?? ? 、 ? ? ? 、????? 、 っ っ
?? 。??? 、???、? ょ??? っ? 、 、??? 。??? ? っ?。 、 。 。????? 、 ?? っ??? ? 。 っ 。 、??? 。 、?? 、 っ 、 ．????? ??? 。?? 、 っ 、 、 、?? っ?、 、??? ? 。 。?? 、 っ っ??、??っ 、 っ 。 、??、っ 、 、????っ???????????、????。???????
?っ???????、????。????????っ??????っ?????。?????、?????????????っ????ょ? 、 っ 。 ? 、? ??、 ……?? ?? 、 ??? っ??? ? ??? ょ 。 ???? っ ? 、 、??? 。 、 ……???? ? ??、? っ っ 、 っ????、?っ??? 。 ??? 。? ?????? ?、 、 ? 。?? 、?? ??? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 、 っ 、??? 、 、 っ??? っ っ 。?（ ） 、「 」 「?? 、 、?? ? 。 、 、??? ?、 ??? 、 ゃ 、 、????? っ?? 、 、 っ?、 ? ? ? っ 、?? ?? 」っ っ っ ???。?? 、 「 」
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??、??????、?っ??????。????、????????、?????????????、????????。????????、?、??????????。??????、????? っ 、 、??? 。 っ 。???、 、 、 、??? 、「 」?? 。 、 っ 、 、 、???? っ ??っ?????。?????、???っ??????、?? ?、 ? 、 、???、?っ っ 。??? っ っ 、 ゃっ?? ??? 。 っ??? ? 、?? っ 。????? ?、?っ??、?????????????。?ょ??????????、??、 っ ょ 。 、????? 、 。「 、?、 っ ? 」っ?? ?? ? 、 「 、 」。??? ?、 、 、??? っ ?? 、?? っ 。 。?? ? 。? 、 っ??? 。 、 、 っ 、?? （ ）?? ? っ （ ）
?????、???????っ?。????、???????、?? ? っ っ 。? ?、 ? っ 。?? 、? っ?? ???? ???? っ???????。??、??????っ 、 ヵ ???? ? 。 、 、?? 、 っ? っ 、????。? ?っ ?っ ? 、 っ 、??? 、 っ 、????????、?????????、????????????、っ? っ 、 、 、「 、????? っ 」っ 。 、 、 っ??、 、?? ? っ? っ?? 、? っ ……??? ??? ?? 。?????????? ??? ??、 ?。? ? っ 、 っ?????。 ? 、?? っ 。っ???。??????????っ?っ???????（?）????ゃ 、 、????? ? 、?っ? ?、 。?、? 、 、
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?、???????????????。???、????、???? ? っ ? ょ? 。?っ?、???????、???????????、 っ?? ?、 ?????? ? っ 、 ? ? っ??? 。 っ 、? 。 、 ??? ???? 、 、 っ 、?? ?? っ 。 、??? 、 っ 、?? っ ょっ 。 。?? ? 、「 、 ゃ 、??? 、 、 」っ???っ? ????。? 、 ? っ???????。?? 、 ?っ??? ? ?。??????? っ 。????． ??? ????? 、 っ 。 。???。? 、 ?? ? 、 ???? ???? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? ? っ ? 、?? ? ょ?? ?? 、 、?、?? ?? っ??っ? 。?? 、 、?、? ? っ っ?? ? 、 、 、 っ?????。??? 、
??????。???、???????、????????????、?????????、??????????????????、 ? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、?っ? 。 、?、? ?????、 ??? ???ゃ?????? ? ?? ?っ 、??? っ 。??????? ? ?、? っ 。 っ 、???、? ?? ?っ? ? 、??? ? 。 ?、 ? …、 …?? 、?????っ、 ? 。 、 。?、? 、 っ 。?? ? っ 。 ?? ? 。?????。 。????? 。 、????、???? 、 ? 、?? 、?? ?????? ? 。 。?? ? 。 ゃ?? ? っ 、 ゃ ? 。
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????????。??????。?? ??????、?????????、?? ?、? っ 。?? っ、???? 、? ?、???????? ゃ ? 。 ゃ?、 …??? ? ? ゃ 。??? っ っ ?っ?????。????、????、????っ??????、?ょっ 、 。 、????? 、?っ ? 。 っ??? ?? ??、 ?????、? ? 。 、 。 、?? ? ? 、?、 、 、??? 、 、 ?????? 。 ． ? 。?????。????「?」?、 、 ?「?」 。?? ．「 」 ? 。 っ 。???、 ? 、 っ 、??、「 」っ っ?? ???「 。 っ 《 ??? ゃ? 」 、「??、???、?ゃ????? 」っ?、「? っ、???????? 、??? ?。 ? ? 、 、?? 、?? ???、 。 ?、
???????、???????????、????、?（???? ） ? ? 、? ???? ょ? っ 、 ? ??? っ 、「 っ、??????」?。???、????っ???、??????。、「 、 ??。???、?????????」?（?） ? 、「 っ 、???????? 」 。「?、?? ???????」????っ?。「 、 ? ??、?、 っ 、 」 っ 、?? ? 。「 っ っ 、「?? 、?っ ? 」 っ 。?、? っ 。「 、?? 、 ?? ?。??。?? ? 、?? ?っ ?、 。 、?っ? 、??? っ 、 、 ? ?」 ? ??? っ ?? 。??? 、 。?? 。 ? 、 「 。?? 、 」 。?? ?、 っ ? ?、 ? ? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ?? ?。?? ? っ 、 っ 。．?? ?? 。????ゃ 、 、 、 ?ゃ???、?????????、??。??、???????
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?????、??、???????????っ?????、??、?ゃ??、??????????（ ） ? ????、??????、?????っ????????）????、? ? っ 、 ???、?? ??、?????? ? っ 、 、 、 っ??? ? （ ） ?? ?（?） ? ???? 。????? 、 ょっ 、 ? ? ?、?????? ? ??、??????? 、???????? ?、? ゃ っ??、?? 、 ???? 、 っ っ??? ? 、 、 ??? ゃ ょ??? っ??? ? ?、 、 ? 、????? 、 、 、 、?? 。 ，?? 、? 、 ? 、 っ?? 。 ? 、 、??っ 、 ? ? ? っ 、? 、?? ??、?? ? っ 。 ? ?? っ ???。 、 、?? ? 。??。 ? ? ?? ? 、 ? 。
?っ、??????。?????っ????????、????????? 、 ? ? ．っ?? ?? 。 ? 、 、 ????? 。 、 、??? ????? っ??、??????????ょ 、 ゃ 、 ゃ、?????、??っ．?????、????????????ゃ??? 、 、 、? 、? っ?? 、 、?? ????? 、???。 、 、 、 ??? 。??? ? 、?? ? 。?? 、? っ 。??? 、 っ 、 っ?? 、 ? ? 、??、?? ? ? っ 。 、???? 、 っ??っ 、 、?? ? 。?、 ? ? 。?? ?? 、 、????? 、 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、????。 、 、 、 っ っ??? 。
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?????????????。???????????????
???、??????????????ー?????????????????、?????、??????????????????????????????? っ 。? 、?? 。?? 、 、?? っ … 、 ???、?? 、 、???? ?????? ? っ ?。? 、? 。???、 ? っ 。 っ 、?????? っ 。 ? 、?? 、 っ 。 、?? ? 、 ?? 。?????、? 、 、??? 、 ? っ っ 、?、? ? 、 、 、?、 。?? ?? ?????? ?＝ 」 、 っ 。??? ? 、?? 、 っ?、 ? ? っ 。?????、 。?? 、 。
???????、??????っ?
?????、?????。????、?????????????????っ???、???????。???、????????? 、 ? 、 ? 、 ? ? 、??? ?? ?? ??? ? 、?? ゃ っ 。?、 ? 、?? ?? ? 。 ? ? っ???ゃ? ゃ 。 、??? っ ?ゃ ? 、?????、 、?????、 、 、ゃ??、? ? 、 ?????っ ? 。 、 っ 、ゃ????。?? ??? ? っ??? ? ?????? ? 。?? 。??? 、っ????ゃ?? 。 、? ?? ?? ??????????? っ ??。?????、 ?? 、． ょっ?、?? 、 ??、 っ????、 ???。? 、 、?? 、 、 、っ 、?? ?っ ?ょ???? ? 。 、 、??????、???????????????? 。??? ??、 、
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?????。???????、????、??????????????、???っ??????????????、??????? 。 、 、 、?? ? ? 、 、 ? 、??? 、 ? ??。????????? ???? 、 っ 。??? ? っ 、 ゃ 、?? 、 「?????????ょ?。? ? 、 ?．?? ? 、 、??? 。 っ?? 。??? 、 ? ??ー? 、 っ??????? 、 、 、??、 ? 、 、??? 。 ?????? 、??? 、 。 。?、 、 … っ 。??? ? 、 、 、?? 「 」 ゃ ゃ 。 、?? ? ? ……????? ? ー ー っ?? 。 ー?? ? ?、 ?? ．?っ ? 。????? っ 。 、??っ ? 。 、 っ
??????????????、?っ????????、???????。????????????っ?。????、???、「????????、?????。??????っ?、???っ?、??? っ っ ?」。 、?? ? 、 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 、????っ? ? ? （ ）? っ ??? っ? 、 。??、 ? ゃ? 、? 、 。「 ゃ 、????? ? ?? ? 、 （ ? ） ?っ?????、??っ?、????、 ょっ 、 ? 、．? 、 っ っ 」っっ?。「 ? っ 、 。???、???? 」 っ っ （ ）?? 。 ?っ 。 、??、 ??????、? ?
????????。???????、、 ? ??っ 、?? ?、 、?? ?? っ ? 、 、??? っ ゃ 、 、?? ?? ??? ?????っ ?? 、 ? っ 、??、 ? っ 、?っ????、 っ?、???? 、 っ 。??っ 。?、? ?、 ? 、? ?? ?????、 、 、 、 ゃ っ 、 ー
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??????? ??????っ????、?????????っ??? ?? ?っ 。 、 ????? 、 ?? ? 、 っ?? 、 、「 」 ッ??? 。 ??? ?????、??????っ?????? っ 、 ??、 っ?。 、 ? 、?? ??、 ? ? 、 。??? ? 、 、??っ 、 、 、 っ??? ? っ?、? 。 っ 、??? 、 ??? っ 。????ー??。??。????? 、 。???っ?。?? ????? 、 、 、 、?、「 、 、 ? ? 」 っ 、?? ?っ 「 」っ 。「??、 ? 」 。「??、 っ 、 ． ? 」 ??。? 、 、 っ 。???っ っ 、 ょっ?? ?? っ? ヶ 、 ???っ 、 。
眞雄上眞上眞か板が原板原板？　N ???????????っ??????…??、??、???ー??? ー 。 、 ? 、 ??っ ?? 。??? っ 、 、 、??
?????っ????????? 。 、 ?????、????????、?? ????????っ?っ?? っ ?っ 、?? ? っ?? っ、 ?。?? ?? ー??? っ ? 、 ? 。???。 っ っ ? ?????? 、 、??? 、 っ 。 ? 、??? 、?? 。 ? っ 、??? っ っ 、 「??? ?っ??っ 、 ??、 ? 」 。???「 」 。「 、??? 、 、 」 っ?。? 、 、 ゃ??? っ???? ? ? 、 ? ?? ???? ? 、 、??? 、 、 『 』?、 、??? っ?、 、
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????、???????????????????、?????? ゃ ?っ 、 ……?? ???? ?っ????? 。??? っ 。 、 、 、??? 、 っ っ 。?? 「 、 、???? っ 、 」?? 。 ? っ ??、????? 、 ? ? 、??ゃ 。 、 っ?、 ? ? 、っ????、????????????、????????、????、???????、??????、?っ????????????? ? 。 、 『 』 、???????? 、 ー?っ? 、??? ゃ 。 、?、 っ 。 、??? ? 、 、 、??。 、 、 、 ．????????????????っ? 、 ?? ? っ 、???、??? ? ?? 、 、?? ? っ 。????、 ? っ?、? っ 、?? ? 、 っ????、 っ 、 、
O
r
???????。??????、???、????????、?????????????????っ?????、?????????、 ゃ ? ? ? 、??、 っ 。 っ ? 、??? 、 、 っ? 、??? 。っ????????????、?????????????????? っ 。 、 、??、 ー ュ?、?? 、? ?、??? 、 ?? ?、??? 、 、 、?。? ?? っ 。 、??? 、??????、????っ? っ 、 ，????? ? っ 。 、 、????? 。 、??? 、 、 。??、 、 、っ?、????? 。 ? 、?、??ゃ?? 。?? ゃ 。????? 。? 、??、 ? 、 。?????????、 っ 、．??ゃ?? 。??、?? ?? 。 、?っ??、 っ ? ゃ 。????、 ? ゃ、 ゃ?? っ 。 。 、??? ? ? ? っ 。
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??、????????、????????????????っ????????。???????????????っ?、???? 、 ? 、 。???、? ?、 っ 、 ???? 、 。??????????っ?、??????? ???? ?? っ ? 、????? 、??、 ?、? ??、????? ?????っ?????? 、 、??? っ 、 、 っ?? ?っ?。??、?? ?? ??っ?????、?? ? 。 ? ?。 ?っ 、???っ 、??。 。 「??っ ?、 ?? 」???。 っ 、 、 、???????。???、??????????っ?、?????、? ? 、 っ?? ? ???????。 、???っ ???っ?????、 。????? ? 、??。??? 、 。 。 っ っ（?）??????、?? っ ? 、 ???? ? 。 ? 、 っ 、 っ?。??? 、 、 っ? 、（????????） 。
??っ、???。???????????????????っ?
??????????。??????。???、?????????っ??。????、???????、「????」っ????? ? ? っ? 。? 、 ??っ? ? 、? ???? 。? 、 ? ??、????っ ? 、? 、 ? っ? 、?っ???っ??っ??。???????、?????ゃ????????? 、? っ ッ 、 っ???、????、 っ 、 ッ ????。? ?、 、 、 っ っ?? 、 ? ? ?。??。?? ?っ 。 、、?? ? っ? ? 。?? ゃ 、 ゃ、 。??? っ （ ）???????、??、 ? 、 、 ?????? ?? ??? 、 っ ? 、???? 、 っ ゃっ っ???? ?、 、「 っ 」 っ 、??、「 ゃ 、 」 。っ????????????、???????、??????っ??? ?。 、 ??? ?? ? ??、??? ??? ?っ??? ?????、????? ? ?。 っ 、 、?? ? 、 ? 、 ょっ
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???っ??????、????、???、????????っ?? 、 、 ? ? ? 、?????????っ???ゃ????、????????????。??? ?????。?? ?? 、 。?? っ??? ? 、??? 、????? 、?????????、??? ????????、 、??、?? ? ? っ ゃ ょ ? 、 、????? 、 っ ゃ?? 。????? ? 、 、?? 。 ?、 。??? 、 、 ゃっ????????? 、? 、 、??、?? っ 、 。 、???っ ?? っ 。?。? 、 っ っ?っ? 、 ? っ ?、?? ?ー 。 ? 、 、 っ????? ? っ 、「 、?? っ 」??、?っ???、??、?? っ ?っ?????っ???っ?、 っ 。
???、??、?????????????????、?????っ? ?、? 、 、?? ?、 ?? ? ?? ?。 ??????????、? 、 、 っ っ
????。?????。?????っ?????、??、?????っ 、??? ? 。??? 。 、 、 ? っ???っ 、??????、??????っ?????、???? っ 、??、?? っ 、 、 ??っ? 。 ? ????????? 。? 、? っ ?、??? ? ? 、 、??っ 、 。 っ 、?? ???? 、 。 、???????? 、 ?、?? 。???、?????っ ? 、 ッー ょ。???、?っ っ っ?? 、 、 、 っ?? 。 っ 、 ? 、??? 、 、??? っ ?? ゃ 。??（?）?? ? 、??、?? っ??? ??。? 、 ょっ?、? ? ? 、 っ 、 っ??、?ゃ ? 、 っ?? っ? 、 ? ?。 、????? ? ? 。????? ? 、 ??、??? っ っ 、 ?? 、
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????、????????????ょ??。?????、????????、???????。?????????、?????? 、 っ っ 、?? ? ? 。 、 ? ?????? 。 ? 、 ????。 、 、 、??? 、 ょっ 、?、? 、??? 。?、 、 、?? ?? ? っ っ??、 ? 。 っ??? 。 、 っ 、??? 、 っ 。 、?? 、っ? 、??、? ?っ 、??? 。?、? 、 っ??? っ ? 。??? ? ?? 。 ?、 っ??、 ? 、?? っ っ ? 。 ? ? 、?? ? 、? ??????????? ? ?? ?? 、 ??? 、 ? ? ? 、 、???????っ????。 ? ?? ???、???????? （ ）???? ? 。 、????? ? 。 ??? っ ? 、 、
???????。??っ??????、????????、???????っ?、????っ??????。????、 ? ? 、 ????、 ???????、???? ょ。 っ 、 、?? ???っ ?、 ? 、 ??、? ?、??? 、 っ 。??? ?、 ? ?っ??? ? 、?? っ 、 、 、 、 っ?っ 。 ? ー っ?? ? 。?? ?ー?? ?????? ? 、 ? ? 、 ー??っ ? 。 っ 。?? ? ょ 。??? っ 、 ???? 。 、?? 、? ? 、 っ「?????????」っ??っ?。?????っ 。????? 。 、 ? 、????? ? 。 っ 、 っ???????っ????????。???????、????、
??? っ 、 。???、???っ? っ っ 、 ? 、 っ???。???、 、 っ、 っ?? っ 。???? 、 、 っ?? ?。?? ?? 、 ? ?
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?????。???????????ゃ?????。?? 、 。?? ????????。?????、??、???????。??? ?、 っ? ?。??? 、 、 ?、 、????? 、? ュー 、 ?。?? ?? ???っ??。?????、 、?。?????? 、「?、? っ 」 、?? ??? っ


















?「?????????」??????????????、 ?、 ? ?? ?? 、、「 ?? ???」?? ?? 、? ??。「??? 」 、? ? ?? ????? っ 。 ? ??、 ??? ????、?????? ??? ?? ?? ????、? 、? ? 、 っ ????、 、 ? っ ? ???、?? 、 ? 。?? ? ?、???、 、 っ?? っ 。?? 。?、 ?。 っ ゃ??? 、 、?? 、 、 っ 、?? ?っ 。?? ?、 ? っ?? っ ??? ? 。 っ っ???、 ? っ 。??ゃ 、 ? っ 、???????、?????ュ??????????? 。???、 ?。?? っ 、? ?っ???、 、 ??? ??? 、 ? っ??????っ?。? 、???? 、?ゃ??、????、????? ?、?
???????????????、????、???????????っ???、?????? ? ???? 。??????? 、 ?、????? ? ? 。??? 、 っ 、?、 …… 、?? ??、 、「 」 ?? ??????「 」 。「 」 」 。??? 、?? っ ? ?。????? ?? っ??、 っ?? 。? 、 っ ? 。 、??? 、 、??っ 。 、?? っ ? 。 っ??、 ょ 、?? 。??? 、 ????? ???????? ?????っ ? ???????ょっ ??? ? っ???????。?? 、 ? ??? ???っ 、「 っ 」??、????????? ?。 ?????、 ??、??、?? っ 、?? 、? ． っ??????。 ? 「 、??っ ? ?」 ? っ ?。??????? ? っ?? 、 。? 、
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????っ?????????。?????????????????????、?????????????っ?、??????????????っ????????。????、 、 、 、「 ??? 、 っ 、??、???? 。 ?、 、???? 」 。 、?? 、 っ っ 。???、? ?、 ? ?、?? 、 。??? ?、 ゃ? 、??、 っ 。「 」っ?? ??、「 っ???、? っ 、 。?、 、 ゃ 。?? ?? 」 っ??? ? ? 、????? ?っ 、 ?? ?????? 、? 、? っ??、???? ? っ 、 。「? ? ? ???????、????????????、?」?。 。????、? ??? っ??、 ゃ ?、 ???????。 ? ゃ、 っ っ??、 ゃ 、?? ? ゃ 、????? 、 、?? ?????? っ 。
????????、?〜?????????っ???????。????????????????「????っ?、??????? ??」????? ? 。?? ?? 、「? 、? 、 ? ??、?? ? 、 、 ? 、????っ 、?」っ ? 。 、 、「?ゃ?、??????? ゃ? ? 」 ????、「?ゃ 、 ? っ 、 、?? ?? ?? ? 、??????、??? ?? ゃ??。 、 、?? 」? っ 。??? 、 、??? 。 、?、 ? ??? ? っ?。 ?? 。??? 、 、??? ? 。 っ???、 ?? ??? 。?? ????? 。??、 、 っ?? ?、「 、 、 っ 、?? ? ?っ 、 ゃ 」 、??? ? 。 、 ゃ?。? 、 っ 、? ッ 。 （
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?）?????、????、????（?）、????っ?????? 。「 ? ?」 っ?、?? っ 、 っ?? ?? 。?? ? 、 、?? ???? ???? ? ， 、??、?? ??????? ???????、?????????? ? 、??????、? 、 ? ???、 ??? 。 。 、?? 、 っ 、 、??? 。 っ 、 、 、?? 、 「?? ? ?、 ゃ ゃ????? 、 、???? 」? っ?? 。?? ?? 、 ?、 ? 「 っ?? 、 」。 「 ? 」 っ 、??、? 、?? 、? ? ? っ ． 、?、?っ ? 。?、????、? 、 ? 、?? ?? 。「 ョ 、?? 「 」 ? 。? 、?。?、 、?? ? 。 、?? っ ? ? 、 、 。?? ? ? ? 、 「?? ?? 、 、 ??????????」????っ ? ?
???、????????????????、??????っ???????。????、??、????????????????ー???????? 。 ．??????〜? ー 、??? 、 ー ? ? 。 、??「 」 ?? ?、 ??????? 。? ? ?、 、 、?、? 、?? っ 、 。??、?? 、，?? ? っ?? ?、 ? ? ????。???、? 、 、 っ 、「?ァ?????」（????）??????????????????。?? 、? 、「 」???、???? ? ???? 、 ?、 ???? 、 、 。?? 、 ? っ 、??????、? ??? ????、 、? ????? 、??? ? 、?? 。??? ? っ ?? ?ゃ 、 ??? 、? 、 っ??? ? 。 、??? 。 、 。 、
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????、??????????????????????、??? ? っ?。???、???、???????っ?????、???????? っ?? 。 。??? ? 、?? 、 、 、 、?? ??、? ? ? ? ?っ??? 。 、??? 、 。??? 、? ? 。 、??? っ??。 ?? 、???????? ????、 ? ? ゃ ???? 。 ょっ?、???? 。 、 、っ??????????、?????っ?、?????????????? ? 、 っ 、????? ????、?? ??? 。 。 ?、 ?? 、???っ っ 、??? 、 、 っ 。??ょっ 、?「????」 、 ?。?「 ?? 」??? ?
?。
??????????。?? ?。?、 ?????、????????、????????っ????????、?????っ?????????、? ???? っ? っ ??。? ?、? 。（ ? ）?、 ? 、 、 ? 、、?? ?? ? 、っ???????。???、???????、????????、?????っ?、 ?? ?? ?? ?っ???。?????????、「?っ??、????????????、 ょ 。 、????? 」 、?っ?、 ??、? ? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? っ?? ? 。 ??? ? 、 。??? 、??。 。????? 、 、????? 、?っ ? ???っ? 。????? 、??? ? ?っ 、?? ? 、 ー???。? ? ?? 。? 、 ??? ? ????ー?? 。?、??? ? ? ? っ
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?????、???????????????、???????????、??????、????????????????????、 ェ ?ョ 、 ??? っ??? 、? 、?? ?? ? 、 、??? っ 、??? 、 、?????っ?、 。?、? 、 、??、 、 、「???? ? ?、?????????」?????????、? ? ?? 。????? ? 、 ．?ー?? ? ? っ上眞上眞上原板原板原
???、?? ???????、?? っ 、?ゃ ?? ???。?? ? 。?? ? 、??、?? ?? ? 。???? 、 ?
??????、???????ー???。?? 。????っ? ???、?．?????。??。?? 、 、 ???? ? ???? ? ?? 、 ?、??? ? ? っ 、． ?????? 、 、??? 。 、 っ 、??? ? ? 。 。 、?? ???? ? っ 、 ．???
??????、??????????、????、???????????、??（??????）?????っ??????、?? 。 、 、?????、 ? ??? 。? 、 ? ?。??? 。 、 。 、??? 、 、?? 、 っ ?。??? 、?、 。 、 、?? ?? ? っ ? 、 、?? ? っ 、 、??? ? 。?? 、 っ 、 、 、?っ 、 。??、? っ?? ? ????????????。????? ?、 ?????? ? 、 ? 。 っ??? ? ? ? ? 。 、 、?? ?? ? 、 、?? ? 。?? 、 ? っ ……?、?? 、 。 。?? ? ． 、 っ??? 、?
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???????????、??????????、???????? っ 。 ?、 、 ??????。???、??????????、??????、??? 、 、 、??? 。眞上早上眞上里で板原板原板原板す　　　　　　　o????。???、????????????っ???????っ???? ??????っ???????? 。??。?? っ?。 ? ? っ 。??、??????????????、??????っ?
???っ????????。??????、 ???? っ?? 、 ???????? 、 ??、 ?????? 。 、． ょ??? 、 、 （ ）?? ?? ??????。眞上着上眞板原板原板????????????。、?っ?????????????。?? ???。 、 ? ?? 、
??
????っ????。????ゃ?、 ?? ?? 。 、??? 、 ???? 、??、 ?? ?、 。??、 、 ?、
?????。???、????????、?っ???????、??????。????????????????、????ゃ????????。???、??????????、????っ?、 ? 。??? 、 っ っ 、???、? 。 、 、??? ?っ?、 ? ? 、 ?っ?、???、???????????????っ????????? 。 、 、?? ?? 。??? 、 、 （ ）?? っ 、????? ??? 。 ???? 、 ?? 、??。 、 っ ??。 、?????? 、 。 、??? ? 、 、?? 、 、?、??? ?? ゃ 。?? ? 、 、 っ?? 。 、 「 」っ っ 、????? ? 、??? 、 っ 、?。 ……?「?? ? 」?? ? っ 。
?、?????????????????
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??????????、????????????．?????、??、 ? ????。????? ? ??? ???。???、 ???、 ????? っ 、 ? っ?、 っ ? 。?? 、 。??? 、?、? ?? ???????。??? ?、??????? ? 、?? 。 、 、?? 。???、 、??? ? ? 、?? 。 ???? 。 っ 、 っ?、 ? ? 。??? ?、 っ????? 、? 、 ょ??? ?? 、 ??? っ 。 、 ?、 、?? ?????????? ????? ???? ?? ?ゃ??? 、 ?? ?? ?? ? ?、????? ? 。?? ???? ??? 、??? 。 ゃ っ 、
?????、???????????（?）???????、????????????、????????。???、??????? 、 ? 、 ? ? 、?? っ 、 。?? 、 っ ? っ 。 ??、? 、??? 、???。? 、 、 、 っ?、 ? っ?? ?っ? 。??? ? 、 、 、????? ???? ? 、?? ?。?ょっ?、 っ?、「 ? 」っ??? 。 、?? ?? っ 。?? ょっ?、 ??? ? 、? 。?? ??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、 っ?、?? 、 ? 、?? ? 、 ????。 ? 、 「?? 、 ? っ 、??? 」? ? 「 っ ゃ?? 。 ゃ 、? 、 ? 」?? ? 、「
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?????。????????、????、?????????、???????????????? 、 ? 、?? 、 、????? 、 ? ???。?、??????、 、 、??? 、 」 っ ???。 っ?? 、 っ 。??? 、 、 ー 、???????っ ????? 、?? ? 。 ? 。上佐上た佐原道原？道
???、?? 。?? ? ???、???????、 ?、 ? 、． ???? ?。 ?? 。 。．???、 っ ? 、?????、?????。???、??、??????????、????? 。 、 ??? 、 ? ?? 、 ? 、??? 、 ? ?っ 。?? 、 っ ? ? 。「 、?っ 、 」 。
??、?????????????、??????????????、???、?????? っ? ?ゃ ?????。??、 。?? ??、 、 ?。??? ?????、?
????、????……???、?????、??っ??????、?????????っ??
???????




???????????????????っ??????、?????、???????。?????????、????????っ?、? ???? ???っ?、????????? ? ? ? 、 ? っ ? ?。????、?????????????????、????っ??、? っ?? ? 。 ? ? 。?? ー?ー? 。 、 「?? 、 、 っ っ 。??っ 、 「 、 、?、? ? ? 」っ 、 「
???????ゃ?、?? 」 、「?????、 ?? 。 、??? 」 、「 、 ??? 、?? ? 、 ? 」 。???、「 、 ヵ ゃ ヵ?? 」っ っ 。? 、??、 ???。「 ?? ? 。? ? ? 、????? 、 」?? っ 。 「?? 、 」 っ 。
????、???????????っ 、? ????????? っ 。 、「???? ?????、?? ??。 ?? ?。 、??、 ? っ????? 、??ゃ???????????、 ?? ????? ゃ 」 っ 。 「
???」????????????????。?????? ????、??????? 、 ???????。「????? ? 。????? ? 」 、 、?? 、 。上佐上佐上佐原道原道原言
???????????」?????????ょ 」?? 、 ? 、?? っ ??。?? ?? ???? ー ? ??? 、 ?? 、 ?? 、 、????? ? っ 、??、 っ 、．?????、??????????、????????????????、 ? 。???? 、 、??? ゃ、 ? 、 、??? 、 っ??、 ? 。 、????? 、???? ?????、 っ?。? ??っ 、 、?? ? 、「? 」 。




????? っ ?。????? 、， 、?????????????? 。 、 、 ? 、?? ? っ ゃ? 。??? 、 っ っ?、 、 ?????。??? 、 ? 、?っ 、 、 、 、????? ?? 、 、 ?? ? ??? 、 ?? っ 、?? ?? ? 、?っ 、? 。??? 、 、 っ 、?? っ 、 。 、?? ? ??? 。 、 ，??? ゃ 。??、 、??? 、 ?? 、 、??? 。?? 、? っ 、っ?、????っ????っ???????????????????。?? ???。? ?????。 ??? 、? ?????????? ? 。 、????? 、 ?? 、??? 、?? ゃ 。 、 、




????????。????? 。 ????????ゃ????????、???? 、 、 ?、 ?、??? 、??? 。 ?、??? 、 ょ 、 、????? ? 。 ?????、???????、???? ? 、???っ?、 っ 。 。ゃ?、????? ???ヶ?? ??っ?、?????? っ っ 。 、? 、?? っ ?、? 、???????? 。 ???? 。 っ?、? 、 。 、?? ?。??? 、???、??、 、 っ 、??、 っ 、??? ? 、?? ? 。 、 ー?? ? っ?? っ?? ? 、 ー 、?????????? ?、????? ??????????? ?? 、 っ?? 、 。?? ?? 、 、 ? 、??? 。
?????、?????????っ???。????????、??????????????????????????っ???? ?。??? 、 、 、 ー っ??? 、 。 ー っ 、
????????????。?????????、??????
????、 。 、 、?? ? ?? 。??? 、 ???、 、 、?? 。 ??っ 。 、??? 。 、 っ 。?? っ 、 っ 、「 っ?、? ?っ ?」っ 、??、? 」っ 。「?? ?? 。? ? 、 、????、 、 、?? っ 。 、?、? ? 、?? ? ?? 」っ 、「? 、? ??」、「???????」?????、?????っ?。?????。「?? 、 ? 」っ ?っ 、「 ?、????????? ? 」っ 、 っ?? 、 ?ー 。ー? ?、??? 。 、 、??? 。 、?? ?? ? 。?? 、?? っ 、 っ 、 、???? 。
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??っ??、????。??、????、?っ??。?????、??????????っ? ? 、 ? ? ? 。?? 。 っ 、?? っ? ? ? 。 ? ? ?、????????? 。「 、 、 」 、「 、????? ?? ? 。 、? ? 「 ???? ?? っ 、? ??? 」、 ??。「 ? ??っ??? ??? 、??? ゃ ゃ 、 ???? 、 ゃ 、 」?? 、「 」 っ 、 、?、? ーっ?????、「??、??? ??、??? ? ????、????? 」 、「 っ?? 。? っ ? っ 」??? 、 、????????っ 、 ?? 、「 ゃ、 ?? 、????? 」 っ 。「??っ??? 、 っゃ???」 ??、?っ 、 ???? 。 、 、 ??? 。 ? 、「 ???、??、??? ?、 ? ?? 、?????」っ ?? 。「 、 。?? ゃ? ???。?? 、? 、 、 、??、 ? 、 、「?? っ っ 」 っ っ
?????」?????、「?????、?????????」??????、????????????????、?????????????。「??????????、????????」??? 、 、? 。「???? 」っ? ???、「?????????、 ???、 」 。 ッ?? 「 、 。??」っ????っ?。 、 ゃ 、 ょ 、??、 ?、? 、 、???、 っ ?? っ 、??? ?? 、 ??? ?? 。?????っ ? 、 ．?? 、 。 、 ??? 、? 、 ? っ 。 、?? ?? っ 。 っ?? ? 。?? ? 。????? ???、 、 、?? ? っ 、 、 、????っ??。 ? 、 ー 。??? 。 、 ? 、?? 、 、 、?? ? ?っ????? 、?? 、 っ 。? 。
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??、?????????、????、????????、?っ??、????????????????????????、????っ ?、 ? 。???。 、 っ 、??っ 、 ? っ っ 、?? 。 、? っ 、??? ? 、 、?、 っ? っ 、?っ?? 、 、 っ?? ? 。 、 っ っ???、? っ 。??? 、 、 。 っ 、??? ?、 、 。（?）????????????????????????????。??? 、 、 っ???、? 。 、?、? ? 、 っ? ?? 、????? ? 。 ???? ? ? 、?? 、 っ?????っ?、????????ょ??。?????。 、 、???????っ 、 。 、?? 、 っ ょ 、 っ 。???、 、?? 、 ? っ????? ? ゃ 。 、
??っ?、?ヵ????、????っ????、?????????。 ? ? ? 、 ?、?っ???? 。??? ? ? 、 、 ??? っ 。??、??? ?っ ゃ ? 。?? ? 、 、 っ ??? ? 。 ゃ 、 。???? ? ? 、??っ ?。? 。?? ?、?ヶ 。?? ? 、 、??? 。? 。 、?? 。?? っ?? 、 っ????????。??????、?????????、????????? っ 、? ?、 ? 。????? っ 。?? ??っ 。?? ゃ 、 ? 。???? ? 。 っ????、 ???? 。?? ???????? ??????っ??ヶ???、 ?っ 。??? 、 、． ?っ 、 っ 、??? っ 。??、? ??? ?っ 、??? っ?? 、?????
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?????????、???????、?????っ?、??????、????????、???????っ?????。????、 、 、 ??? ? 、 ? 。? 、??? ? 。 ??? 、??? っ ?? 、 ょっ 、?? ? 、 。??? ?っ?、??????? ?? ????。???? ???っ???、? ? 、「?????? ?」、「??? ????????」っ 、「 っ っ?? 、? ?」 。 ??、 っ 、．???? 。 。 、 、??、 、?? 。 ??、 、 、?? ? 、 ? ?、?? ? っ 、 、「??、 、 っ??」（?） っ 、??????、? ????? ???????、 っ?? ? ? 。???、 ?? 、っ???????、??????、????????っ?? 、 ? 。 、??? ?? ??。 ????っ??? 、 っ 、
??????、????????っ???????、????????????っ??っ?????、???????????????? 。?? 、???? ? ??っ??? 。、?? ??? っ?。?? 、 、 、??? 、 、?? 。? ??? ? 、 。???? ? 、?? ? 、??? 、 、?? 、 ? 、 ?? ? 。?????? 。???っ????? っ っ 、????? っ 。 、っ??、?????????、???????。??。「?????、? ??? 、 、????? っ 、 ? 。???、? ?? 、 っ??、 、 ????、????? ?。 、 ?っ ????」? っ 、 、 っ 、「 っ????? ?っ 、 」??、「 、 、???、?
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??、?????????????。??????????」??っ???????、???、?????????、????????????。??????、??????，、?????????? 、?? ? 、 ? ??っ?? 、??? ? っ 。 。??、?? 、 、 、???、 、 、?? ????? 、 ? っ ?????。???、? ? 、 、?? ? ? ゃ ????、? ? っ 、 っ 、?? 、 ?、 、 ???? 、? ?? ?? 、?? っ 、 ゃ っ ?? ?????っ??? 、?? っ ? ???。??????。 、 、??????? 。?? ?、?? ?? ??? ???? 、 、 …… ?っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 。 ょっ?? 、 、 ょっ ょ 。?? ?。?? ??? 。?? ? ? 。???? ?
?。?っ??????????????、?????っ????、???っ???????????、 ? 。 、
?????????????????っ???、??……???
??? ? ???? 、??????? ょ 。 、 ょ??。?? ?? 、 っ?????? 。 ?っ? ? っ 、?っ 。 っ 。?? ?? っ … ? 。??? ? （?） ? ゃ?? 。 、 。??? ゃ ? 、??? 、 、 、 、 ? っ??? 。 、 、 っ 。??? 、 、 。 、 、?? 、?? 。??、 ??? 、? っ 、 ……???????????っ?っ?????、?????????っ?????????
????? 。?? ? 。 、?? ?、 ?。?? ?? っ 、? 、 。???? 。 っ っ?、 、 、???? っ? 。???っ?? 、 、 、
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????????????????っ?、?っ??????????????。???、???????????????、???? ? ?っ 、 、 ． ??? ? 。」?? 、 、 、 、?? ???? ? 。 、?、? っ 、 、??? ?っ ? 。 、 っ??? ? っ 、 、 っ?? ? 。??? 、??。 、?? っ?? ?、 ? ? ??っ? ?。?????????? ?? っ 、 「 、?? ? 」 、「 、?? ? っ 、 ュー 、???? ? っ 、??? っ 」 、?? 、 、…… ???????? 、 ??。? 。「?? ???? ? ? ? 。 、?? ? 、???。 、 っ? 、?? 、
?????っ???、????????????、??????????????、?????????????????????、? 、 ? ? 、 ??? 」??。 ?「 ? 」 、 「っ????」????????っ??、「?????」??????、? ? 、「 、??????? 」 ??。??? ?（ ） っ 、?? ? っ 、 、?? ? っ 、 っ 、??? っ 。???。? ??、 ? 「? 、?? 」 っ 「 ? 」っ?? ?、「 ? ? ? っ??。? 、 、 。??、 ??。 ? 」 。「 ゃ 、?? ??」っ ? ? 、「? っ?? 」。「 ??、 ?? ???? 、 、?」っ 、 「 、 っ??っ?? ? ?」 。「 ゃ?? ? ょ 」 。 「 、?? 、 」「????????ょ??」。「??、??????ょ?」????
??、 ー ?っ 、 。????? ? 、 っ 、?? 、「
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????????????????、??????ゃ????、???? っ 、 ? 」っ 、?っ 、?? 、 ッ??? 。「 ????????。?? ? 」、 ?、?? 。???? 」 。「 ゃ 、?? 。「 ???????っ 、????? ? 、 っ?っ?」。 、 。「??? 、 っ 、 ー?ー???????、 ? 、?? ???? 、 ??????っ???? 、 ??????? ????、 、?? っ???。 。 、 ??? 、 、??? 、?? ?? 」 ?????、?? ?、????? 、 ー ー? ? っ 、??、 、 （ ）．???????? 。 、 、??? ?? ?っ?、???????っ???? 。 、?????、?? 。
????、????? 、 ?? ??、 ??? 、 、 っっ??????? 、????? ???、 ??、? 、 ? 、 ?????? 、?? ?? ?
????? ?? 「 」 ?っ 、
?、??????????????????っ??????ゃ????????。??「?????」????、??、??????? 。 ? っ???、? ? ???? 、????????????????、???「???? 、 、 、?? ? 」 っ 、???、 、?? 、 ? 。??? ? 、 、?? っ 。 、??、?? ? 、 ょっ っ 、??? っ 。 、?? 、 「?? ? 」、 、 、??? っ っ ょ 。?? 、????? 、 ? 、?? 。?? 、 、「 ? 、?? ? 、 っ????????????、????????????????
???、? 、 ? 」 。「 、?? ?? っ 、 ? 、?? ? 、 」?? ? 。 ? 「???? ????? ?????? ?? ?????? 、 。?????、 ?、
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?、??????????????、?????????????? ? 。?? ? ????????????、???????????。?????????????、???????????????? 。 、 、「???????ー」?「???? ? ー」 、「 」?「? 」 ? 。?、??? 、 ??? 。???「? ?っ? 。 、?? 、 、 、????、 ? ? ???、 ? 、っ??????。??????? 、??? ? 、 、????? 、?。? 、????。? 」??? っ 、 っ?? 、 ? っ??? 、 ? 、?? 、 、 ??、 ? ? ?っ 、??? 、????? ? 、 ? ???? っ 。????? ??? 。 、 ー?? 。 、???? っ ?? 、 、 っ?? 。 ? ?
?????、?????????ー?????????、????? ? 、 ? ??。??、???????、????????、????????? ? 。 、 、???、????っ?、??????????、?っ??、?????。? ?、 、 っ 。????、 ? 、 っ 、??? 、 ??? っ ょっ ? 、??? ? 、 、??。????、?? ? ? ? 、????? ? 、 、??? 。?? ? ゃ 。??? 、 、 っゃ????、 ? 、????? っ?????? 、 、?? 、 、 、?、? ? 、?? 、 っ 、????? 。? 、 っ??。 、 、??? ?? 、?? 、 ゃ?っ?、 ??????。 ?。?? ?? 、???? っ ゃ 。 、
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????、?っ???、????????????????????、?????????、???っ?????????????? っ 、 っ 、?っ ??? ??、 ? 、 …… ? っ? 、?????、 ? ? ????、 、? ? ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 、?? 、 。?? 、?、?? 、 、 。 、 ????、 ?、 、??? ? 、?っ ? っ 。?? ??、 、????? 。 、??? 、 、 ?っ?ゃっ???????。?????、????、????????? っ 。????? 、 っ 。?、?? ??。?? ?、?? ? 。?????、 、 っ?? ? っ ???? 。??? 。 、?? 、 ? 。 、
?、?????????????っ??????????。???????? っ ?、 ??????、?? ……????? ????。?????、????っ?。
?????
???? 。????? 。?? 。 ? 、?、? っ ? 。?、? っ っ 。 、?? 、 ?? ??? っ?。??、 ? ゃ っ 、?? ? ? ??? ? ??????、 、??? ゃ? っ 、??っ ? っ ???? …… 、?? ?? 、????? 、?? 。 っ 。?。???。 、 。?? ?。 。?? 、 、 、「 ァー 」（ ）??????? （? 「 」?? ）????? 「 （ ）」 ?、
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??????????、??、 ???っ?????????。????????? ?っ???。????????????????????????????? 、 ?、 、 っ?? ?。?? ???? っ 。?? ゃ 、 ょっ? ??、? ? 。??? 、 。 ?っ?? 、 っ?? ゃ 、 ? 、 、 、??? 、 、?っ?????。 ? ? 、 、 、??? ? ?? 。??? っ 、??? 、 ? ャ?? ャ ?? 、? ?????? ??。?? ?、?? 。
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??????????????。?????ャ????????????。????、?????????????????????。 ? 、 ???? 、 、 、?? ?????っ????????。???????????? ???? っ 、 っ 。??? っ ? 、 ??、? 。 、 、?、? っ 、 ゃ 。?っ ?、 。っ??っ?、? 、 っ ゃ、?? 。 、???、? ?っ ? 、 、 、 ? っ??ァー ? 。 、「?っ??、???????????、????????????」?。???、「 、 、????? ?っ 。 、??? ? 、?? 、 ゃ 」。 、??? っ ャ??? っ 、 。?? 、? っ?、 ? 、「 、??? っ 、??、 、 。???、? ? ? っ ゃ?? 」 ? 、．「 、 」っ????????、「?????、?????? ? ?
?????」????、?????、「????????、??????????、?????、 ?? 、 ????????っ?、?っ????????、??????ャ???? ? っ?」?。 ????????? 。 っ 、 ゃ?、 、「? 」??っ 、 ?? ? 、?? 、 ? ???、 ? 、「 ゃ 、??? ? 。????? 」 っ 、?? ?? 、?? ……。 ?っ??。 ??? （ ?）。??? 、?ー 、 ー?? 、 っ ゃ?? ? 。 、． っ 、?? ??っ??っ 。 っ??? ャ 。 、 ャ?? っ? ? 、??。 ? 、 、?? 、 。??っ 、 、?? 、? 、?? ? 。 、 、????? 、 ? 、 、 、?????????????。??????????????、
????? 、 ?。 、????? 、?? 。 っ 、? 、?????
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?????????、?????????。???、????、?? ? 、 ? ? 。?? 、???????? 、???????? ?、? ?????? 、 っ? 、 ? 、???? 、 っ っ 。?? ? 。??? 、? っ 、?っ ???? ? 、 。?? ????? っ 、 ? 。??? 、 ?、? ???? 、???????、 っ ?????????、??? 。 っ 、 、????? 、??? ?っ 。 ? 、 ??????????? ????、???????? 、???????????、??????????、???、??
?????っ 、 ょ 。??? 。?? ??? 、 、??? ?、 、 、 っ 、?? ?? っ???? ?? 。?? ?。 、 、???。? 、 っ?? 、? っ 、 、??? 、 ?、 ???? 。「 」っ っ 「、 、
??????」、???????????????、?ゃ?、??、?? ??? ?? っ 。??、 っ ? ? ?????? 、 ?? ?、? ?????? 。????? ー ? ? っ?、 ?。?? ?? 。?? ?、 。??? 、 っ ??っ? 、 、??? 。? 、 ???????? ??。?? ? 、???? 、 、?????。?????っ??っ????????っ?????、?っ ????? ? 。 っ 、 ???? ?? っ?、 ? ? 。??????? っ ? ????? ? 。 ? っ?。?? っ 、 。?? ? っ 。 、「??、 、 っ?? ?っ ゃ 、 っ 、 、?? ? ? 」、っ 「?、 ? 」 、 。?? ????? ?、 ? ? っ 、 ??? 。 、 、「 、
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????????????????、??????、??????????っ?、???????、???????????????? 、 ? 、 ??? ?????」っ??っ?? 。「 」??? 。 ????????、??????、 ???????っ?? 、 、????、 ??? ?? っ ? 、?? 。 、?? ?? ? ??? ???? ??? ?? ? 。．????????????ゃ ??。??? 、 。 、?? 、???? ? ???（ ） ?? ? 。 、???????っ???????。??????、??????
????、?? 、 、 。?? ?。??? 、 、?? っ 。 ?? 、 、 、?? ? っ っ 、 ……?? ? 。 。?? ?? っ 。???っ 、 ???ゃ ????っ ? ????? ???? っ 、???、?っ 、 、 っ????? 。 、 っ?? 、 、 っ っ 。っ?????っ?、???、???????、???? ??
????、???????????、?????、?ゃ?、????????????????????????????。???、? ? 、 ? ???? 、 っ 、??? ?、???? ?? ???????????????っ 、 ? 、「 、?? ??????? 」。? 、???。? 、? ? 、 、??、 、??、 、 、??? っ 、 、?? 、「 」????っ ? 。?? 、「 」 、?? 。 、?? っ 。?? ? 、 、??? ? 、??? ? 、 ? 、??? 、 ????????? ? 。 ?。???? 、 っ 、???っ ?、?っ、……? ????????っ?????。??????、???????????、?? っ ?、 ? 「 ー ュっ???? 、??ッ?????????????????????????ゃ? 」 っ
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?????、???????っ???、?????????????? っ ? ? 。 っ 。?? 。 ? ? 、?ょっ?????。 、 ??? 、 ???? ??????? ??? ??????? 、 、 、??? ょ 、 、??? ? 、 ???? 、っ???????っ???。??? っ 『 』。?? 、…??っ??????? ……??? 。 ?っ ? っ 。?? 、『 』??。?? 『 』?? 、?、?? っ 、 、??? ? ?。 。 、??? ?、 ? 、??っ 、? 、 っ 、?? 、????? 、 、 、っ??????????????????、????っ?、? 、 っ 。 、?? ? 、 っ っ ……?? ? ? 、 ょ 。??? 、 ……、??。 。 っ
??。「?????????????????、??????????????????????? 、 ? 、?? 」 、 、??????????????。「????、?ゃ?、??????????」、「 ?、 」 、「 ??? ? っ ゃ 。 ???????、?ゃ??、 『? 』?????????????、??? ?? 、 ? ?????ィ 、 、?、??? ? 、 、?」??? 。 、「 ?。?、? っ 、 、? っ 、?? ? ? ょ 」っ??、? ? ?????? っ ? ?。??? ? ??。 、 「 ゃ ? 、?」 ???? 「?ゃ?、 、??? ? 」 、??? 、「 っ?? 」 ? 、? っ 。 っ 、??? 、?????、 ? 。 、? ? ??? 「 、 ゃ 」 、?? ?? 、 ィ っ???? ??? ?っ ? 、?? 、 。 、 ???、?? っ 、 、???っ 。 。
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????、……（?????????????）?? ???ゃ 。 。?? 、 ?????? ? 。 。?? ? 。 、 ?????? 『 』 ィ????????っ ? ?????? 、??? ? ??? っ 。?? 、 っ 。 、 、?? ? 、『 』??????ィ ? ? 。 ??????? っ 。?? 、「 ? 、 （ ）?? ???、 ?? 、 っ 、?? ?? 」?? っ 。 、?? ? 、 、???? 、 ゃ 、 、 ．?? ょ ? 、 、??? ? 。 ?? っ?? 、「 ? 、?? 」 っ 、 、?? っ 。 、?? ? 、 っ 。 、 っ 、??、 ? ??、 ???、 ? 、??、 ? っ?? ? 、? っ 、 、?? ? ?? 、 っ?? ?? ?
???????。?????っ?、???????っ???????? ? ?????? 、 ? ?。??????、????? 。 ? ???????? 。
??
??????? ?、 ? っ ??????? 。 ?っ??? 。 っ???、???? っ 、??、 っ 。 、?、?っ? 、 、 ? 、??? ??っ 、 （ ） 。??? ? 。 、?? っ 、 、?、???????? っ?、 、????? ? ゃ っ ? 。?? （?）??? っ 。 、??? 、 、 ??（ ）?? ? ?。????? 、 、?? っ 。?? 、 ? ? ??っ 、?? 。 、 、?? 、? 。 ? ? 。
（?）
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